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Año L X I 
-
nal3ana."Martes 10 de Jul io de ISOO.-Santas Fe l ic i tas y sus hijos. ÍTúmero 16L 
DIRECCION Y ¿DHINlSIBACIONt 
Zuheta esquina á Neptund 
HABANA. 
Precios de suscrípcioiL 
S 12 meses. 6 i d . . . 3 I d . . . 
12 meses. 
I s ladeOuba .^ 6 i d . . . , 
3 i d . . . 
_ 12 meses. 
Habana. Í
 .. 
6 i d . . . . 




$16.00 p r 
8.00 „ 
4.00 „ 
$14.00 p f 
7.00 V 
A D M I N I S T R A C I O N 
DIARIO M I Á MARINA 
roransoncia del Sr. D . Oirilo C a l -
vo ha quedado hocho cargo de la a-
genoia de este periódico en l íemedioa 
el 9r. D. Fraaoisoo Chao, con quien 
se eervlrán entenderse loa sefioren 
snscriptoroa del D I A R I O en la exp ré s 
sada localidad. 
Habana, lí) de Junio de 1900.—El 
Administrador, José JM* Villaverde. 
De anoche. 
Madrid, ju l io 9. 
ÜONDEOO R A C I O N . 
S. M, la Rolna P«9gonto ha firmado hoy 
un docroto concodiendo el Collar do Car-
los I I I al ministro de Negocios Extranje-
ra on la Ropública francesa, M- Dolcasse. 
E L O B I S P O D E B A R C E L O N A 
Ha calido para Barcelona ol obispo do 
aquella diócosis> 
E L C O N S E J O D E M A C A N A 
Mañana ce celebrará Consejo do Minis-
trec y EO croo quo on ól so t ra tará del rea-
tablecimionto do las garantías constitu-
cíonalos en Vizcaya. 
P i iOYEOTO DB C O L O N I Z A C I O N 
Un teníonta gonsral ha presentado una 
proposición para explotar nuevos terri to-
rios on Africa, bajo la basa do una coloni-
zación con repatriados de Cuba» Puerto 
Bico y Filipinas ydojafo? y oficiales 
movilizados do Cuba quo cobron sueldo-
C A M B I O S 
Las libras esterlinas so han cotiza-
do hoy en la Bolsa á 31-82. 
[Se rv ic io da la Preña» A a o c i a d » ] 
Nueva York, Jul io 9. 
Londres, jn l io 9. 
E L P R I N C I P E C H I N O 
Varios telegramas recibidos de China 
confirman la noticia dada anteriormente 
y mencicnaa el IIODIIO do que ol Princi-
po chino Ching ha comenzado una contra' 
rovolución para oponerse á les boxoa-
doros. 
El almirante inglés on Taku tolografía 
el 7 diciondo que hay motivos para espe-
rar que las fuerzas del Príncipe chino 
Chmg so hayan dedicado á protogor las 
legaciones extranjeras on Pekín. 
E L T A O - T A I D E S H A N G H A I 
Shanghai, ju l io 9. 
El T a o - T a í , gobernador-fiscal de 
Shanghai, admito sor cierta la noticia de 
haber llegado ol tres do julio á Chian-
Ngan-Fu, corroo á pie, procedente do 
Pekin. 
Shanghai, Jolio 9. 
Fuerzas rusas y japonesas coligadas) 
han atacado á los chinos on las cercanías 
y al norto do Tioncin, sogún noticias re-
cibidas on esta ciudad, y han hecho mil 
muertos á Jos mismos. El jefo quo man-
daba Jas fuerzas coligadas en el asalto 
do la población china do Tionsin, ora un 
japonés quo murió en el mismo. 
Se están repartiendo proclamas ant i -
cristknas en las aldeas do Cheíú 
Berlín, Jallo 9. 
R E M O L A C H A P A R A 
LOS ESTADOS U N I D O S 
Se nota una tondoncia al alza en los 
precios del azúcar refinado, debido á las 
grandes compras realizadas por cuenta de 
americanos. Las compras durante la últi-
ma semana han sido muy considorablos' 
Nueva York, ju l io 9. 
E L EJERCITO D E O C U P A C I O N . 
El corresponsal on Washington del 
Jüvenifff/ r o s t do esta ciudad tele-
grafía diciendo quo so croo quo todas las 
fuerzas del ejército de los Estados Uni-
dos de ocupación en la isla do Cuba se 
petirarán para ol próximo mes de sep-
tiembre cxjopto algunas baterías do arti-
llería. 
Londres, ju l io 9. 
LOS A T L E T A S Y A N Q Ü B 3 . 
En un concurso abierto por el "Club 
Atletico de Lmdres" para ios aficiona-
dos do los Estados Unido?, Gran Bretaña» 
Irlanda Escocia y las Colonias inglesa 
los atletas do los Estados Unidos se han 
llevado ol premio on ocho do los números 
do los doco quo contenía ol programa-
Londres, ja l io 9. 
L A S L E G A C I O N E S E N P E K I N . 
So confirma la noticia de que des de 
las legaciones extranjeras on Pekin y los 
quo on ollas so habían refugiado estaban 
aun seguros ol dia 3 do Julio. 
Washington, Jalio 9. 
E L M I N I S T R O C H I N O 
E N LOS ESTADOS U N I D O S 
Wu-Tlng-Fang, ministro chino en los 
Estados Unidos ha informado al Gobierno 
do que sogún noticias quo ha recibido, el 
Príncipe Chingostá protegiendo á los ex 
tranjores quo aun quodan on Pokin, aun-
que encuentra gran dificultad para poder 
cumplir su cometido. 
Londres, Jalio 9. 
E N T I E N S I N 
So han recibido noticias de un serio en-
cuentro cerca de Tiensin on ol quo las 
fuorzas coligadas han logrado rechazar 
los ataques do los chinos. So dice que Jos 
aliados han temido corea 500 horides, en 
su mayoría rusos. 
Manila, Julio 9. 
E N F I L I P I N A S 
ÜNITEDSTATES 
ASSOCIATED PBBSS SESVIOB. 
New York, July 9th, 
S I T Ü A T I O N A T T I B N - T 3 I N G 
MOST S B R I O Ü 3 
Taku, Ohina, Ju ly 9th.—Tea thoas-
and Chínese have re-oooapied the 
Eastern Arsenal, at Tien-Tilng. The 
eituation of the Allies in that City la 
raoat serious. One handred thoasand 
Chinesa surround them. 
I t ia eatiroated that In a few weeks 
the Allies w i l l havo in China one 
handred thoasand Troops. 
S I P I D O E L B D F R O M P O L I C E 
Bruaaela, Belgium, July 9th.—Sipi-
do the would be asaassin of Prinoe of 
Wales has eluded the Belglan Pól ice 
and has fled from the Oountry. 
P R I N C B C H I N G DIREOTS 
O O Ü N T B R M O V B M B N T 
London, Bngland, Ja ly 9fch.—Se-
veral other despatohes reoeived from 
Ohina mention that Ohineae Prinoe 
Chiag has etarted a oonnter-Boxer 
movement. 
Britiah Admira l at Taku cables und-
er date of Jaly 7th. saying that there 
ia grouud to hope that Ohinese Prinoe 
Ohing'a forcé is uow protecting the 
Foreign Legations at Pekín . 
T A O - T A I A T S H A N G H A I 
A D M I T S C O Ü R I B R A R R I V E D 
A T O H I A N - N G A Ü - F D 
Shanhai, China, Jaly 9th.—The 
Tao-Tai, (tfisoal Prefeot), of thls City, 
admita that a Chínese Coarier has 
arrived at Chian-Ngan-Fa on Jaly 3rd. 
RUSSO J A P A N B 3 B 
FORCES A T T A C K B D G H I N E S B 
N O R T H OF T I B N T S I N G 
Shanghai, Ja ly 9th.—Rassiaa and 
Japanese foroos, aooording to a re-
port reoeived here, have attaeked the 
Chínese North of Tion-Taing and have 
killed one thonsand Chínese. The 
Commander of allfed forcea was a Ja-
panase wbo was killed in the aasanit 
of the native City of Tien-Tsing. 
Ant i -Chríat ian proolamatioas are 
belug oíronlated in several Chínese 
villagea, nearChefoo. 
G E R M A N S U G A R T O 
B E 8 Ü I P P B D T O A M E R I C A 
Berlín, Germany, July 9th.—There 
is a rising tendenoy in the price of 
Sagars owing to the haavy paroliaaea 
for the United Statea aooouat. This 
week's sales are very large. 
U . 8, TROOPS I N C U B A 
BXOBPT F B W B A T T B R I B 3 
TO B B R E T I R E D 
B Y N E X T 8 E P T B M B B R 
New York, Ja ly Ofch.—T^ Evening 
PosVa correspondent, in Washington 
wires to that New York papersaaying 
that i t is predioted that all the Unieed 
Statoa Sroopa in the laland of Coba 
excepta few ..B&tteries, w l l l be wi th-
drawn from that Island by nex Sep-
tena ber, 
A M E R I C A N A T H L E S E S C A R R Y 
T H E D A Y I N L O N D O N 
London, Jy ly 9Lh.—la the oompeti-
tion oponed atnoug American,Eogl ísh5 
I r i sh , Sootoh and .Britiah Colonial 
athletio Aaaociations "The London 
Athletio Club4', Americana have von 
eight ont of twelve eventa, 
T W O LEGATLONS 
S A F E ON T H E 3RD. 
London, July Oth.—The news about 
two of the Foreign Legations belng 
Btill standing and ita oocapants safe 
on July .'ird. is oorílrmed. 
C H I N E S E M I N I S T E R 
TO T H E U . 8. CONFIRMS 
GOOD N E W S 
Washington, Jaly 9ch.—Wa-Ting-
fang, the Chínese Miníafeer in the Uni t -
ed Statea has reoeived advices saying 
that Chínese Prinoe Ching ia proteot-
ing the Foieigners Btill at Pekin, 
thoagh i t is done amid great diffl-
cul ty . 
C H I N E S E A T T A C K S 
R E P U L S E D A T T I E N - T S I N G 
London, July 9th.—There are news 
about severe í ight ing having taken 
place about Tien-Tsing where the 
Chineso attacks have been repulsed. 
Aboat flvo handred raen belonging I 
ton the allied forces have been wound-
od most of them being Rusaians. 
T H E C A M P A I G N I N L U Z O N 
Manila, July 9th. — Dur ing last 
week's Mil i ta ry operations in tho Is-
land of Luzon one handred Filipinos 
and eleven Americana were ki l led . 
Kilipinos in arma are alowly acoepting 
the Filipino Araneaty Proposals. 
Durante las oporacionca milítaroa en 
Luzón Ja semana pasada hubo 100 f i l i p i -
nos y 11 americanos muartos- Los f i l ip i -
nos en armas se van acogiendo poco á poco 
á las propoiiciones de indulto publicadas 
Últimamente. 
NOTICIAS COMBSCIALES. 
JNMct'a York, julio 9, 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Deecaonto papel ooiEerolal, BO d^v. dt> 
3.3(4 á 4 i por ciento. 
Üambloa aobre Londres, 60 d^v., ban-
queros, á 4.8 i . 
Cambio sobre Paría CO d^v., banquoroe, á 
i fr. 18.1(8. 
Idem sobre Hambnrgo, 00 d^v., banque-
ros, a 94.9(10. 
Bonos registrados de loa Estados Unidos, 
I por ciento, á 114.12[. 
Oontrifugas, n. 10, pol. 90, costo y flete 
en plaza á 3.1(10 o. 
Contrífugaa en plaza, á 4.1(4,>. 
Mascabado, en plaza, á 4.3(10 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 4. o. 
El mercado de azácar crudo, sólido. 
Manteca del Odste, en teroerolao, á 
11:3,25. 
Harina patent Minnesota, a $5.00. 
Londres, julio 9 
Azúcar de remolacha, á entregar eo 30 
lian, á l i s . 4 i d . 
Azúcar centrífnga, pol. 90, á 13 a. 10$ d. 
Mascabado, á 12 s. 9 d. 
Gonaolldadoa, á 99.3(4. 
Destuonto, Banco Inglaterra, 3 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 70.3^. 
Paría Julio 9. 
Renta 3 por ciento, 100 frauoop. 
TIMBLLÍOPICS. 
A Crodit Bomethingover a week 
l ío tho ago, in g iv ing the news 
Secrot Pólice of the robbery, apon the 
Service. Luz W h a r f of don Ra-
— fael A Y A L A of a maleti 
containiog 591 silverpeaos, we expreff? 
sed the hope that the ooonrence qf 
auoh incidente might become leas 
frequent; at the same time stating as 
oar sincere wish the hope that the 
fands lost might be foand by the local 
pólice and the t h i l f aprehended. 
L i t t l e d id we expeot, however, that 
onr deaive would so aoon be realized. 
Thanks to Major P I T O H B B and Linten-
ant M u Hoz, the robber has been ap-
prehended and $280 of the 591 reoov-
ored. 
The culpt i t has been tarned over to 
the Coarts, where I t ia hoped he may 
reoeived propers. 
P I T O H B E and MUÑOZ deserve ored-
i t . 
"Cuba I t the t i l le of aa inter-
Catolica" eetiog religión, revier, 
— tonnded by don Juan J o s é 
C A Ñ A R T E and published from Agaiar 
No. 69 altos. 
Suocess to i t ! 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla da C u b a . a i 
Oompafiia Lóala de. Víveres. . ai 
¡TerrooarrU de Gibara á Holguin 
A o o i o n e a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Obligaciones . . . . . . . . . . . . . . . . VI 
Ferrocarril de San Gajetano 
á Vl&aiea.—Aooionea....«a. 
Obliiraolonea . . . . « a . . . . 
Nueva Fábrloa de Hielo 








O O M P L A I N T is made that, in 
violatioa of Artioles 397 and 303 of 
tho Penal Oode, many Government 
employees—the majority of them 
American—are aeceptlng and nsing 
free pasaea over linea oí the Havana 
Electric Railwaya Co. 
YBLLOw Pever la apreadiogamong 
the American troops ia Remedioa and 
other distriota of Santa Clara 
provinoe. 
E M P L O Y E E S ofthe Inanlar Depart 
ment of Pabl ío Works in fature, are to 
be allowed to carry arms for their 
personal defense whilat apon daty. 
T H B Insolar Secretary of Public 
Works reclaims control of Harbor 
Improvements propected for Havana I : 
a m o s POSTALES 
(M0N3Y ORDEES) 
He aquí la tarifa de loa giros postales: 
Para una cantidad que no excoda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 
„ 5 „ 10, 
„ 10 „ 20, 
„ 20 „ 30, 
„ 30 „ 40, 
„ 40 ., 50, 
„ 60 „ 00, 
„ 60 „ 75, 










LONJA V I V E K S á a 
Tentas eíecíHüdaa e! ül* 9. 
Almaeen: 
30 24 PÍ vino RiojaTorres.. $16 
300 b; aceitunas 43 cta. 
60 s; harina Tomás $7.00 
50 Iba. azafrán puro $16 
17 (» queso crema Venus.. $25 
25 j i p; vino Josefina $16 
25 vi vino Reloj $47 
20 02 mantequilla Oliva. . . $40 
10 ci vermouth Oliva $6 
200 07 cerveza Salvator $11.50 
50 gfa. ginebra Cascabel.. $6 
15 pipas vino Abelló $15.50 
30 í4id. Mojardín $50 loa 
50 SÍ cafó Hacienda Puerto 
Rico $20.50 
350 c; jabón Rocatnora . . . . $4.95 
25 p; vino Terregosa $48 
20 j4 p2 Id. Monobar $14 
12 of cerveza Capital $9i 
10 PÍ vino tinto Bonet $46 
15 c¿ coñac Prunler 1800.. $9 
5 Cf postre Híspanla $14 
25 tls. manteca vWeiss $9.55 
























V A P O R E S D E T R A V E S I A 
asa E S F B S A M 
Julio 11 Habana: Nueva York. 
„ 21 Mosootte: Tampa y Key Weet. 
. . l í Pioner: Mobila. 
aa 14 L a Navarro: Veracruz, 
. . 16 Montserrat: üadi* y esoalas. 
16 Vigilancia: New York. 
. . 17 Segnranca: Veracruz y eso. 
17 Martin Saécz: New-Orleans. 
18 México. New York. 
. . 18 Ciudad de Cádiz:. Veracruz. 
. . 13 Riojano: Lirerpool y eso. 
. . 18 Nlceto: Llvernool. 
. . 25 Vivina: Liverpool y eso. 
. . 28 Uerengaer el Grande: Barcelona. 
B A L D H A S f 
Julio 10 Yuoatan: Veracrui y Progreso. 
. . 10 Orizaba: New York. 
. . 10 Julia: Pto. Ricoy esc. 
. . 11 Mascotta: Cayo Hueso j Tampa. 
— 14 Habana: N. York. 
. . 15 L a Navarre: Coruña y esc. 
. . 17 Vigilancia: Voracmx. 
17 Seguranca: New York. 
. . 18 Martin Saenz: Coruña y eso. 
. . 21 México: New York 
80 J . Jover Sorra: Canarias y esc. 




Para Cardonas vap. esp. Ida, cap. Arrospe, por J 
Balcells y cp. 
De tránsito. 
Matatzas vap esp, J . Jover Serr», cap. 
rrsñaga, por J . Baioells y op. 
De tránsito. 
Matanzas vap. esp. Leonora, cap. Bustlnzs, 
por J . Balcells y cp. 
De tránsito. 
Mobila gol. ñor. G. E . Bentley, cap. Woed, 
por S. Prats, 
fin lastre 
N. Orleans, vap. am. A^lers, cap. Birney, por 
Galbán y Cp. 
7000 sacos azúcar 
Dia fi: 
——Tampa, vía Cayo Hueso, va?, am. Ollvette, 
can. Smiht, por G. Lawton, Cbilda y cp. 
E n lastre. 
Buques con registro abierto 
Para Montevideo bca. uruguaya Francisca Nadal, 
cap. Fout, por Qaesada, Pérez y cp. 
I 1 í 
PLANT SYSTEM 
X f c s t M á í l X.:¿KQ 
Los ráp idos y lujosos vapores de esta 
Línea, e n t r a r á n y sa ld rán en el orden 
siguiente: Los 
entrarán por la m&fiana saliendo £ IKI dos y me-
dí» dd dia p&ra Cayo Hueso y Tampa. 
Bn Port Tampa haosn conexión con los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de 
ferrocarril más ologantos do salón, dormitorios y re-
fectorios, para todos los pantos de los Estados Uní 
dos. 
Se dan bUlstes directos para lo principales pun-
tos de los Estados Unidos y los equipajes se despft-




VAPORES c o r n o s 
ielataiíD Trasaillice 
Á i n o Ñ í o L O F E Z 7 8 ' 
B L V A P O B 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n O T A R V I D E 
Saldrá para 
Conista y 
el dia 20 de Jalio á las i de la tarde, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
co para dichos puertos. 
Ecoibe azúcar, café y cacao en partidas á flete 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, G i -
J6n Bilbao, y Pasajes. 
Los biiletaa de pasaie, solo serán expedidos has-
ta las doce del dia de salida. 
Las póiisas do carga so firmarán por el Consig-
natario antes de correrla», sin cuyo requisito seríu 
nulas. 
Se reoibon los documentos de embarque hasta el 
dia 18 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllsp. 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeras h&-
da el artículo 11 del Reglamento de pasajes v del or-
den y régimen interior de los vaporea de esta Com-
pañía, el cual dice asi: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tes do su equipaje, BU nombre y el puerto de des-
tico, con todas tas letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
Admitirá bulto alrano de equipajes quo so lleva cla-
ramente estampado el nombre y ap suido de s adueñe 
Uf oomo *1 del naerto de destiae. 
De más pormenoroa Impondrá sa oonaignatar lo 
Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 peaos; pero pueden obte-
nerse varios giros cuando se desee remitir 
una cantidad mayor. 
Aduana de la S a b a n a 
Tarifa de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1899 con el carácter de provisiona 
hasta nueva orden; 
Por traducción de un manifleato do 
una á 25 lineas.. $ 3 50 
Por Idem idem d» 26 á 50 I d e m . 6 
Por Idem Idem de 25 á 200 Idem.. 11 
cuyos derechos ae pagarán en oro ameri-
cano. 
Habana, enero 6 de 1899.—El admlnis-
rador, Tasker H . Bliss. 
MiífiwiiTii'iMWTMir ¡1 I (It i n i .uT 11 Mi.'« "Tiá 
,, , „ , _ . . , »M.Calvo, Oficios núm. 2 £ 
Julio 15 Antinógone? Menende», en Batabano, I 
proosdeute de Cuba y eso. 
. . 22 Reina de loa Angolés, en Batabanó pro-
procedente de Cuba y esc. 
Julio 9 de 1900. 
AZÚOABBS.—El mercado abre quieto, con 
motivo de no ofrecerse partida alguna á la 
venta y de acuerdo con las noticias de fue-
ra, los precios muy sostenidos. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. 95Ji96, 5.7i8 reales 
ftnrol^fte 
Azúcar de miel, pol. 88i89, 4.3i4 & 4.7^8 
reales. 
TABACO.—Este mercado abre en las mis-
mas condiciones anteriormente avisadas. 
CAMBIOS.—Con moderada solicitud y es-
casez de papel, oí mercado abre hoy sin 
más variación que una pequeüa alza por las 
letras sobre Espa&a. 
Cotizamos 
Londree, OOdiv 20i á 20J por 100 P. 
3 div 21 i á 21 f por 100 P. 
París, 3 drv 7 i á 7 i por 100 P. 
Eepaña er plaza y can-
tidad, 8 drv . . . 14Í á 14i por ICO D 
Hambnrgo, 3 drv 5 i á 5 | por 100 P 
E. Unido», 3 d i v . , . . . 10i á lüf por 100 P 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . — 8e cotizan 
boy como sigue: 
Oro americano....... 9f á 10 por 100 P 
Greenbacks 9 | á 10 por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 5U á 51 por 100 V 
Idem idem, antigua.. 50 & 51 por 100 Y 
Idem americana ein a-
güjero 9 | á 10 por 100 P 
VALORES.—La Bolea abre quieta y con 
una pequeña alza en lo cotizaoión por ac-
ciones del Gas Híspano-Americano, único 
valor en que se sigue operando con alguna 
consideración. 
100 accionea F. 0. Unidos, á T l f . 
900 acciones Gas Hispano-Americano, de 
2 l i á 21f 
Cotocié i i oficial de la B[ privada 
Billetes del Banco Sspañctl de la Isla 
de Cuba: 8§ á 9 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 83i á 84 por 100 
Oomps; Vend. 
Valor. P . g-
PONDOS P U B L I C O S . 
ObUgaoiones JL y untamiento 1? 
hlpeteca •••« 
ObUgaoiouea Ilípoteoarlas del 
A y u n t a m i e n t o . . . . . . . . . . . . « « 
BiUetea Hipotecarlos de la Isla 
de C u b a . • • • • • i . • • • . « • * 
A C C I O N E S . 
Uanco Qspañol de la Isla de 
Cuba •• ««•• 
Banco Agr íco la , . . . • • .> . . . . •> • 
Uanco del Comerc io . . . . . • « . • • 
Compafiía de VerrecarrUos Uní 
doa de la Habana y Almace-
nes de Regla (Limitada). . . . 
dmpañía de Caminos de Ule-
nro de Cárdenas y Jácaro. . 
Compañía de Caminos de Hle-
rrro do Matoneas & Sabanilla 
Oo? Cubana Central KaUway 
Liatted—Proferidas 
Idem Item aeoiones. 
Compafiía del ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de & u Consolidada.. 
Compacta de Gas Hiepano-A-
merlcana Consolidada... .«a 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Oas Consolidado..,. 
íied TeleMnioa de la Habana 
(Jompafiía do Almacenes de 
Hacendados...... . . . . . . . . . . 
¡Smproaa de Fomento y Nave-
gación del S u r . . . . . . . . . . . . M 
ÜoinpaQía de Almacenes de De 
pd*ito de ta Habana 
Obligaciones Hípoteosidas de 
üienfaegos y VllIao!aro„... 
OompafUa de Almacenos de 
Santa Catalina 
Befinerís de Aiúoor de CAxde-
Aootoues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 




















































Julio 12 Reina de los Angeles, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas,Jáoaro.man-
aanillo y Cubo. 
. . 19 Antlcógcnes Menéndei, de Batabanó pa-
ra Clenfuegos, Casilda, Tunos, Júcaro, 
Mansonlllo y Cabo. 
A L A V A , do lo Habana, los miércoles & las 6 de 
ia tarde para Sagua y Caibarlén, regrosando los lu-
nes.—Sa despacba & bordo-—Viuda de Zalueta. 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados á las B d9 
la tarde para Bío del Medio, Dimas, Arroyos, L a 
Wé y Guadiana.—Se dosoaaha £ bordo. 
P U E S T O D B L A H A B A N A 




De Tampa y C. Hueso en 8 horas vap. am. 011-
vettd, cap. 8mithy trip. 35, tona. 1604, con co-
rrespondencia, carga y pasajeros, á G. Lawton, 
Childs y cp. 
^FUadeífla en 6 días vap. ñor. Tyr, cap. Her-
mansen, tona. 2268, con carga general, á L . V. 
Placó. 
J3L VAPOB 
Salidas de t raTes ia 
Día 7. 
N. Orleans vap. am. Whltney, cap. S'aploq. 
Sloblla gol, ing. G. K, Bentley, cap. Wood. 
Dia 8: 
Cárdenas vap. esp. Ida. cap. Arrope. 
Matanzas vap. esp. J . Jover Berra, cap. Larra-
Baga. 
MataniíBS vap. esp. Leonora, cap. Bustinza. 
Guatemala, vía Matarías y escales, vap. alem. 
Chermkia, cap. Alberts. 
Dia 9: 
Cayo Hueso y Tampa vap. am. Ollvette, cap. 
Smith. 
MOYIMIEIÍTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
E n el vap. am. O L I V E T T J E : 
De Tampa y C. Hueso: 
Sres. J . M. Ciarse—M. Harriíon—Juan Overton 
—José L a Pas—Julio Caigas—Nicolás Domínguez 
—Emilio Genero—María Aeosta—Antonio Escaesi 
—Cándida Bustamante—M. Toledo—J. Carbonoli 
—M. Pérez—L, Bargee—José Valdós. 
S A L I E R O N : 
Bn el vap. am. M E X I C O . 
Para N. York: 
Hres. Diego Socarráe—E. Gómez—P, Rodríguez 
—Francisco D í a z - J u l i o Escart—Joaquín Qumá— 
L , Pui^;—José M. Mora—Edurrdo González—Ka-
»laOflft—María Ofelia Abren-Samuel Sumigley— 
Jotó F . Aconta—José de Jesús Rovira—Martín F . 
Polla—G. Levls—Segundo Várela—José J , Man-
zanilla—Simón Dumois—Bartolo Milian—Ch. D u -
fan—Ana Dumois—Ju lan Roseli—Ana L . Dumois 
Hipólito Dumois—Cecilia Dumois—M. Alloquins— 
C. Howell—Antonio Ambrosio y Mercedes Joaqui-
na Pastoriza—Felicia de Torres Pastoriza—Alejan-
dro NíiSea—Amelia NtS&az de Siladriga—Gustavo 
Adolfo Saladrigas—José Saladrigas-José Rodrí-
guez—Francisco García—José Várela—María B u -
América Bn—América Echevonía de Bu—A. Be-
nense—A. Pomares—G. Willer—José Pérez—A. 
Pérez—L. Pérez—Juan Aaparu—Clara San Pedro 
—Manuel Aspuru—Josd P. y Boy—Concepción Pe-
dro—Adolfo, Concepción y Enrique Boenck—A-
mérioa Weba y 2 más -Do lores Reyes—Viuda de 
Iglesias—María Iglesias—L. A. Guerra—Ana Sal-
gado—Emilia Guerra —Leopoldo de Sala —Julia 
de Soca—José Martínez—Emilio Collera—C. Ster-
venson—G. Palume—Paulina Donmá—Juan Dou-
má—E. Paxton—Agustín Skimer—Juana Malpica 
—Gabriela Hendióla—WilHam Johnson—G. Bar-
den— James Enkarlns— Delfin Llanos— Máximo 
Colian—L Fredenhall—William Richard—Vicente 
García—Arturo Lacazetta—J. D. Ramo—T. Dome 
—Jacobo Jacobaen—H. O. Holán—Pedro Juan— 
J . Petersen—Angelina Rodríguez—Celestino F e r -
nandez. 
E n el vap. am. M A 8 C O T T E : 
Para C. Huoso y Tampa: 
Sres. Gloria Cubefia de Martínez— Alejandro 
Ramoa—Alberto Rivera—Antenío Valdés—Julián 
González—Víctor Muñoz— Bernabé Hernández— 
A1H«rio Camino—Silverlo Castre—Enrique Mayor 
— G P. Dumois—Paulina Dumois— Enrique Do-
mingues—Ursula Dumois—Ramón Figueroa—De-
sideiio Almanza—Alberto G. Diaz—Agustín Penl-
chej—Luis E n r i q u e - L . Campos—James Shabaker 
—AmeUa Martínez—Ramón García—José Canct— 
R G . Middleton—J. Leen—Mieuel Roque—J. M. 
Navarro—i. O. Blvero—H. J . Lykes. 
E n el vap. am. W H I T N E Y . 
Para N. Orleans: 
Sres. H . E . Parkes—Teodoro Cárdenas—E. B. 
Smith—M. Marr—Juan Sabatés—Chas. Sherwood 
—N. H . Sawler—C. J . Wtholf—N. J . Radger—J, 
Marti—Q. W. Rynerda—C. Toronsendo—Ch. J . 
Darligton—C. Pérez é hlfos—Dr. Cotterman. 
E n el vap. am. O L I V E T T E . 
Para C. Hueso y Tampa: 
Sres. Manuel Ferreira — Guillermo Alvarez— 
Francisco Ganzalez Alvarez—Amalo Pérez Rodií-
guez—B. H . G a t o - H . J . Sevman—E. F . Mo Con-
nell. 
Entredós de cabotaje 
Día 9, 
De Sagua gol. Mallorca, pat. Zuageia, con 303 
caballos lefia. 
Sagua gol. Antonia, pat. Tur, con 800 sacos 
carbón. 
Gibara gol. Moralidad, pat. Suao. con 600 oa-
balios lefia, 100 sacos carbón, 6.000 plátasos. 
Arroyos vap. Antollu del Collado, con 2332 
tercios tabaco. 
Despachados de cabotaje 
Día 9: 
Para Cárdenas gol. Juila, pat. Alemafiy. 
Carahatas gol. Teresa, pat. Se'j>>. 
Sagua gol. Rita Fortuna, pat. Feirer. 
Cárdenas gol. M? del Carmen, pat. Flexis. 
Nuevitas gol. San Fernando, pat. Euseñat 
Sigua gol. Marina, pat. Rabian. 
Mariel gol. Altagracla, pat. Párez. 
Matanzas gol. Amalla, pat. Cayuso. 
Cabafias gol. Risica, pat. Jnau. 
——Santa Cruz gol. Joven Manuel, pat. Masip. 
Río L i Palma gol. Inés, pat. Cova. 
Bnauea que b a n abierto registre 
Dia 9; 
flfNo hubo. 
cap i t án Oasteilá. 
saldrá para 
.Veracruz directo 
el 13 de Julio & las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pdbllca. 
Aámiie carga y pasajeros para dicho puerto. 
Loa billetes de pasaje, solo serán expedidos 
haata las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
torio antes de correrlas, sin cayo requisito serán 
nulos. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 18. 
NOTA.—Eata Compañía tiene abierta una póll-
«a flotante, así para esta linea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
fectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loa señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órdon y régimen interior de ios vaporea de sista 
Compañía, el cual dice asi: 
«Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombro y el puerto de su destii 
no y con todas sus letras yoon la mayor claridad. 
L a Compañía noadmítlrá bulto alguno de equípa-
le que no lleve claramente estampado el nombro y 
apellido de sa dueño, asi «orno el del puerto de 
destino. 
De más pormenores impondrá su consignat arlo, 
M. Calvo, Oüoioa n. 23 
PUTA eonvenlenoia de los señores 
despacho da letras sobre los Estados 
abierto hatta última hora. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentona en la 
Florida se necesita para obtener el billete do pa-
taje el oortiñoado que se expide por el Dr. repre-
sentante del Mariné Hospital Service. Mercaderes 
núm, 23, altos. 
Pá?3 siás ín fomeí dirigirM i ns r^prsaeatantss 
sa wta pUsa: 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
D E 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
Celdrán todoi loi Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, loi va-
pores R B I N A D B L O S A N O B L E S y A N T I N O O t B N B S M K N B N D B » 
haciendo esoalaa en O I B N F U B G O S , C A S I L D A , TUt fAS , JÜOAKO, S A N T A 
Ü B U Z D H L S U B y M A N Z A N I L L O . 
Haolben paoajeroi y carga para todos los pnertos Indioadoa» 
81 próximo Jnevea saldrá el vapor 
c967 J58-1J1 
dcapnói de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
B l v a p e r J O S B F X T A sa ldrá da B a t a b a n ó todos los domingos para 
Cienfuogos, Cas i lda y T a n a s , retornando á dicho Surgidaro todos los 
Jueves. Beoibe la carya los Jueves y v iernes. 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
c m 78-1 J l 
EcIWSA D B Z.AB A S T T I L l a A B 
T e O & F O D B MBISXCO 
aiai repte; fijas m m É n 
De fíAHBOBQO el 28 de cada mes, pora laSHA-
BAÑA ooü oscala en F Ü S K T O B I C O 
L a Bmprasa admite ivuslmente carga para SSa* 
Jardos, Cáidenaa, Cl6nfiit<gos, Santisgo de Cuba y 
oualauie? otro puerto de la cesta N orto y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya IA carga euflolente 
para ameritar la escala. 
Tamblón se reciba carga C O H CONO C I M I E N -
TOS DIBKCTOa para la Isla de Cuba de los 
priaeípsles puertos de Buropa entre otros de Ams-
tordam, Amberee, Blmlnghan, Bordeauac, Bre-
man, Oherbourg, Copenhagen, Qénova, Qrimsby, 
¿áíwchester, Londres, Hápolos, Bouthampton, Bo-
tterdam y Plymoutb, debiendo los cargadores ditl-
i «Las & loa agentes do la Uompafite ea dichos pía--
¡ loe para mSs pomenes ía . 
| T A B A l í b H A V E S Y H A M B U B Ü O 
^ ooa escalas eventuales ea C O L O N y ST. T H O -
I MAS, saldrá sobre el día SO de Jallo de 1900 
' «1 vapos ooneo alsmAn, de 2046 toneladas 
í u 
S^t» Compañía no responde del retraso 6 oxlrs* 
vio quo sufran los bultos de carga que no Hevea 
estampados con teda claridad el destino y marcas 
do las mercancías, ni tampeco d é l a s roclam&cio-
nes qua se hagan, per aial «avase y falta de preois-
t» en les mísmoB, 
C973 ^ 78-1 J l 
T B A S A T L A N T Í O O S 
D B 
Pinillos, Isquierdo y C 
?5 
capitán NEPBERSCHMIDT 
JL&aito eerga pssa los citados puertos y también 
tnuubordos ooa conooimieatos direoios pora ua 
gran ntimeto de K Ü B O P A , ÁSf B B I O A d!el SÜB, 
A S I A , A F B Í O A y A Ü S T S A L I A , eogúa porme-
nores que se facilitan en la casa oonsigaatasia. 
SfOTA.—La oarga deatineda & puertos donde no 
loca el vapor, scíá tsasbordad» en Hamburao 6 en 
sí narre. & oonvesienoia de la Bazptesa. 
Beto vapor, hasta awers ord^n, ao admite púa* 
(«roa. 
Lt, carga «e recibe per «1 acuelle de Caballerto. 
L a oo:?e«poaáenoia s«)o sa teoibe j e r U MM* 
sismaiéa de Ooírecs. 
A D V S E T S K U Í A ZSSPOBTAKTS. 
I M z Empresa pono & !a diwpoeloidc de los se&o-
cardadores SM vapore» piif a recibir carga ea 
ÜUO 6 más puertos do la oonte, Moiie r Sur do U 
lü& de Cuba, ciemp^o gue la oarga que se ofresoa 
cíe» tuíiciinte para íJB.&rhí.r la eso»la. Dicha carga 
»c hdaaiía para H A V E B y KAMEÜIJ ©O y tam-
biáa para oaa'quíer oi!ro puato, con trasbordo ea 
KSRVÍS 6 Kanibisrs;» * eonvenlftncia de la Bmpraeo. 
P»r»ir.&»5j?mí«iose8 éfíislrea £ aue íiaasigañin-
tíos: 
M n H q u e 
PfiS» S&mstip A&WÍKi$# 249. 
o £7<? 158-1 Jn 
VAPOR ^VEGUERO" 
saldrá de Batabanó todoa los sábados á las 
5 de la tarde para la Coloma,Punta de Car-
tas, Bailén y Cortés llevando carga y pa-
sajeros. 
Retornará de Cortés á las 10 de la mana 
na todos los miércoles por Iguales puertos 
para.llegar ÁBatabanó losjaeves al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila^ j ^Voluntarlo" 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas ó, sus numerosos 
cargadores de Pitiar del Rio, San Luis, San 
Juan y Martinee, Luis Lazo, Ouanes, La 
Catalina, Martinas, Tenerla, Paso Real y 
demás pueblos de aquella comarca, los 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los varares 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macenes de la Compañía sobre los fletes do 
carga que computen el hueco de cualquiera 
do estas dos embarcaciones con la ventaja 
do llevarlas remolcadas por uno do los va-
pores citadoa. 
Para informes dh-íjanse al Egcrltorio de 
la Empresa, Oficios 28, (Altos) 
Cta. 1003 1 Jl 
m n m DE m m 
D n 
B L V A P O B 
c a p i t á n V E N T U R A 
Saldrá de este puerto ol dia 10 de Julio 






San Pedro de Macorie, 
Ponce y 
Puerto Bico. 
Admito carga hasta las 3 de la tarde del 
dia de salida. 
NOTA La carga para Santo Domingo 
y Puerto Rico se embarcará por el muelle 
de caballería hasta la víspera de salida y 
será conducida al costado del buque por 
cuenta de los embarcadores. 
También recibe carga de trasbordo para 
los puertos de la costa de esta Isla. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. (5. 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los miérooiei 
á las 2 de la nardo para loe de 
El vapor español de 5,500 toneladas 
i ¡ i m 
Capitán D. Francisco Mongnal 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 
18 de Julio á las 5 de la tarde DIRECTO 
para los do 
ÜORÜÍTA, 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
Soi-vk-lo regula; de v«peres oorraos amelle « to 
entre ios puoitüs sígulaateí: 
gnsevft l otó 
Habana 









ifk para, la Habana y puertos 
£ la una ¿e" la 
P 
de Medico loa mi&coies * Ua tros do la tarde 
ra la Hr.h^.a iodos los sobados 
karfoi 
pa-
Balíds* úz la n&b&an p*.ra Síueva ^-íffe t o í s s loa 
mart» y sábados & la una de la tardo como signe: 
T1GÍLAKCIA. 
M E X I C O 
O B I Z A B A 
H A V A N A . . . . 
BBQDRANOA 
M E X I C O 
ITÜCATANj.s.a 
H A V A N A 










exilias para Frofjieso y Veranas los Martes al 
¡a^dio día, como elsue: 
S K G Ü B A K C A , 
Y U C A T A N 
V I G I L A N C I A . 
O B I Z A B A 
S E Q U E O f Z A . 







Admite pasajeros para los mencionados 
puertos en sus ámpliasy ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga ligera 
incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Impondrán sus consignatarios 
L . Saénz y Cp. 
O F I C I O S 19 
c 839 10 Jn 
PASAJES.—Estos bf/rraosos raporos que ade-
B A R O E L O N A t mis do *a 8«garldad que brindan & loa ría]eres 
b&cen sos vltvjes on 64 borae. 
So avisa á los señores pasajeros que pora evitar 
cuarentena en New York se provean de un certifi-
cado do aclimatación del Dr. Cárter en Mercade-
res 22. 
O O E B E S P O N D E N C I A . — L a ao?reepondeaala 
so admitirá únicamente en la administración ge-
neral de correos. 
C A R G A . — L a oarga se recibe en el muelle de 
Caballería solamonto «1 día antas de la feoba de la 
salida y se admite carga para Inglaterüa, Hambur-
go, Bremea, Amatcrdam, Botterdan, Havre y Am-
beres; Buenos Aires. Montevideo, Santos y Bio 
Janeiro ooa conocimientos directos. 
F L E T E S . — P a r a dotes diríjanse ai Sr. D . Louis 
V. Plaoé, Cuba 7S y 78. E l flote de la ea^ga para 
ie v i m m M m 
VAPOEJ 
J L A N A V A R R E 
oapitáD P B R D R I G B O N . 




sobre el 15 de Julio. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
puertos do Méjico será págalo por adelantado en 
moneda esmorí cana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á sus oontlgna-
tarlei 
ZAIJDO éb Co. 
o fi66 156-1 J l 
Vapores costeros. 
M a Abajo M m S i Co. 
A N T E S 
Empresa dfl Fomento y Navegaolín oel Sur 
E l vapor MANZANILLO 
saldrá de Batabanó para Punta de Cartas, 
. Bailen y Cortés todos los miércoles á las 5 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente de la tarde después do la llegada del tren 
para el reato de Europa y la América del 
Sur. 
£ia carga ie recibirá finloamente ol dia 
13, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y piendura deberán 
enviarse precisamente amarrados v se-
llados. 
De más pormenores infirmarán sus eon-
«ignatarioa, BHIDAT, MONT'KOS y Op., 
Amargura ato» g. 
m u 10-8 
Caibarién 
Beoibe oarga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por eos armadores 
San Pedro u. fe 
J E L V I B O 
Se recibe carga con conocimientos direc-
tos, para Quemados de Güines, á los si-
guientes tipos de fletes en oro español cada 
caballo de oarga: 
Viveros, ferretería y loza.. $0-C5 
Mercancías . . . $0-90 
Sobre el Importe del flete del ferrocarril, 
desde Isabela de Sagua hasta Odguagnas, 
se cobrará el 3 p § da impuesto do Ha-
cienda. 
c 971 78-1 J l 
Los sefiores viajeros que se dlrljaa & los puertos 
de Nnevitas. Puerto Padre, Gibara, Mayarl, Sagua 
de Táñame, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (pié de la calle de O'Bellly) para ser Ins-
peccionado y desinfectado en caso necesario, según 
lo previenen recientes disposiciones del Centro de 
(i anidad. 
o 497 78-1 Ah 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. Limitada. 
Compañía Internacional. 
C O N S E J O D E L A H A B A N A 
S B C B E T A B I A 
Por acuerdo de este Consejo se convoca 
á loa accionistas á una Asamblea General, 
que tendrá efecto en los altos de la Esta-
ción de Villanueva á las doce del día 23 
del corriente mes, oon objeto de recibir nn 
informe del Consejo de Londres relativo A 
las operaciones que ha realizado la Compa-
ñía durante el último año económico y de 
someterle el balance general y las cuentas 
correspondientes al mismo. 
Advirtiéndese que la Junta se constitui-
rá bastando dos accioniitas personalmente 
presentes y que los fpoderes'ó cartas pode-
res de los que representan á otros. deberán 
depositarse enlas oficinas de la Compafiia 
48 horas cuando menos, antes de la seña-
lada nara la Asamblea general. 
Habana U de Julio do 1900.—El Secre-
tario, Francisco M. Stoegers. 
o10C9 11-10 
Spanish American Light & Power 
COMPANY CONSOLIDATED. 
S E C R E T A R I A 
Deseáfado esta CompaEía adquirir la oanildad de 
cal viva que necesita para sa consamo durante el 
aflo actual, se admitirán proposiciones en las of(-
cluae de la CompaCíi el uía 16 del corriente á l a s 
ocbo de la mañana. 
E l minino dia á las ocho y media se oirán propo-
siciones & los qne deseen adquirir el producto de 
cuco de la fábrica de gas. 
Lo que ss publica de crien del sefior Vicepresl-
donts para conocimiento de los interesados. 
Habana, Jallo 5 de 1900 — K l Secretarlo gecoral, 
Pedro Galbls. C 1047 8-7 
Empresa UÉa te ü ú m i j Júcaro 
de pasajeros que sale de la Habana a las 2 
y 50, admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puntos. 
De Cortés saldrá los domingos á las 10 
de la mañana para evitar el que pernocten 
loa pasajeros de Pemates de Guanes allí, y 
les irognen gastos, cual venía sucediendo, 
regresando por iguales puertos á Batabanó, 
á donde llegarán en la madrugada d^l lu -
nes, para que el pasaje pueda tomar el r 
tren de las 8 l(Á de i ^ faanan^ pa^u tata, ^ 
S19CBBTABIA 
L a Directiva, en sesión de hoy, aoordí designar 
el día 13 del entrante Jallo, á las V¿, para la cele-
bración en los altos de la casa n. 63 de la calle 
de la Boina, de la Jant* general ext.aordlnarla en 
qae deberá tratarse de sise toma ó nó en conside-
ración la reforma de loa artíoalos 2 y 11 de los Bs-
tatatos y 5 y 6 del Beg'amanta de la Empresa; ad-
virtiéudose que para la celebración de la Janta es 
necesario qae sa hallen debidamente represo nta-
dae la mitad y una más de las acciones nominati-
vas ds la Empresa. 
Habana 22 de Janiode 1930.—£U Soototario, 
F»ancisco de la Cerra. 
c£39 18-2S4* 




O P I O I N A S 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Clenfuegos, San Pornando, 55. 
Matanzas, O'Kollly, 29. 
Nueva York, 100 Bro adw. 
Londres, 75 Groshain St. 
Agente Fiscal del Gobierno de loo E . U. Deposita-
rio legal para el Ayuntamiento y Juzgados da 
Primera Inslancla. 
Realiza toda clase de transacciones ban-
carias, previa garantía. 
Expide Letras do Cambio y Cortas do 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admito dinero en cuenta corriente y pa-
ga ohocks por cualquier suma contra au 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda opjos de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha oonstituido Caja da Ahorros en todas 
sus oficinas on la que admito c opósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
OON3EJEBOS DIBEOTOEKS. 
Sr. Luis Suarez Galban, Gaiban & Co. 
8r. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco (Jamba, P. Gamba &: Oo. 
Sr. Calixto López, Calixto López ¿c Oo. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbojal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra <5c Co. 
Sr. Venanoio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Seoretary of Board. 
P. M. HA YES, Manager. 
«101« J l 
6 I E 0 S D E LETRAS 
S J ^ L J D O I T O . 
C U B A 7© Y 78 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras & certa y 
larga vista v dan cartas do cródlto sobro Now York, 
iflladelfla, NewjOrluans, San Francisco, Londree, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y el«-
dades importantes de los Estados Unidos, México, 
j Europa, así como sobre todos ílo» pueblos de Bc -
pafiay capital y puertos de Méjloo. 
e 970 I 78-1 J l 
J. Balcells 7 Cp., S. en C. 
C U B A 4,3. 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corte 
y larga vista sobre New York, Londres, París y 
sobke todas lai capitales yuuoblos de Uspaha á Is-
las Canarias. cP68 1661 J l 
108, A O T I A K , 108 
E S Q . A A M A B O D B A . 
Kftoon pagos por ol cabio, faollltam 
cartas do crédi to y giran lotra» 
á corta y larga vista . 
lottre Nueva York, Nueva Orleans, Veraorns, Mé« 
Sao, San Juan de Puerto Bloc, Londres, Parla úrdeos, Lyou, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñápe-
les, MllAn, Génova, Marsella, Havre, Lilla, Non-
tos, Saint Quintil!, Dloppe, Toulouse, Véncela* 
Florencia, Palermo, Turín, Meslua, etc., así como 
icbre todas los oapltalos y provincias d e 
Kstpafla 6 I s l a s C a n a r i a s , 
o ¡MO ipt-ia v 
8, O'REILLY, 8 
ESQUINA A MEKOABUK1S8, 
R a c e n pagos por ol cabio. 
Fac i l i ten cartas do crédi to 
tíiran letras sobre Londres New York, New Or 
eaas, Milán, Turíu, Boma. Véncela, Floreada 
Nápoles, Lisboa, Oporio, Gibraltar, Bromea, Haia 
burgo, Paría, Havre, Nantes, Burdeos, MarscUn 
Lille, Lyon, Méjico, Veracrus, San Joan de Pue# 
to Bloc, ote., etc. 
E S P A Í T A • 
Sobre todos las oapitalea y puebleiu sobre Palma 
le Mallorca, Ibize, Mctbon y Sonta Crua de 'i'ene-
dfo. 
T B H E S T A I S L A 
tobre Hatansas, Cárdenas, Bemedlos, Sania Olera, 
Oalborltin, Sagua la Qraade, Trinidad, Olenfnego«, 
" Spírltns, Santiago de Cabo, Ciego de Avila, 




c973 78 1 J l 
A los m á m M M m í w m ¡ ' 
So compran al contado y R o s t l o -
na e l cobro en c o m i s i ó n do toda 
clase Ce c r é d i t o s contra diobo O-o-
bierno. 
E M P E D R A D O 42 
4324 26-10 J l 
E S C O a i D A S D E T A B A C O 
Majagua (selbon) de primera, setcanda j tercera 
Se vende á precios módicos en el deuóslto calle 11 
Mercaderes n. 7, casa de los Sres. Uo'nlag v Kraas^ 
Habana. 2590 Yft-21 Ab 
Fernando E . Zumeta 
SE HACE CA.RUO 
de apoderaclones de claHos oaslva?, 
tramitación (le espedí ente», 
de Monte Fio, civiles y militares. 
Cobro y giro de pensiones, 
Créditos de todas claHes, 
Comisiones, etc. 
Teniente Rey 11, altea, do 12 á 4, 
C 1013 i J l 
G & m m 
| E F f W B Mo encargo de matar el C O M K J B N 
Jl En B^B en casas, pianos, muebles, carra ajo*, 
donde quiera quesea, garantisando la operación, 40 
años de práctica. Beou>e aviso ol portero de la Con-
taduría del Teatro de Tacón, en la Administración 
de este periódico v en la antigua ferretería del 
Honserrate. O-Koilly 120. Teléfono 653, ó por cor-
reo en el C B B B O . calle de Santo Tomás u. 7, M -
quína & TULIPAN.—Bofael Pírea, 
3993 15-28 J a 
A V I S O 
Se hace saber por eito anuncio á los sofioros 
oontratlstfts y demás personas que remitan 6 en-
treguen efeotojó vivero* á oita oai% de ttoaennon-
ola y Matemid'vd de la Habana, que sis lisias da 
remisión deberán sor revisadas á uu entrega por ta 
Mayordomía y puesto el conformo; de lo oontraria 
ao será pagada nlngnna cuenta. 
Lo que ao publica para general conocimiento. 
Habana enero S de 1800,—Mi Dlrentov vdoniats 
D I A R I O D E L á M A R I N A 
H A K T E S 10 DE J U L I O 01 1100. 
CORUESFONDENCIA 
Sr. Director del DIARTO D K L A MA-
R I N A 
^/aíín<í, 20 de junio do 1900, 
I I 
Miantraa toda la crítica contra el 
empréstito se mantavo en los límites 
de lo qao se llama "guerra de pluma," 
se deslizaba tranquilamente sin con-
tratiempos la nave ministerial; pero 
de improviso apareció un artículo ás-
pero y Agrio en el periódico de que es 
propietario el ministro de Agricultura 
y cuya direoción dejó para pasar á los 
Consejos de la Oorona. E l escrito de 
El Imparoial se titulaba la Grieta y 
denunciaba en términos desabridos los 
abusos de últ ima liora cuando se ad 
m i t i ó p a r a e l empróstitó aquella mi-1 d e s l ó e n n o s " q n T Í ^ 
de un hombre tan sesudo y refractario 
á las intrigas como es don Germán (la-
mazo. Y sin embargo, lo tengo por 
cierto. Tal vez recelando el próximo 
advenimiento al poder de Sagasta, en 
quien no tiene fe ni esperanza alguna, 
solicitó una entrevista del señor Eo-
mero Eobledo, el cual deseoso siempre 
de acudir á la pelea, lo oyó con gusto 
y se prestó muy resuelto á secundar 
aquellos propósitos. Consistían en su-
mar todas las fuerzas parlamentarias 
y políticas que viviendo dentro de la 
monarquía no admiten la disciplina y 
jefatura de Silvela 6 de Sagasta. Me-
dio entendidos los dos, llamaron á las 
puertas del general López Domínguez, 
del duque de Tetuán y del señor Cana-
lejas. FA primero accedió con entu-
siasmo á la coalición que se le ofrecía 
y los dos últimos se prestaron á oir 
para resolver más tarde, 
Komero Robledo tuvoa unos momen* 
tos de júbilo excepcional. Se encontró 
en un nuevo período de esa juventud 
política que no se marchita nunca y 
que se exalta y engrandece al crear 
programas, trazar planes de campaña 
y formular toda clase de ofrecimientos 
reformistas radicales y contradictorios 
entre sí y casi siempre más disparata 
llenada con la que nadie contó en eA 
plazo oficial. E l hecho resultaba anó-
malo, inaudito. Nadie podía suponer 
desligado al Sr. Gasset de E l Impar-
oial ni al Imparcial del Sr. Gasset. Es 
más, el Sr. Gasset entró en el Ministe-
rio solo por obra y gracia de su perió-
dico. E l , como dije en ocasión opor-
tuna, no representaba grupo alguno, 
n i pertenecía á ningún partido; ape-
nas tenía historia parlamentaria; por 
lo tanto no era un individuo aislado el 
que recibía la cartera, sino el director 
del diario más popular de España y en 
concepto de tal director. Así es que 
el cañonazo con bomba explosiva que 
fulminó E l Imparcial coutva, Villaverde 
y contra el Banco de España produjo 
un efecto colosal. Unos creían que el 
joven ministro, al autorizar aquel es-
crito estaba resuelto á plantear la cri-
sis y dimitir el cargo: otros imagina-
ban que era cosa convenida el fingir 
una escisión en el Gabinete para salir 
los conservadores y evitar el choque 
con las amenazadoras Cámaras de Co-
mercio. 
Apenas leyó el artículo Villaverde 
recogió sus papeles en el ministerio y 
presentó la dimisión con carácter irre-
vocable. Gasset, fundándose en mo-
tivos de delicadeza dimitió también y 
en el espacio de una tarde se tuvo por 
cierta una crisis total con la caída de 
Silvela, quien había dicho reiterada-
mente en el Parlamento que el fracaso 
de Villaverde equivalía á su propio 
naufragio y á la derrota de toda su 
política. 
Cabildeos, corrillos, esperanzas, can-
didaturas, extraordinario movimiento 
de los partidos, conferencias y concier-
tos entre los primates. . . . de todo 
hubo, 
Pero de repente cundió la noticia de 
que Gasset se inhibía de toda respon 
sabilidad en cuanto se había publica 
do ó se publicara en el periódico de 
que es copropietario, y que E l Impar 
oial á su vez declararía, como declaró 
al día siguiente, qneno recibía inspi 
raciones del minisi^o, su antiguo di 
rector, ni de nadie. Apaciguóse con 
esto Villaverde: hicieron las paces los 
ministros; pero en realidad quedó en 
pleno Consejo el explosivo por más que 
hubieran apagado la mecha quemán-
dose las manos. 
El conllicto surgido y momentánea 
mente aplazado es de un carácter tan 
original y nuevo que merece algunas 
observaciones, ¿Qué es un periódico? 
Cuando usamos el plural de la primera 
persona que nos es común á los publi 
oistas con los prelados y los reyes ¿qué 
pretendemos decir? Nosotros, escribe 
un periódico, somos independientes 
nosotros somos liberales, nosotros so 
mos tradicionalistas, etc., etc nos 
rompemos pero no MOS doblamos, etc. 
y todas las demás cosas que se dicen 
¿Quién hay detrás de ese nosotros? I n 
dudablemente si el periódico es de un 
partido se habla en nombre de los co 
rreligionarios y si defiende los intere 
aes nacionales en país extranjero habla 
en nombre de loa españoles: existe 
pues, en ellas una opinión y una colee 
tividad cuya voz se eleva legítima 
mente. 
Pero en esos otros diarios que se 
llaman de opinión, no ae puede hablar 
en nombre de loa auscriptores porque 
estos varían según los tiempos, y es 
di i ic i l suponer que las redacciones son 
autónomas y directoras por cuanto han 
de sujetarse al criterio de los propie-
tarios ó dimitir, dejando libres los 
puestos para que la empresa cubra las 
vacantes con aquellos otroa periodis-
distas más de su agrado. E3ta es la 
verdad pura y neta, fuera de toda fic-
ción convencional. 
La idea matriz del periódico viene á 
tenerla el propietario y nada se diga 
si este ea al miamo tiempo director. 
¿Cabe en la mente humana que el due-
ño ó uno de loa dueños principalea de 
un órgano de la publicidad y que por 
aerlo llegó al miniaterio, oeae en sus 
relaciones ó influencia con loa que fue-
ron sus compañeros 6 súbditos y que 
ahora miamo reciben sus bien ganados 
honorarios de las cajas de la propia 
empresa? Podrá discutirse cuanto se 
quiera con argucias más ó menos i n -
genioaaa, pero hasta ahora no ae había 
invocado la teoría de la doble natura-
leza para loa periodistas, establecien-
do el extraño y originalísimo fuero de 
que puedan á la par ser ministros y 
gerentes de un periódico de oposición 
al Miniaterio, 
Vov el pronto se ha conjurado la 
ruptura, pero ea indudable que ó aobra 
Gasset en el ministerio ó sobra la opo 
sioión en E l Imparcial, 
Desde hace dos semanas venía co-
rriendo el rumor de ciertos trabajos 
iniciados por algunos jefea de grupo 
para concentrar loa elementos hetero 
góneoa que respectivamente oapita 
nean, tratando de orear una especie de 
tecer partido análogo á aquella his tó-
rica unión liberal formada y dirigida 
por don Leopoldo O'Donnell desde el 
ario 1866 hasta la muerte del insigne 
candillo, vencedor en la guerra de 
Africa. Lo más singular de este inci-
dente ha sido que la iniciativa partió 
ma extremada exageración. Ahora ae 
proponía proclamar entre los princi-
pios del nuevo partido el libre cultivo 
del tabaco (no ya reglamentado como 
se pidió en las Cortes) y la supresión 
de todos los monopolios, concesiones 
muy populares ciertamente, pero que 
privarían al Estado de unos 150 mi-
llones de pesetas en los ingresos. No 
sé qué otras ofertas meditaba, pero ya 
por las anteriores puede suponerse que 
no se andaría por las ramas. 
La junta de loa susodichos jefes de 
grupos y fracciones celebróae al fin; y 
sucedió lo que no podía por menos de 
ocurrir. Era imposible una inteligen-
cia entre tantas inteligencias precia-
as. ¿Y cómo no? Es difícil concebir 
caracterea é ideales máa oontrapuestoa 
que loa de esos caudillos parlamenta-
rios con los que se trataba de formar 
una pentarquía. 
López Domínguez es un gran señor 
que vive á lo príncipe con todo el con-
fort y regalo de un aristócrata británi-
co. En medio de las dulzuras de su 
hogar feliz recuerda que recibió la he-
rencia política de su tío el primer du-
que de Latorre, la espada de Alcolea 
en la revolución de Septiembre y en-
tonces plácidamente evoca su tradición 
democrática y celebra una intervieiv 
con algún periodista, pronuncia un dis-
curso ó preside la reunión de media 
docena de amigos fieles. Después se 
reintegra al |dolce farniente de su ca-
sa, lamentándose de la indiferencia ge-
neral de sus antiguos correligionarios 
que no quieren ir á ninguna parte. 
Romero Robledo por el contrario es 
una ardilla, aube y baja, va y viene, 
vuelve y revuelve, hace y deshace; 
siempre está en movimiento, ¿A dónde 
va? Las más vecea no lo sabe el mismo, 
el caso es ir, marchar, no estarse quie-
to: lo mismo se concilla con los señores 
del margen que con los del texto y le 
es igual reñir indistintamente con to-
dos ellos. 
E l duque de Tetuán ea personaje de 
gran madurez de juioio, de mucha pers-
picacia en la política, muy cauto, muy 
prudente, pero que tiene estereotipado 
en su mente el afán de suceder á Cá-
novas y representar genninamente su 
política, faltándole las oondicionea de 
Oánovaa y el partido de que aquel 
inolvidable estadista dispuso. 
Gamazo es un verdadero hombre de 
gobierno; pero está dominado por sus 
resentimientos con Sagasta y empuja 
do por sus amigos que lo siguieron á 
la disidencia y que se aterran ante la 
prespeotiva de una situación liberal 
que loa combata en las elecciones. Ga 
mazo tiene una significación marcadí-
sima en la derecha en todo lo que ten-
ga sentido gubernamental, pero en la 
cuestión de principios avanza teórica-
mente hasta loa más democráticos. Es 
decir, que si la música es liberal, la le-
tra de su doctrina es marcadamente 
conservadora. En los últimos tiempos 
sobre todo se advierte en su ánimo y 
en el círculo que lo rodea una influen-
cia muy acentuada de elementos ó 
ideas religioaaa y eclesiásticas. 
Canalejas ea todo lo contrario de 
Gamazo, No cabe antítesis más com-
pleta: el uno ea flemátioo-aanguíneo, el 
otro nervioso bilioso. Gamazo parece 
un patriarca y un hombre del antiguo 
régimen que por una serie de circuns-
tancias vive entre los liberalea, Cana-
lejaa tiene el corte de un girondino de 
la Revolución franceaa que accidental-
mente acampa en la Monarquía. Aquel 
es religioso, este libre pensador y si el 
uno tiene por suprema categoría la au-
toridad del Gobierno, el otro no cree 
más que en el pueblo y se siente atraí-
do por las ideas más simpáticas de las 
clases obreras. 
Dados semejantes antagonismos era 
evidente que no podían concertarse pa-
ra nada, porque'solo los unía la ani-
madversión hacia Sagasta y aun en 
ello no participaba Canalejas de tal 
odio, pues se apresuró á hacer constar 
que si Sagasta formulaba un progra-
ma aceptable para volver al Gobierno 
debía prestársele todo apoyo. 
Convinieron en la primera junta que 
cada leader llevara unas bases para 
constituir la doctrina y dogma de la 
nueva concentración ó confederación, 
pero en la segunda conferencia que 
ayer celebraron noa hemos encontrado 
con cinco programas distintos, incon 
ciliables entre sí en varios de loa pun-
tea más suatanoiales. Eso se ha des-
hecho por lo tanto, logrando lo contra 
rio de lo que se proponían porque han 
venido á demostrar que Sagasta con 
todoa ana defectoa ea el único herede 
ro posible de la situación y que él solo 
puede constituir un gobierno viable. 
Cuando ae creía que loa peligros de 
una crisis inmediata habían pasado y 
se preparaban los políticos á empren-
der sus expediciones veraniegas, suce 
sos de gran resonancia han vuelto i 
encrespar las olas y á encapotar el ho 
rizonte. La Reina ha recibido á la 
comisión de las Cámaras de Comercio 
y ésta no solo ha puesto en sus manos 
un memorial durísimo contra el Go-
bierno, si no que de palabra ha he-
cho la crítica más severa de la po-
lítica sostenida por Silvela y V i l l a -
verde. ¿Que harán eatoa ahora? Dícese 
que después de la audiencia que lea 
concedió S. M . ha reiterado la Reina 
au confianza al Ministerio. Pero este 
se halla resuelto á emplear los proce-
dimientos de más inflexible rigor con-
tra las clases mercantiles que se resis-
ten al pago de los tributos. Ya empezó 
por perseguir á la prensa y las denun-
cias y recogidas de periódicos se suce-
den un día y otro día. Y no solo han 
sido denunciados los de oposición sino 
el Imparcial órgano de un Ministro y 
la misma dulce, benévola y candorosa 
Oorrespondencia de España. Esto jamás 
se había visto. 
Se anuncia que el Gobierno ae pro-
pone suspender las garant ías constitu-
cionales en toda la Renínsula y some-
ter á prisión y quizá á destierro á los 
jefes del movimiento mercantil de pro-
testa. 
Los Consejos de Miniatroa que ha 
de presidir 8. M. se han aplazado has-
ta la semana próxima. ¿Por qué y para 
qué? Aquí existe una incógnita. ¿La 
Reina ae propone autorizar esos pla-
nes de una campaña de represión y de 
resistencia? Entonces la audiencia y 
entrevista celebradaa en Palacio han 
de hacer máa dolorosa la situación de 
loa que padezcan persecuciones por la 
justicia y han de dar margen á que los 
enconos se exacerben y emponzoñen 
más de lo que estaban. 
¿Vá por el contrario la Reina á de-
negar su aprobación á loa proyectos 
del MiDisterio? Entonces tendremos 
que Paraíso, Costa y Alba deciden de 
los cambios de política de España y 
constituyen una especie de poder irres-
ponsable á modo de la censura de la 
antigua República Romana y que será 
una amenaza perenne para todoa loa 
gabinetea del porvenir. 
A esto nos llevó Silvela por no ade-
lantarse á loa sucesos, no resolver los 
problemas en sazón oportuna y dejar 
que todos los conflictos se le echen 
en cima cuando alcanzan su periodo 
álgido y agudo. 
Hoy por hoy, no ae ve esperanza máa 
que en una aituación liberal preaidida 
por Sagasta que si bien no trae solu-
ción completas, gane tiempo, suavice 
ssperanzas, desarme las Cámaras de 
Comercio, restañe la sangre de las he-
ridas y pacifique loa ánimoa. 
Ea decir que en los actuales momen-
tos críticos solo puede aspirarse en la 
política española á una tregua, á un 
armisticio, con las condiciones del 
statu quo ante bellum. Sueste tiempo 
se aprovecha bien, todo se habrá sal-
vado y si no volveremos á representar 
un nuevo acto de esa eterna comedia 
de nuestros partidos que como la de 




LA MENTI BE ENRIQUE IV 
P O B ; 
P O N S O N DT7 T E B B A Z X . 
TERCERA P A R T E 
Los amores de la bella Nancy 
ÍEsta novela, publicada por la OMS de Hanooi, iaroeloua, ae halla de renta en L A MOJL>i£K-
N A FOKHIA, Obispo, 135.) 
(CONTINÜAJ 
El engarce de esta sortija que l le-
vaba en el dedo estaba un poco rajado. 
—Este es el verdadero culpable, 
añadió; el rasguño lo ha producido es-
ta aspereza. 
—Tal vez, respondió Juana; pero de 
todos modos no siento ningún dolor 
y os tomasteia demasiada molestia po-
niéndome el guante, para que ahora 
vaya á quitármelo. 
Y volviendo entonces hacia Miguita 
la dijo: 
—Haz que prevengan á mis gentiles 
hombres, querida mía. 
Juana de Albret tendió después á 
Nargarita la mano que cubría el guan-
te envenenado y añadió: 
— Venid, nuera mía, quiero bailar 
esta noche como sino tuviera aúo máa 
que mis veinte años, 
E n u n ené rg ico a r t í cu lo que pu-
blica JEl D í a , de Oaibar ién , dice 
acerca de los presos fugados de la 
cárcel de Remedios el mismo d ía 
en que t o m ó poses ión el naevo 
alcalde: 
La fuga de cinco hombres, tres acu-
aadoa de homicidio, de la cárcel de 
Remedioa viene á cáusar honda per-
turbación á los intereses materiales 
de la Jurisdicción de Remedioa. 
Si se hizo á Chenche y Lobatón la 
promesa de absoluta libertad, á cam-
bio de su presentación, debió conce-
dérseles tan pronto como se presenta-
ron al general González Planas. Se 
lea ha retenido en la cárcel de Reme-
dios que no ofrece seguridadea y, que 
de ofrecerlas de nada hubieran aervi-
do, pues la Guardia escasa y mala fué 
burlada en pleno día por loa tres ho-
micidas y los dos agentes electoralea 
ó lo que fuesen. 
Ocasión preciosa se ofrece á los ha-
bitantes del campo para demostrar au 
civismo. Esos cinco hombres no de-
ben encontrar apoyo en nadie ni reci-
bir auxilio de ninguna ciase. Todo lo 
contrario. Los vecinos deben aentir 
estimulo en ayudar eficazmente á la 
Guardia Rural en la tarea de perse-
guirlos, facilitando toda clase de con-
fidencias, y haciéndolea imposible la 
vida de aventuraa que han empren-
dido. 
Durante la dominación eapañola los 
campesinos por ignorancia ó por te-
mor á una venganza, ó por no ayudar 
al español contra el cubano, eran po-
derosos auxiliaros del bandolerismo. 
Este ae enseñoreaba de comaroaa en-
teras. 
Las cosas han variado. Ya no fun-
ciona la Guardia Civi l , que se fué á 
España. 
En su lugar loa voluntarios de la 
Libertad (a) Veteranos prestan el 
servicio de seguridad en los campos. 
En ninguna provincia podrá extin-
guirse el bandolerismo tan pronto co-
mo en esta. E l pueblo que ha elegido 
esos Alcaldes, expresión de la fuerza 
del Partido Republicano Federal, de-
be ser activo y eficaa auxiliar de esos 
funcionarios en la persecución de esos 
cinco bandoleros. 
Conocedora la Guardia Rural de 
todos loa caminos, serventías y veri-
cuetos, ágil, activa, avezada á las es-
caseces del campamento; habituada á 
carecer de comodidades; á poco que 
Alcaldes y pueblos le ayuden, no pro-
hijando á esos foragidos, da rá buena 
cuenta de ellos. 
Haata ahora no se tienen noticias de 
depredaciones oometidaa por ellos. 
Solo ae sabe que se fugaron pero no 
hay conocimiento de ninguna fechoría. 
Presumible ea que no se hayan ido al 
monte á rezar el roaario. 
Lo positivo, doloroso y cierto ea 
que han hecho un daño inmenso á la 
provincia en general, y en particular 
á la Juriadicción de Remedios. 
Eaoa cinco hombrea hacen un per-
juicio inmenso. A l ahuyentar la poca 
confianza, por la seguridad que des-
piertan, porjudican hondamente la re-
construcción. 
El general Wood que sabe ser enér-
gico debe moatrar la mayor energía en 
el caatigo de esoa miserablea si llegan 
á ser habidos. 
M á s p e d i r í a m o s nosotros: 
Que, si es posible, debe reservar 
alguna e n e r g í a para castigar las 
puertas que tan mal los guardaron. 
U n suscriptor de E l Nuevo P a í s 
se adhiere á la carta que este cole-
ga publ icó sobre el pago á los em-
pleados del Ayuntamiento , pero lo 
hace con tanta gracia como p o d r á 
verse por los siguientes pár ra fos : 
Dice usted,'mi señor L . R., que la 
presentación ante el Ayuntamiento por 
parte de loa expresados señorea (Casu-
so, Zayaa, Borges. O'Farrill y Villavi-
cencío) de la moción que usted formula 
sobre pago de nuestros créditos, no ce-
dería en justicia á la de la proposición 
que dedujeron los propios señorea rea-
pecto al abono de loa haberes del ejér-
cito libertador, proposición que según 
usted agrega, obtuvo como único re-
sultado la demostración de que los 
Ayuntamientos elegidos por el pueblo 
en el primer paao de au vida pública 
vuelven los ojos al citado ejército. 
Entiendo, por fortuna, que no existe 
esa especie de identidad, semejanza ó 
analogía que admite usted entre los 
referidos créditos: y por fortuna digo, 
porque de existir tal similitud ó equi-
valencia, ea evidente que el éxito de 
la moción de usted habría de ser el 
mismo de la proposición de los susodi-
chos señores, por la sencilla razón de 
ubi eadeyn est ratio, ibidem dispositio 
juris debet esse y por consiguiente el 
pago de nuestros créditos, "como acto 
de justicia" se vería reducido á que 
se retirara la moción haciéndose cons-
tar "que el Ayuntamiento elegido por 
el pueblo en el segundo paso de su vi-
da pública, vuelvo loaojoa á aus aeree 
dores" con lo cual, dicho se está que 
noa quedaríamoa sin el pago, á ojos vis-
tas 
Consecuencia de esta consideración 
en que fundo mi disentimiento del pa-
recer de usted y que á mi juicio ne tie-
ne vuelta de hoja, es que aún en el 
supuesto de que el Ayuntamiento de 
la Habana, excediéndose de sus atri-
buciones limitadas á la gestión enonó-
mico-administrativa de loa intereses 
del Municipio que representa, hubiera 
acordado de conformidad con la pro-
posición de loa auaodichos señores, tal 
acuerdo, en buenoa principioa, habría 
tenido el carácter de "acto de merced" 
de bienea ajenoa confiadoa en adminis-
tración y para poder ser realizado sin 
mayor escarnio de los más elementales 
principios de lo juato y de lo injusto 
habría reclamado y exigido como paso 
previo el pago de los créditos que re-
presentamos V. y yo, que no en vano 
se halla reconocido como axioma indis-
cutible que primero es la obligación 
que la devoción 
De todoa modos, conste que me ad-
hiero á la susodicha carta—instancia 
—moción, con la salvedad que queda 
expresada, y que hago fervientes votos 
al cielo para que los Sres. Oasuso, Za-
yas, Borgea^ O'Farril l y Yillavicencio 
que tan jasticieros han tratado de mes 
trarse en su primer paso adminiatrati 
vo-municipal-popular, tengan por for 
mulada en tiempo la moción de V., no 
se contenten con volver los ojos áel la , 
sino que la acojan con agrado, y la pre-
senten al Ayuntamiento y recaben de 
este que sin dilación de trámites la 
resuelva favorablemente según proce 
de en juaticia que pedimoa, y que i 
elloa cumple pedir también para no 
pecar de inconsecuentes y no dar pre 
textos á la creencia de que el "acto de 
justicia" de la primera sesión, fué me-
ramente "un acto'7, según ha insinua-
do ya suavemente algúa periódico, sin 
advertir que esa insinuación pudiera 
lastimar á nuestro Alcalde, Presiden 
te de dicha sesión, por ser en su ca r ác 
ter de General del Ejército Libertador 
parte interesada en el asunto. 
Suprima el Sr. Gov ín á Tarquino 
y ha suprimido la R e p ú b l i c a roma-
na. 
Suprima á Rosas y h a b r á supri-
mido el actual florecimiento de Sud 
A m é r i c a . 
Suprima el emé t i co y no se r á po-
sible promover el v ó m i t o . 
L a Discusión, imi tando á los con-
cejales en " la vuelta de ojos", vuelve 
los suyos al programa del par t ido 
democrá t i co de los Estados Unidos 
lo encuentra s impá t i co á los 
cubanos independientes, porque en 
él se pide el cumplimiento de la 
jo int resolution y se l i m i t a la ocu-
pac ión mi l i t a r en Ouba á la pacifi-
cación de la isla. 
¡ H o m b r e ! ¡ L á s t i m a que no l i u -
oieran sabido antes eso los ayun-
tamientos recientemente elegidos! 
Se hubieran evitado gastar bue-
nas pesetas en telegramas á Me 
K i n l e y p id i éndo le lo que la casua-
idad puede hacer muy bien que 
haya de deberse á M r . Bryan , can-
idato d e m ó c r a t a para la Pres i -
dencia. 
L o malo se rá que M r . B r y a n no 
tr iunfe, como teme el colega. 
Pero entonces nos q u e d a r á el re-
curso de esperar cuatro a ñ o s m á s 
}ara entusiasmarnos con los pro-
gramas de oposic ión que hoy no 
jueden luchar con éx i to contra el 
imperialismo. 
Ent re tanto el t iempo i rá pasan-
do y con el t iempo nosotros, y con 
nostros nuestras preocupaciones y 
nuestras esperanzas, por l e g í t i m a s 
que sean. 
Dice un colega: 
Desde el mes de A b r i l no se abona 
un solo centavo al Hospital de Santa 
Isabel de Cárdenas, para su aoateni-
miento. 
El viernea, sábado y domingo últi-
mos fué tal la situación de ese estable-
cimiento benéfico, que, para que loa 
enfermos aislados pudiesen comer, fué 
necesario que el Presidente de la Jun-
ta de Patronos, Ldo. Carlos Alberto 
Smith, garantizara á loa comerciantea 
el importe de ana facturas. 
Si el general Wilaon no resuelve en 
breve y de modo satisfactorio este 
asunto, los infelices enfermos tendrán 
que ser dados, forzosamente de alta, y 
arrojados á la calle. 
Sr. Tamayo: lea usted eso y dí-
ganos si no es verdad que la revo-
ución ha sido m u y cruel con los 
pobres. 
Puesto que usted c o m e n z ó la 
mena obra de r epa rac ión , a c á b e l a . 
U n a mirada á esos hospitales y 
uego descanse usted. 
P o d r á descansar máa t ranqui lo y 
satisfecho que n i n g ú n hombre p ú -
blico de su é p o c a . 
D E W A S H I N G T O N . 
jo , secretario al más joven y tesorero 
al máa rico; después, ae dan los bue-
nos días. 
Si loa maestros son aficionados á los 
paisajes, allí los contemplarán exqui-
sitos; no de colores vivos y crudos, co-
mo los que alumbra el sol implacable 
del trópico, ai no veladoa y diacretos, 
llenoa de encanto y de dulzura, como 
los de Galicia; propicios al poeta y al 
pensador. 
Poetas, y buenos, ha dado la Nueva 
Inglaterra; ó historiadores como Prea-
cott, el que mejor ha narrado las aven-
turaa giganteeoaa de Pizarro, y como 
Ticknor, el extranjero que máa ha aa-
bido de la literatura española. 
Pero el hombre más grande de la 
íTueva Inglaterra ha aido Pranklin, 
que comenzó de cajista, que aprendió 
á vivir sin comer carne ni beber cerve-
za para poder comprar libroa y llegó á 
ser Director de Correos, legislador, em-
bajador. Eu Boston nació aquel ser 
extraordinario, dotado de genio, de v i r -
tud, de sentido común y de buen hu-
mor, que hizo la guerra á Inglaterra, 
pero nunca renegó de la sangre ingle-
sa que lo había oreado; no menos fa-
moso por la invención del para-rayos 
que por haber escrito su Receta para 
perder colonias, obra maestra de aar-
oaamo y de sabiduría política, y al-
gunas frasea que valen por volúmenes. 
Por ejemplo:—"E lque vive de iluaio 
nea, se muere de hambre." Solo con 
que los maestros aprendan eso y se lo 
repitan todos los días á sus discípu-
los, ya habrán aaoado bastante parti-
do de su viaje, 
X . Y. Z. 
s e n e l a 
Julio 5. 
X X X V I I 
La noche y el día que acaban de 
transcurrir, fueron terribles para la 
hija del ñorentino. Ya se recordará 
que Paola había llegado á concebir 
alguna esperanza al ver aparecer en 
el desván de Farinette al duque de 
Crillón; pero que desvanecida esta es-
peranza con su brusca salida, quedó 
de nuevo sumergida en la más angus-
tiosa soledad. 
—Bella señorita, la dijo el tabernero 
Malicán al irse como ae había ido 
Crillón, vendré á viaitaroa todaa las 
noches, y mientras yo venga nada ma-
lo oa aucederá; pero el día que deje de 
venir Farinette eatoa hombrea ;harán 
de vea lo que quieran. 
Estas palabras llenaron de terror á 
Paola, que enaeguida pensó en loa 
guantea envenenadoa 
—Vamoa, hijea míoa, dijo Farinette 
apenas salió Malicán, oreo que no es-
peréis largo tiempo No es hom-
bre Renato que pueda vivir sin hacer 
daño Tal vez no vuelva mañana 
el tabernero Malicán. 
Los tres bandidos ae miraron con 
ojos ferooea. Paola temblaba y fijaba 
una mirada alelada en loa trea doaa-
rrapadoa. 
—No tienea poca auerte, continuó 
Farinette en tono do burla, yo noy 
do en el mundo y á eae hombre le 
hecho ahorcar á tu padre 
— M i querida Farinette, dijo el vie-
jo Aliento Corto,dando á au voz una 
entonación inainuante, deberíaa indu-
cir á esta aeñorita á que elijas espo-
so entre nosoatroa trea. 
Corazón de Lobo ae encogió de hom-
brea, y dijo: 
—No quiero prejuzgar nada acerca 
del guato de esta bella joven; pero me 
parece poco probable que fueras tu el 
favorecido. 
—¿Quién sabe!, repuso Aliento Cor-
to, verdad es que tengo canas, pero 
soy un compañero amable que sabe, 
llegado el caso, entonar con voz clara 
una alegre canción. 
—Yo soy más fuerte de los trea, di-
jo el coloso Bordón, y como sabré de-
fenderla, yo aeró el qué 
Calla bruto! interrumpió Corazón 
de Lobo, como yo soy el máa joven y 
valiente, si eata joven ea dueña de su 
voluntad 
Sin duda habría continuado así la 
disputa, ai Farinette no la hubiese 
cortado diciendo: 
—¿Queréis callar, majaderoa? toda-
vía no ea tiempo de que riñáis Te-
ned paciencia. 
—Ea exacto, dijo Aliento Corto, y 
ai quereia creedrae, bajaremoa á casa 
del ropavejero á jugar á la taba. 
Tenéis razón, dijo Farinette; do 
Y que le h a b r á lastimado, en 
efecto. 
Sólo que el señor Rodr íguez es 
prudente y no se queja. 
Qa ión sabe si en su benevolen-
cia h a b r á disculpado como exceso 
de celo en sus amigos, lo que para 
nosotros, por ejemplo, hubiera si-
do un golpe de háb i l host i l idad. 
¡Ahí es nada querer c o n v e r t i r á 
un alcalde, de buenas á primeras 
en ordenador de pagos de los ha 
beresquehadevengado como miem 
bro del e jérc i to! 
E l Sr. Govín , s e g ú n vemos en un 
extracto de su conferencia en el 
Círculo de U n i ó n d e m o c r á t i c a , ha 
leído con asombro, "en a lguna 
parte", que es viable const i tuir la 
r epúb l i ca libre, soberana y fuerte 
excluyendo á los ricos y á los in te 
lectuales. 
Sí, dijo eso un pe r iód ico . 
Y por cierto que fueron sus ú l t i 
mas palabras. 
Porque el pobre m u r i ó . 
De modo que la r e p ú b l i c a p o d r á 
ó no fundarse sin ricos, n i hombres 
inteligentes. 
Pero lo indudable es que se fun-
d a r á sin E l Cubano. 
A la misma conferencia pertene-
ce este pe r íodo : 
La teoría del escritor inglés Oarlyle 
y de loa fllóaofoa íranoesea üompte y 
Conain, de que aou necesarioa á loa 
puebloa los hombres providenciales, es 
una teoría falsa que no puede admi-
tirse, y ai tan aolo soportarla cuando 
el privilegiado ea un Alejandro, un 
Carlomagno, un César, un Napoleón, 
Capitanes inmortales conaagradoa por 
el éxito de aua empresas, nunca—que 
eato sería monstruoso—por risibles 
figurillaa de menor cuantía, que r i d i -
culamente intentan parodiar á loa 
grandea hombrea. No debemos olvidar 
que de todas las t iranías, ninguna es 
tan insoportable como la t iranía de un 
soldado endiosado por las masas. Tra-
bajemos todos los demócratas con fe 
y entusiasmo, dentro de la realidad y 
no en alas de quiméricos ensueños, 
por el triunfo de nuestro partido, que 
es el único medio de lograr el adve-
nimiento en Cuba de la verdadera l i -
bertad, y el reinado del orden, de la 
paz, la prosperidad y la just icia , con 
la constitución de la patria en repú-
blica independiente y soberana. 
Sin embargo, así en absoluto, no 
se puede admi t i r la t eo r í a del señor 
Gov ín . 
Ignoro cnanto le cuesta á Cuba el 
viaje de aua maestrea y sus maestras 
de escuela. Solo aé que el trasporte lo 
pagan loa Estados Unidos y la eatan-
cia en este paía muchas personas del 
Ratado de Maaaachusetts. Algunaa 
han contribuido con diez mil pesos; las 
máa con oantidadea superiores á diez 
pesos. So ve que el asunto los ha in-
teresado y qoe desean poner alto el 
nombre de aquella parte de la Unión. 
Sabido que ea los estudiantes de la 
Universidad de Harvard han cedido á 
loa maestrea sus alojamientos y que laa 
maestras se alojan en oasas de fami-
lia. 
Todo ello se puede dar por bien em-
pleado. Algo aprenderán loa excursio-
niataa, no tanto en los cursos que so jj 
lea explicarán—y en loa que se lea di-
rán cosas qae están en los libros— 
cuanto en el espectáculo de la tierra y 
de la gente que están visitando. 
La Nueva Inglaterra es, sin duda, 
lo máa civilizado del Nuevo Mundo; 
allí abundan las publicaciones cien-
tíficas, los buenos caminos, laa colec-
ciones artíatioas y el civiamo. L^a al-
deaa tienen biblioteca. Laa hijaa de 
loa labradores tocan el piano. Por to-
das p*rte8 hay orden, limpieza, seguri-
dad para vidaa y haciendas. Como en 
la vieja Inglaterra, se tiene amor al ár-
bol, al césped y al ejercicio físico y ae 
trata bien á los irracionales; pero no 
existe, como allá, una aristocracia aca-
paradora de la tierra ni una Iglesia 
privilegiada. 
Como es posible que algunos de los 
maestros dejen con el tiempo su profe-
sión y aspiren á s e r concejales, en Bos-
ton pueden estudiar una de las más pu-
ras y eficaces administraciones muni-
cipalea de loa Eatadoa Unidos. El ae-
creto de su bondad consiste en que— 
al revea de lo que sucede en otraa ciu-
dadea americanas—laa clases ricaa é 
ilnatradaa de Boston ae ocupan del 
ayuntamiento, qae no está entregado á 
muñidores de barrio y á desaseados de. 
magogos. Allí administran loa caba-
llerea y como caballeros. Y los que no 
son alcaldes ni concejales, fiscalizan; 
y, además, administradores y íiacaliza-
dorea tienen una costumbre algo rara: 
la de dar dinero para escuelas, hoapi-
talea, paseos, eatatuap, eto. etc. 
Sobre esto de dar dinero para obras 
de utilidad pública, también podrán 
loa maestros aprender algo, quo los mo-
verá á hacer esta pregunta:—¿Pero 
donde está el gobierno? 
Los americanos no lo usan máa que 
en loa díaa de fiesta; á diario se pasan 
sin él. Lo que pueden hacer loa ciuda-
danos no lo hace el municipio; lo que 
puede hacer el municipio no lo hace el 
Estado, lo que puede hacer el Estado, 
no lo hace la nación. Eate sistema en 
ningua región ha producido tan buenos 
resultados como en la Nueva Inglate-
rra, donde para todo se forma una 
asociación, aaí para fomentar la ense-
ñanza de la teología como para pescar 
con caña. Se ha dicho que, cuando tres 
oiudadanos de Boston so encuentran 
en la calle, antea de saludarse comien-
zan por nombrar presidente al más vio-
mujer á quien sólo na hombre ha ama- ' eae modo me dejareis dormir: ¡aal id! . . . la alegría, mientras que Aliento Corto | Lobo. 
Los tres bandidos salieron en segui-
da, y Farinette quedó sola con Paola. 
Esta se arrojó entonces á loa pies do la 
bohemia, y con las manos juntas, la 
dijo: 
—¡En nombre del cielo! tened lásti-
ma de mí 
Farinette respondió con una carca-
jada estridente: 
—Gascarille ha muerto, dijo. 
—Pero yo nunca os hice daño. 
— Me lo ha hecho tu padre. 
—¡Por favor! suplicó la italiana, te-
nedmo presa si queréis, pero no me 
entreguéis á esoa miserables. 
¡Silencio! replicó imperiosamente 
Farinette; ¡dejadme dormir! 
Y después de cerrar la puerta del 
desván, se colgó la llave del cuello, y 
se acostó sobre la paja que le servía de 
lecho, dejando á Paola acurrucada en 
un rincón. La italiana pasó el resto de 
la noche llorando, y sólo cuando iba á 
amanecer, vencida ya por la fatiga, se 
dejó caer sobre el lecho de Farinette, 
quedándose dormida al lado de su cruel 
enemiga. Pronto, sin embargo la des-
pertó un ruido de vocea y pasos. Era 
el coloso Bordón quo volvía á subir de 
caaa del ropavejero seguido de Aliento 
Corto y Corazón do Lobo. Los tres ha-
bían pasado la noche jugando y be-
biendo, y estaban ébrios; pero no obs-
tante, en el rostro de Bordón brillaba | 
Por haberse enfermado el Sr. D . A -
lejandro Ma López, fué deaignado pa-
ra Bueti tnir momentáneamente en la 
Dirección de la Escuela Normal de 
Verano nueatro querido compañero el 
doctor don Manuel Delfín, quien auxi-
liado por el Sr. D . Alberto Barrera, 
Secretario de la Junta de Educación 
y por ol Sr. Vasser, prepararon el lo-
cal (altoa del cuartel de Bomberos 
Municipales.) 
Desde laa once y media comenzaron 
á ocupar los asientos maestros y maes-
tras de la Habana y á laa doce y me-
dia fué preciso auspender la admisión, 
pues se veía que eran insuficientea 
aquelloa salones para máa de quinien-
tas peraonaa que alli se hallaban. 
Abrió el curso el Sr. D, Enrique 
José Varona, Secretario de Instruc-
ción Pública pronunciando el siguien-
te breve y brillantísimo discurso: 
Señores: 
Como Secretario de Inst rucción p ú -
blica del señor Gobernador Mil i tar , 
tengo el honor de abrir la Escuela Nor-
mal de la Habana. En el día de hoy 
lae inauguran las correspondientes á 
Santiago de Cuba, Puerto Pr ínc ipe , 
Santa Clara, Matanzas y Pinar del Rio. 
En otraa poblaciones importantes,como 
Cienfuegoa, Colón, Sancti Spír i tua, 
Trinidad, Hemedioa y Holguín, comien-
zan los cursos de instrucción recíproca. 
Es decir que de toda la vasta exten-
sión do Ouba, acuden á agruparse en 
este día los maestros de nueatra niñez, 
confundidos en un miamo eapíritu do 
devoción á sus altoa deberes y de amor 
á la patria. A l mismo tiempo una par-
te no pequeña de elloa ae congrega en 
uno de loa centroa máa luminoaoa de 
civilización y cultura con que hoy cuen-
ta el mundo, en la iluatre Universidad 
de Harvard, para correaponder á la es-
pléndida hospitalidad que esta le ha 
brindado llevándole así el teatimonio 
de uno de loa aentimientoa que máa 
enaltecen á loa pueblos, como levantan 
á loa individuos, E l de la gratitud. La 
significación de estos hechos traacen-
dentalea no puede ocnltarae á loa ojos 
de cuantos se intereaan por el porvenir 
do Cuba. 
La obra de aalud en q-ue esta ae en-
cuentra empeñada ni ea breve, ni es fá-
cil . Vosotros, maestros cubanos, te-
néis la tarea máa ardua; porque traba-
jais en los cimientos. Pero al miamo 
tiempo, onán noble, cuán importante 
es vuestra función! Estáis al oido de 
la niñez. Nadie máa cerca que voso-
tros del alma de la patria, Qae os 
aliente en vuestro diario empeño la 
conciencia del deber cívico que os está 
encomendado, y sabréis cumplir con lo 
que de vosotros espera Ouba: que con-
tribuyáis á formar ciudadanoa para 
ella y hombres para la humanidad. 
Acto seguido el Dr. Delfín concedió 
la palabra al Sr. D . Alfredo Aguayo, 
quien hizo su primera conferencia so-
bre Geografía y Cuando hubo llenado 
loa 40 minutos que la disposición su-
perior ordenó, se invitó á los oyentes 
que quisieran discutir ó hacer obser-
vaciones al Sr. Aguayo. El Dr. don 
Cárlos de la Torre, manifestó su deseo 
de que los conferencistas ae concreta-
ran á proponer métodos de enseñanza, 
pues así sacarían más fruto los maes-
trea. 
El Sr. Agoayo replicó y expuso el 
plan que ae proponía llevar á cabo. 
A petición del público y por aer ex-
cesivo el calor, el Dr. Delfín concedió 
10 minutos do descanso. 
Luego dieron ans respectivaa confe-
rencias, loa Srea. D . Domingo Fradea, 
D. Arturo Díaz y ü . Carlos de la To-
rre. 
El Vice-Direotor de la Escuela al 
ver el excesivo número de maestros 
que se hallaban casi afd'iticoa eu aquel 
salón, conferenció con loa Srts. Varo-
na y Borroro Echevarría (D. Estóban), 
determinando desde luego trasladar 
la escuela á uno de nuestros teatros. 
El Sr, Borrero Echevarr ía , por in-
vitación dol Dr. Delfín acudió a la ina-
guraeióu de la escuela y pronunció un 
bellísimo discurso, en que dijo se ha-
llaba satisfecho del entusiasmo que ae 
revelaba en aquella grandísima con-
enrrenciñ, prometiendo poner inmedia-
to remedio á laa ligeras dificultades 
del memento. 
A las cinco terminó el acto. 
t o s F i l m 
P R O T E S T A 
El Cónsul General de España ha 
formulado ante el Secretario de Esta-
do y Gobernación una proteata por la 
orden del cierre de cantinas y cafés 
dada en Marianao, la cual produce 
gravea dañoa á los intereaea de los ea-
pañolea que tienen establecimientoa de 
dicha claae y cuyos perjuioioa valoran 
loa intereaadoa en veinte peaoa dia-
rios. 
El Secretario do Estado y Goberna-
ción ha trasladado la proteata al go-
bernador militar de la isla. 
L O S G U A B D I A . S J U R A D O S 
El gobernador civi l de Matanzas ha 
traaladado al Secretario de Estado y 
Gobernación la consulta que le hicie-
ron varioaalcaldes d é l a provincia, re-
ferente á que si los extranjeros pne-
den deaempeñar loa cargos de guardiaa 
jurados. 
El citado gobernador es de opinión 
de que talos empleos deben ser deaem-
peíiadoa por ciudadanoa cnbanoa, en 
razón á la analogía que tienen con loa 
de la policía para cuyoa cargos ae re-
quiere dicha condición. 
L I O E N O U 
El notario público don Francisco 
Diego ha solicitado cuatro meaos de 
licencia por enfermo. 
D E N U N C I A F A L S A 
Ha resultado falsa la denuncia que 
formuló el teniente del 2? regimiento 
infantería de los Estados Unidos F . 
V. Chamberlain sobro un atropello de 
quo dice fué víctima un preso que via-
jaba el dia 22 de mayo último en el 
vapor Josefila y el cual era custodia-
dos por dos policías da Sancti Spíri-
tus. 
Q U E J A 
E l aeñor don Federico Moro ha acu-
dido en queja al Gobernador mil i tar de 
eata isla, part icipándole que habiendo 
aido electo juez municipal del té rmino 
de Santa Isabel de las Lajas, el gober-
nador civi l de Santa Clara ha ordena-
do al alcalde no se le dé posesión de 
dicho cargo mientras no se le ordene 
lo contrario. 
El aeñor Moro ha suplicado que ae 
deje sin efecto la orden del gobernador 
civi l ó que se le hagan saber laa cau-
sas que le inhabilitan para deaempe-
ñar el citado cargo. 
G A F E S Y R E S T A U R A N T S 
Habiendo caducado los permisos 
concedldoa por la Alcaldía Municipal 
para tener abiertoa loa cafés, reatau-
ranta, etc. después de laa doce de la 
noche, así como para tocar pianos ú 
otroa instrumentos, se ha concedido 
un plazo de treinta díaa para que loa 
que deseen obtenerlo ocurran nueva-
mente á aquel á proveerse del nuevo 
permiso para el presente año económi-
co de 1900 á 1901. Cada permiso que 
se expida devenga el arbitrio de diez 
pesos moneda americana. 
A L Z A D A 
D. Juan Saguó, ha eatablecido re-
curso de alzada ante el Secretario de 
Eatadoy Gobernación, contra la reso-
lución del Gobernador Civ i l de Pinar 
del Rio que declaró sin lugar la recia-
^ mación que hizo de loa materiales em-
pleados en laa obras de fortificación 
cuando la guerra, disponiendo que fue-
ran deatinadoa á la construcción de 
una casa escuela en Guane. 
C O N T R I B U C I O N E S 
La Secre tar ía do Hacienda ha auto -
rizado al Ayuntamiento de S. José de 
loa liamoa para que desde el presente 
año económico pueda cobrar la contri-
bución inJastrial en la Cabecera del 
Término y en el Barrio Banagüisea Ru-
ral con arreglo al coadro decuotaa se-
ñalado á las poblaciones de quiuta 
clase. 
También ha autorizado al Ayunta-
miento de Guan t ánamo para que desde 
el actual año económico pueda cobrar 
la contribución induatrial en loa Ba-
rrios Jamaica, Tiguaboa, Guaso y Ye-
teras de dicho Término Municipal con 
arreglo al cuadro de cuotas señalado á 
laa poblaciones de quinta claae. 
N U E V O P L A N D E E S C U E L A S 
La Junta de Educación de Güines 
acordó el viernea un nuevo Pian iásco-
la ten aquel té rmino. 
Según él, enseptiempre íancionarán 
doce aulas monos, por falta de alumuoa 
de ambos sexos. 
A U T O R I Z A C I O N 
H a sido autorizado D. Julio Urit ia 
Mart ínez, para publicar el periódico 
ti tulado E l Esiivador. 
S E N S I B L E A C C I D E N T E 
E l sábado se hallaba dando cortes ea 
ol patio do la Empresa del Ferrocarril 
de Sabanilla la máquina número 33 co-
nocida por "La Cucaracha", con trea 
carros cargadoa de bocoyea de miel, 
cuando hubo de chocar con un carrito 
cargado de a t ravesaños de loa dedioa-
doa para reparación de l íneaa , que em-
pujaban seis trabajadores. 
A l prodocirae el choque cayeron de-
bajo de laa ruedas del carrito ios jorna-
leros Eugenio Abolla Tormo, natural de 
la üo ruña , soltero, de 33 años y vecino 
del patio de dicha Empresa, y Dionisio 
Cañaa Castellanos, natural de Matan-
zas, soltero, de 25 años y vecino de Ea-
pír i tu Santo 82. 
Abolla sufrió la fractura de la pierna 
izquierda, la cual acordaron loa módí-
eos señores Font y Cnraí amputá r se la 
por no aer poaible su curación, y C a ñ a s 
Castellanos heridas y escoriaciones ea 
la región inguinal, siendo el estado de 
ambos muy grave. 
E l maquinista José Br i to , fogonero 
Kamón Gavi lán , retranquero Emilio 
Vidal y el capataz de la cuadrilla que 
empujaba el carro de reparaciones sa-
lieron ilesos. 
H U E L G A 
Dice E l Trabajo de Saneti S p í r l t a s 
que el martes llegaron á aquella c i u -
dad varios grupos de traba]adorea de 
la carretero, que canaadoa de sufrir 
loa malos tratos, según ellos dicen, y 
habiendo estado doa díaa sin quien les 
de la comida por haberse retirado el 
contratista de olla,determinaron aban-
donar el trabajo, para protestar ante 
quien corresponda. 
L A P O L I C Í A D E P I N A R D E L R I O 
Se ha aubdividido la ciudad en 4 
presointoa dotadoa con un jefe y cinco 
vigilantea cada uno, y de una aecreta-
r íaeapecia l , dependiente directamente 
del Alcalde municipal. 
Los jefea nombrados para los referi-
dos preacintoa aon: don Raimando 
ü b i e t a , do la primera demaroaoióo; 
don Ramón Basa, de la aegunda; de 
la tercera don Arcadio Cabrera, y do 
la cuarta don César Legorburu Pa -
drón. 
Para secretario ha sido elegido doa 
J u l i á n Rodrigue?. 
y Corazón de Lobo tenían un aemblau-
te mustio y consternado. 
—¿Qué ea eso, tunantes? dijo Fari-
nette que, como Paola, se despertó 
sobresaltad»; ¿qué ea lo que queréis? 
—Dime, Farinette, respondió Bor. 
dón, ¿no to parece que tú y yo somoe 
suficientes para guardar á esta bella 
señorita? 
—Sí, dijo Farinette. 
—Pues entoncea, ya eatán aquí de 
máa Aliento Corto y Corazón de Lobo. 
—No, por cierto. 
—¿Por qué? preguntó el coloso riéu-
dose con su risa más bestial. 
—Porque Corazón de Lobo y Alien-
to Corto, respondió Farinette, tienen 
laa mismas pretensiones que tú al amor 
de la prisionera; 
—Ya no las tienen 
—¿Cómo así? exclamó la gitana. 
—Yo he ganado, dijo Bordón. 
—¿Qué has ganado? 
—Hemos jugado á quién ha do ser 
el marido de esa linda muchacha, y he 
ganado, repitió el coloso dando una 
pirueta y enviando con ¡a punta do sus 
dedos un horrible beao á Paola. 
Aliento Corto y Corazón de Lobo 
bajaron tristemente la cabeza. 
—Puea bien 
muy mal en 
— Sí, por 
Corto. 
¡Y tanto! mormuró Corazón de 
, dijo Farinette, hicisteis 
ugar. 
cierto, suspiró Aliento 
¿Por qué no «o dan las clases de 7 á 
11 do la mauanu? Por laa tardes es 
muy molesto el calor, casi siempre llue-
vo y ao hace imposible transitar por 
laa callos. 
R E N U N C I A 
D. Angel Ramoa Rodríguez, conce-
jal electo del Municipio de Alquizar, 
ha participado al Secretario de Bata-
do Gobernación, que por motivos de 
salud no le ea posible aceptar dicho 
cargo. 
L O S S U E L D O S 
E l Ayuntamiento de Arcoa de Oa-
naaí en sesión del día 5 del corriente 
mea, acordó pedir al Gobernador M i -
litar de eata iala la derogación de la 
orden número 210, que señala loa snel-
doa á loa Alcaldes y Secretarios. 
V I S T A 
El señor don Eduardo de Cárdenáa 
y Rodríguez, ha sido nombrado Vista 
de la Aduana de este puerto, destina-
do al departamento de Voluminoso. 
L O S E S C R I B I E N T E S U E E L E C C I O N E S 
Ayer estovo á visitarnos una comi-
sión de eacribientea de laa Juntas de 
Inscripción y Electoral, pidiéndonos 
que por este medio llamemos la aten-
ción de quien oorreaponda sobre la de-
mora injustificada ea el abono de aua 
haberes. 
Deade el 10 de mayo que cumplieron 
au cometido, vienen haciendo gestio-
nes, ain que hasta la fecha hayan al-
canzado nada ab80lutamente,y á pesar 
de laa v1"011168818 Que 86 l68 han he-
cho respecto al inmediato pago. 
Loa citadoa escribientes, eu su ma-
yoría padrea de familia, viven de lo 
que honradamente lea produce au tra-
bajo, y esta conaideracióa deben te-
nerla en cuenta el Gobernador Mili tar 
de la Iala, el Secretario de Estado y 
Gobernación ó quién eató llamado á 
resolver el asunto. 
A ellos, pues, nos dirigimos. 
C A L V E Z G U I L L E M 
íTaestro particular y estimado amigo 
D. Angel Gálvez Guillem se sirve 
comunicarnos que ha eatablecido au 
despacho como abogado y notario pú-
blico en la caaa calle de Aguiar núoi . 
81, entre Obispo y O-Reilly. 
l i i Ldo. Gálvez Guillém recibirá 
órdenea de nuevo á once de la m a ñ a n a 
y de una á cuatro de la tarde. 
TOMA D E P O S E S I Ó N 
D. Emilio Carrera y Peña r redonda 
noa participa que ha tomado posesión 
del Juzgado Municipal del Oeate, ha-
biendo iustaladoiaa cüoinaa del mie-
mo en Salud n" 98. 
P E N A D R M U E R T E 
La Sala de Justicia de la Audiencia 
do Santa Clara ha condenado á José 
Vázquez, exteaiente de guerrilla eapa-
ñ o l a ^ la nena de mueito en garrote, 
por el delito de asesinato de loa jóve-
nes Carlos Grau y Enrique Rodríguez, 
ocurrido en el pueblo de la Eaperanza, 
y abaolviendo al otro procesado Felipe 
Moro, por la falta de prueba de au par-
ticipación en loa hechos. 
La luelp 8i la 
Diva M m § H Í É . 
—¡Puea yo digo al contrario, que 
han hecho muy bien! exclamó Bordón 
con una inaoienoia. 
—¡No! dijo Farinette con ae veri dad, 
porque jugásteia lo que no oa pertene-
cía. 
—¡Es verdad! exclamaron loa dos 
perdedores. 
—¡Ea falsol gritó Bordón con su voz 
de eatentor. 
—¡Salid! dijo Farinette, que ejercía 
sobre ellos una especie de autoridad 
prestigiosa} salid y volved á caaa del 
ropavejero 
—¡Ahí ¡ah! niña, dijo la bohemia 
luego que aua trea acólitos aalieron del 
desván, ya vea que no te falcarán aa-
pirantea 
—¡Oh! por favor, murmuró Paola, 
que hacía alguuoa minutoa creía haber 
encontrado un medio de salvación, oa 
lo ruego, concededme una gracia . . . 
—¡Ya! ¡ya! repuao Farinette en tono 
de burla; ¿acaso preferirías que fuese 
Corazón de Lobo, que ea mozo bien 
plantado, en vez de ese ignoblo Bordón? 
—Quiero ver al príncipe 
— ¿ A qué príncipe! 
— A l príncipe de Navarra. 
—¡Ah! ¡ah! ¿Y te figuras que él te 
ha de perdonar1? 
—No ea eso. 
—¿fíoea qué ea? 
—Quiero revelarle coaaa terribles y 
evitar una desgracia horrorosa. 
ü l acento de convicción con que 
Paola pronunció estas palabras impre-
sionó hondamente á Farinette. 
—¿De veras? preguntó. 
—Os lo suplico, oa lo pido en nom-
bre de Dioa, de la Virgen y de loa aan-
tos; enviad corriendo un mensajero al 
príncipe, 
Y Paola decía eato arrodillada de-
lante de Farinette, retorciéndose las 
manoa con deBeape rac ión y derraman-
do abundantes lágrimas. 
Farinette abrió la puerta de sa des-
ván y llamó: 
—¡Eh! ¡Corazón de Lobo! 
Corazón de Lobo aalió de caaa del 
ropavejero y aubió laa gradas de la ea-
calera con paso vacilante. 
—¡Estáa demaaiado borracho} dijo 
Farinette; envíame á Aliento Corto. 
Aliento Corto ae presentó á au vez y 
pareció á la viuda de Gascarille maa 
borracho todavía. Por lo que hace al 
coloao Bordón, se había quedado dor-
mido al beber su último vaso de vino 
de Argenteuil, á la aalud de au futnra 
compañera. 
— Enviadme al ropavejero, dijo Fa-
rinette irritada. 
Subió éste enseguida. Era un hom-
brecito flaco, cano ya, de nariz afilada 
y ojos redondos y pardos, tíolía reco -
rrer de día las callea de Paría vendien-
do ropa vieja. El ropavejero había ven-
dido de sn propio vino á los tres ban-
didop; pero aunque había bebido como 
elloa, no cataba embriagado. 
Habana 10 de ju l io de 1900. 
Señor Director del D I A E I O D E L A MA-
R I N A . 
Presente. 
Muy señor mío y amigo: Le eatinaaró 
mucho que mande publicar en el perió-
dico que tan dignamente dirige las si-
guientes líneaa. 
Hoy ha llegado á mis manos una ho-
j i ta suelta, sin pie do imprenta, eu la 
cual se dice, que parte de los obreros 
do la fábrica de cerveza "La Tropi-
ca l / ' ae haünn en huelga por una cau-
sa justa que es hora do que se acabe 
la explotación, etc.; mas, como lo que 
dice la hoja no es cierto, rae voy á per-
mitir explicar la verdad de lo aucadido 
para que el público y loa obreros ea 
general, dea la razón á quien la tenga. 
E l viernea pasado, por la mañana, na 
no ae presentaron á trabajar, ni dieron 
aviso ninguno de sus quejaa á loa eca-
pleadoa de la Compañía . A l llegar yo á* 
la fábrica me encontró al alcalde de 
barrio de Puentes Grandes, el cual me 
enseñó una instancia que le hab ían 
entregado loa obreros, pidiendo que a» 
les disminuyeran laa horas do trabajo. 
Consentí en diamionirona hora en el 
trabajo y la comisión de loa obreroa 
nombrada por éstos para que se enten-
dieran conmigo, aceptaron mi propoai-
oión y quedaron couformea en que se 
reanudar ía el trabajo aquella miáma 
mañana á laa once, concediéndoles 
yo también que no se les descon ta r í an 
las horaa que no hab ían trabajado. 
Cooformea en un todo, salía la comisión 
á dar cuenta á sua compañeros del 
acuerdo tenido: al poco tiempo regre-
saron diciendo qae los demás no acep-
taban el acuerdo, y que exigían otra 
hora menoa de trabajo y aumento ea 
loa jorualea, á lo cual ya me fué impo-
eibie acceder, porque no voy íi poner la 
fábrica en oondicionea de pérd ida . 
Laa baaea eu que hoy ae trabaja aou 
diez horas de jornada, dándoles una 
hora para almorzar, y jornal de un peso 
plata, ó más, según laa aptitudes do 
cada uuo. 
E l trabajo ea ligero, á laaomUra, 
muchoj de elloa sentados y lo pueden 
deaempeñar hasta loa niños que gana-
ban setenta y ochenta centavos al día 
sin neceeidad detener oficio ni espa-
cial destreza. 
Laa horas extraordinarias do traba-
bajo se pagaban como extraordinauo, 
y cuando por loa muehos pedíaos hay 
que trabajar loa d ías íestivoa BO abona 
doble jornal . Unaee á e.bto que el ira- ' 
bajo ea constante todo el año, y se ve-
rá q u e e e t á n [¡eiíectaniei te retr ibaídoa 
y que no tienen razón t n sus exagera-
daa pretensionea. 
Hoy que por desgracia para el paía 
hay tanto jornalero t-iu recursos, fvl te-^jj 
nernotioi'as de que al l i se les podía fa-
-—Vas á ir al pórtico do S,\u E u s t » -
quio, le dijo Farinette, y me enviar ía 
al duque de Egipto. 
E l ropavejero ee fué en segoiíla y 
llegó en un abrir y cerrar de ojea a U 
puerta de la iglecia, donde dorante el 
día, t üodía humildamento la mauo a la 
gente ol primer dignatario del rey de 
Bohemia. Pero Farinette se equivocó 
al figurarse que el duque de Egipto ib* 
á abandonar au puesto ea eeguida pa-
ra ir á verla. Hab ía aquel dia^grando 
afluencia de gente en San Eustaquio, 
donde ae enterraba á un canónigo de \ár 
ciudad de Par ís , y ol duque de Egipto 
respondió al ropavejerc: 
^-No puedo dejar mi aitio hasta qna 
haya concluido ol entierro. 
El ropavejero ae volvió por lo tanto 
á lacalie del Grand Harleur á dar 
cuenta de su misión, y Paola esperó, 
llena de terror y ansiedad, la llegada 
del duque de Egipto. Pero el noble per-
sonaje ee hizo aguardar haata que ano-
checió. El entierro del canónigo ae h*-
bía salmeado, cantado y llorado; toda* 
laa ooí'radíaa de peniteotoa hábian i d » 
á echar en el féretro agua bendita, y 
deapuéa de laa cofradíaa, laa de muje-
res; a loa penitentes siguieron loa veci-
noa de Par ía y por fio ol popnlaohoj 
tanto que, por rancho caao que hiciera 
de FaHaette, no le fué posible al duque 
de Egiitto abandonar sus funciones de 
mendigo titular del pórtico de San E U B -
taquio. 
OllitHi lrab»jo4 so Uai» presentado por 
oenteuui Í>H, pero los obreros deolurados 
en haelg», »e bao poBesioDadode los 
oamino8tqQe ooadaoen 4 1a fábrica, y 
a l l i con amenazas, BÚpHoas y V6rdad6« 
ra opoaíoión al i)tiHo, Impideo qae los 
que buBOuu r.rrtl)HÍi> puedun l l egar liASta 
la í 'ábrioa, con looaal ejeroeo el delito 
oe OOAOOIOO pooado por lasleyesi 
De rodo esto tieueo i-onocimieato l a s 
ftutoritiades lüca l i 'S que seguramente 
liwbjúu do iaj|,edir que continúe cato 
catado de (•< (<».«, qat>nl tiu nu produce 
Uiáfl que vcr.i.uU r.-s pórdi'laí», no solo 
] a r a 1)» (^oinpHAia doe&a de la fabrica 
deoi'lW'ta, Stno p a r a IOH IUÍBIUO» obre-
loH.tiue 11> bao d'» Fiicouirar dMpoé i 
< tro sitio dtu)<]s trab»j*í con esa r e i t -
tiva OADOOidldad f >• inunert.OÍÓQ. 
A oticlpáodo 6 las gia'-ñm quodasu-
o atonir . H . Hi y a.7 J c o q u í n HanK a. 
Fiscal: Sv. Ortiz. Letrado: Ldo. González 
Sarraiu. 
Kecuiso de casación por quebrantamioa-
to de forma ó infracción de ley en causa 
contra Agustín Rabasa y otro, por homici 
dio y atentado. Poneute: Sr. iVÍontea. 
Secretario, Ldo. (Jarcia Kamls. 
Déñúe baoe atgonoi ÚÍM ^léoete ba-
b)ando satre los oomeroiaaties <lo esta 
capital, da QU tuno que d^ja muy a t r á s 
los más famosos do Luis Ualdelas á 
Mttiiano lí.tlHeiro. 
Él! martes tle la pása la Bsmana so 
preHenió eu un almacén de víveres fl-
IUIM dci la tiabaua aua sfe&ora alegan' 
tédisuts vt^stidu, d^ mediaQa edad y 
todavía bermofa, oomp;d jamoues, ca-
^ . a s ú o a r , vloos seleotov, latas dees-
cabeobe y da galleta y otros vano < 
prodactos, <jiit> los depeodlaatos (baa 
separando y co'ooafido en koogas á 
iodloaok)D de la compradora cuando 
o! dtu'fío « ztendis la factara, acertó á 
pasar por frente al establecimiento uu 
tiarratdo vacíe; salió á la puerta al 
verb> dluha señora, y como pareciere 
conocer al OOOdQotor, & quien saludó, 
bobo de ordeoarle cargase en el carro 
loa artioalos adquiridos y lo» llevase á 
sa casa. AHÍ lo bizo el carretouero,que 
una Tés tfrinloada la operaoióo, ar reó 
el ganado y partió tranquilamente.Bo-
tro tanta, la compradora, dleoatida j 
comprobada la faotara, so despidió 
del daefio del eht;iblBoimiento y !e ro-
gó enviase con ella un dependiente pa 
ra pagarle, porque importando la com-
pra más do 200 pesos, DO llevaba en-
cima todo el dinero nece.saiio. 
Accedió el comerciante á la petición 
y dama y dependiente Halieron, l)e»-
puós de atravesar varias calles, l le-
garon ambos á, nn establacimianto de 
óbjetos de objetos de ortopedia, muy 
conocido, y al cual NO entra por tres 
magoifloas puertas. Una vez allí, la 
m ñora se í'ué derecha a hablar con el 
dueílo, ni que dijoalgaoaa palabras en 
yoz baja. ¡EQŝ e 11,uno al uoompafianto 
de la dama y lo biso pasar á la tras-
tienda, iomedíataioeute, momento qae 
la sefiora aprovecho par.i dar media 
vuelta y salir por ana de las puertas 
con la misma magoltad que habla en-
trado, tomando un ooobe que pasaba 
y deeapareoiendo. 
Hasta BOHl lo OOQrrido DO tiene na-
tía da part ion lar, porqus »<i ha realisa* 
do muobas veces. Lo ur/gioal d d su-
ceso es que, ya en la recamara el orto 
pediata y el dependiente de hv tienda 
aqaól di jo a etdc: 
- l lágame V. el favor de desabro-
charae el ohaloeo y loe pantalonen. 
—¿i 'ara qnéí contestó el dependien-
te todo amostarado. 
—Tengo qoe tomar la medida. 
—¡La medida de qué. Hedor mío? 
- úa de! braguero. ¿No tiene usted 
aim bernial 
— J á c g a e i e del asombro del depen-
diente. 
tíin decir palabra, Halió al estable-
oimienfo y al ver que no estaba allí la 
•alíora, ezoiamd paUdaolendo: 
111 un robadú a mi amo! 
Uuantas diligencias se hicieron para 
ttvefigoar b» direooióu que halo*» to-
mado la diestra timadora, íuerou 
.inútiles. 
J I O M i A S 
El sábrtiio próximo se ce lebrarán 
houian en la Jglesla de Han Agus t ín 
en lofragio iKví alma de don Oomer-
üindo Uorta/ar, coioerciante que fué 
en eata piara, (pie falleció el día 26 del 
panado Junio. 
bh-a el seOor (lortazar respetado y 
estimado por HU honradez y laboriosi-
dad, y aunque eu sus últimos años lu-
uhó eou sucite adversa, supo dejar a 
^alvo t u nombre, que en el mejor ga 
itudón qae puede alcanzar el que, en 
ila vida mercantil, pasó por todas las 
vyicisitudeH. 
/Damos nuestro más sentido pésame 
Al hijo del linado, nuestro amigo don 
l iamón Gor tázar . 
Haca a.'̂ 11'108 (^rtH 8e recibió de Ü a -
narias la Ir-inte noticia de haber falle-
cido eu aoueluis islas el señor don Ka-
món Gary, f^von estimable de singu-
lares doten entr4» los que se contaba 
una tan exagerada modestia, que le 
impidió brillar en esta sociedad, donde 
residió largo tiempo, comd de seguro 
hubiese brillado a tener otras Cóüdicio 
oes de carácter . 
fciiu müs enemigo que su propia con-
dición, l'nó sin embargo, moy estimado 
•en la oolania canaria, que pudo entre-
ver sus excepcionales méritos, á pesa 
ide los esfuerzos por ól realizados para 
(ocultarlos, lOscritor distinguido y poe-
ta fácil, supo sobresalir en las raras 
^ocasiones en que se decidió á escribir 
^ara el público. 
Reciban sus familiares nuestro más 
«t titid»; pésame. 
. hWEÍlAI)ESJ[ EMPRESAS 
Con fWha 30 de? pasado mea de Junio 
se conati \nyó en MaC.HnzaB bajo el nombre 
de Urteefaga y í'üm/>. :ma unova Boeiedad 
pata OODtl Mar los negocio.̂  del pstableol 
miento do i^motonía y locería/ ***1 Canua-
do" de cuyoa cróditoa activos y paaivoa ae 
hace cago la ¡nueva sociedad, do la <mal son 
gerenutea lo» Srea. don Nemesio Urrel^bega 
Agote y don Matías Hormaza Olaguibei". 
Por circular fechada on esta, el .'I del ac-
tual, uoa partíveipau loa señores don Gau-
deucici ávaosás Peralta y 1). Manuel Fer-
nández Huiirez^ que han formado una so-
ciedad regular ipoleciiva que girará bajo la 
razén social do Avances y Fernández, de la 
cual son ambos gerentes y que es sucesora, 
liquidadora y aoOndloataria del 8r. Aran-
o|s, cuyos negocios continuará en el esta-
blechuiento do ropas "La Francia" calle 
t'el («hispo número70. 
Por circular fechada on osta el 1° del ac-
tual, nos participa el Sr . 1>. Antonio Labu-
ru, que por falleoimiento de eu socio don 
Juan DomlDgues, ha (juedatlo dituielta la 
sociedad que giraba en esta plaza con el 
nombre de Laoara y Doiuinguoz, hacién-
dose cargo de la liquidación de todos sus 
cródltoa activos y pasivos y de la continua 
clon do sus negocios, on la mueblería "La 
América Heformada," la nueva sociedad 
que üe ha conarituído bajo la razóu eoclal 
de Laburu y Sorlauo, do la cual son geren-
tes loa Srea. D. Antonio Laburu y D. Juan 
Borlauo. 
H o v i m í e n t o A l a r í t i m o 
EL OLIFETTB. 
Ayer tardo se hizo á la mar con rumbo 
á Cayo Hueao y Tampa, el vujxir correo a-
iiuericauo Olivette, llevando carga, correa-
puudeucla y S pasajeros. 
NOTmS JODICIALES. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T E I B U N A L SUPSSHO 
Sala de Just icia . 
Hocnrao de casación por infracción de 
9ey interpuesto por Ricardo Hidalgo en 




lo Civi l . 
JUI ios OEAMS 
Sección p r imma. 
Contra Andrea Herez, por hurto. Ponen-
te: Hr Ueiuestre. Fiscal. Sr. González. De-
fensor: Ldo. Mesa y Domínguez. Juzgado, 
de la Catedral. 
Contra Fausto Cruaella, por estafa Po-
nente: Sr. Demeutre. Fiacil: Sr. ( i o u z á -
lez. IJcfenaor: Ldo. España. Juzgado, de la 
Catedr al. 
Continúa la vista de la causa contra En-
rique Cubas y otros, por defraudación á 
la Aduana. 
Secretarlo, Ldo. Mi}eres. 
Sección segunda. 
Contra Francisco Payrol y del Sol por 
injurias á don Adolfo Valdós Losada. Po-
nente: Sr. Aguirre. Acusador: Ldo.Schwiap 
Defensor: Ldo. liornal. Procuradores: Srea. 
Pere'ray Mayorga: Juzgado, de Jesaa Ma-
ría. 
Contra Juan Kuiz y otro, por hurto. Po 
nente: Sr. Prosldeute. Fiscal: Sr. Con'/á-
lez. Defensor: Ldo. Corzo. Juzgado, de Je 
sCU Mana. 
Contra Jo£Ó Inés Diaz, por estafa. Po-
nente: Sr. Menocal. Fiscal: Sr. González. 
Defensor: Ldo Nieto. Juzgado, do JesÚJ 
Alal ia . 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
ü c i u a n a d o l a £ X a b a A 3 U 
•STauooit 1.1 i i í i v i r J i n ^ v )af'iíw.'oi 
«N «r. ni * I»K r. \ if « ja v: 
aUos ción flrmi 
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Oerecho« de Importa-
ción . . . . . . 
Id. do eicportaetóu 
Id. de puerto 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía 
Idem cabotaje.... 
Atraque de buquea d« 
travesía 
Ide'ü cabotaje . . . . . 
Veterinaria 
Multa 
Id. de almacenaje 
£ tobar00 y desembarco 















D U L O K S C A D E N A S , — H/u la vecina 
villa de Uuanabacoa se efectuó en la 
noche del úl t imo sábado el enlace de la 
bella y graciosa señori ta María ¡Sao-
tiuate y Renté coa el joven y distin-
guido abogado dou Knriqne Julio Gui-
ral y Viondi . 
Von motivo de la ausencia dol padre 
y uno de los hermanos de la novia, que 
so encuentran accidentalmente en Mé-
jico, revist ió la ceremonia un carácter 
de rigurosa intimidad, coutáudose solo 
entre los presentes un grupo de fami-
liarea y amigos de los s impáticos dea-
poaadoP. 
De la ceremonia c iv i l , celebrada au-
to el Juez don Ar tu ro Viondi, fueron 
testigos don Juan Valdés Valenzaela, 
nuevo Alcalde de Quauabacoa, y el 
distinguido letrado dou Miguel Viondi. 
(Mimo en el acto religioso el ilustra-
do y bien querido Padre Pí, Rector de 
l a s Escuelas P ías . 
Padrinos: la respetable madre de la 
gentil M a n a , la señora María Josefa 
Renté de Santioste y el aprecíable ca-
ballero don JSoriqae (k i i ra l , padre del 
novio. 
Una luna de miel, pródiga en todo 
góuero de dichas y satisfacciones, de-
seamos para la joven y enamorada 
parejita. 
L A T E R C E R A MATÍNÉK.—Nada más 
que en p á r t e s e ha confirmado la noti-
cia del baile nocturno en la glorieta 
de la playa. 
Es cierto que el simpático comité 
que preside Gustavo de Cárdenas tie-
ne en proyecto la fiesta, pero su cele-
bración está sujeta á muchos inconve-
nientes que solo con tiempo pueden 
allanarse, 
Pasaremos el mes sin el anunciado 
baile, pero en cambio se cumplirá fiel-
mente el compromiso de ofrecer dos 
matinóes quincenales, siendo la del 
próximo domingo (dia de San Enrique) 
la tercera de la temporada. 
Regirán los mismos requisitos de 
las anteriores en cuanto á las inscrip-
ciones de socios. 
Sa ldrá el expreso de la estación de 
Concha á. las doce y media, tocará la 
primera de Valenzaela y el lunch es ta rá 
servido por el Sa lón-ürnse l las , 
Por Dio», qae no llueva! 
ALBISÜ.—Esperanza Pastor, la ma-
dri leñi ta s impát ica qne hace las del i -
cias de las noches de Albisn, se pre-
sentará hoy en otra de las obras del 
maestro Caballero, la bella zarzuela 
E l Señor Joaquín , entre cuyos núme-
ros más salientes es tá la preciosa can-
ción gallega "laalborada'', con la qne 
cosecho lauros raereoidísimos la aneen 
te tiple Josefina üa lvo . 
El papel dlel tendero Don Joaquín , 
á ratos enfático, es ta rá á cargo del se-
ñor Aren, padre. 
Llena esta eargaela la primera tan-
da de la fanoión eegoida de /.# (fuar 
dia Amaril la y ¡Al agua patos.! 
En la semana entrante—el martes 
oon toda probabi l idad—será el estre-
no de La Cara de Dios por Esperanza 
Pastor. 
"La seflorita",—como le dioe la üo-
Uamarini. 
—¿Y por qué la llama nated de ese 
modof—le hemos preguntado á ¡a bella 
actriz italiana. 
—lío la ve usted—nos repaso—qne 
va siempre aoompañada de sn señora 
madre y sn señor padre. 
Si es por esto, mejor sería llamarla 
la "ovejita." 
¿No es Pastor su padre? 
L I N E A D E L V E D A D O — S o n nume-
rosas Ub moj*8 ílne recibimos á fln de 
que la au t i í ;n» empresa del Urbano, 
denominada h o " uHavana Electric 
Railway C0/', regula1^6 ,a «ombmft-
oión que debe existir en*.^ algunos de 
los carros que salen de San v1140 ^e 
Dios y el tren del Vedado. 
Ocurre, en efecto, que por no exisu r 
semejante combinación son muchos los 
pasajeros qne llegan al paradero de la 
calle de Zulueta creyendo qne tienen 
sobrado tiempo para tomar el tren y se 
encuentran oon qne la máquina ya va 
camino del Vedado. 
Impónese, señor administrador, que 
cinco ó más minutos antes de la salida 
de cada tren, salgpp un carro de cual-
quiera de lae otras líneas al que el tren 
estuviese obligado á esperar, 
Oon ponerle á dicho oarro nn distin-
tivo, asunto conolnido. 
Una banderita, por ejemplo. 
E L P E B B O . — 
{De Laohambeauidie) 
¿Por qué con fiero alarid 
y en guisa de acometer 
. me amenazabas ayer 
cuando pasé por tu nido, 
y hoy me admira tu bondad 
y de caricias me llenas'? 
—Ayer estaba en cadenas, 
ahora estoy en libertad. 
M. Vernández Junco. 
H E R M I N I A R O D E I O U E Z . - E S la rei-
na de la belleza cardenense, prooifun»* 
da por centenares de votos en el cer-
támen que acaba de celebrarse con 
brillante éxi to en aquella calta ciu-
dad. 
Loa periódicos de Cárdenas hablan 
oon entusiasmo del triunfo de la en* 
cantadora señor i ta y refieren los aga-
sajos y featejoa (jue todoa le trUmtan, 
E l S u e ñ o . 
Para dormir tien y á gusto es 
indispensable tener los nervios en 
buena condición. Cuando los ner-
vios están enfermos se pasan horas 
tras horas con la mirada fija en el 
espacio, revolviéndose en la cama, 
oyendo las campanadas del reloj y 
pensando en todo lo que desagrada. 
Las 
P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a m s 
restablecen los nervios á s u condición normal y de ese 
modo curan el insomnio. Tomar narcóticos es " jugar 
con fuego." La morfina y drogas similares, si bien 
inducen sueño temporalmente, no curan ni han curado 
nunca nada y en muchos casos hacen daño. Las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams curan el insomnio 
alimentando los nervios sin n a r c o t i z a r . 
P a r i este traje de la eepccialidad 
de est^ casa, s acaban de recibir los 
mád ricos accesorios y las mejores te-
las do Londres. 
Todo el mandó sabe que esta es la 
ÓGi.-a casa que t-e dedica con pieferen-
cia á la oopíeccion do trajes de eti-
queta. 
G. Dt'nz ValdepareSf 
([.rifcior cí.Tti») 
127, Obispo, 127. 
<• ing i .n 
Miles Curados. Miles Curándose. 
I^Df. Williams Medicine C e , Schcncctady. N. Y.. Estados Unidos. 
[Sil Q Q Q |IZ<,>Q:Q ̂ ^^^IZl ^•7<^>T-^ 
Bl Sr. Eugenio Caoiro, dueño del 
establecimiento de ropa La Francia, le 
ha regalado uu precioso í í m s a i r e ador-
nado de polonche, y en la tapa sape-
rior se leo ar t í s t icamente calada eu 
oua chapa de plata la seguiente ins-
ciipcióu: " i . a Francia dedica e*te Im-
inilde obsequio á la aclamada Koina de 
la belleza." 
Infinidad do bouquets, oestes de flo-
ree y objetos de valor le han dedica-
do también sus amigas, on prueba de 
la admiración y s impat ías que les ins-
pira la hermosa triuuí'adon*. 
A ü P K T I T P A R Í S . — D e nna atenta 
circular que llega á ^uestras manos 
extractbmos lo qne signe: 
•'Tenemos el gusto do o. mnnicar á 
usted qne con el doblo fin da continuar 
en más grande escala los negocios del 
esr.abircimicnío de modas .áw tí Pa-
tí», Obispo 101, y dodicarooa í i la im-
portación do sederías y novedades eu 
el almat'én que en breve se abr i rá en 
Obrapía 80, hemos constituido ante el 
Notario D. Arturo Mañas y Urqniola, 
ana socidad mercantil colectiva que 
girará í)t*jo la razón de D. 11, y Abla-
nedo, de la cual son únicos socios don 
Joaquín Ablanedo y Feroándoz, ex-
geronto de la dienelta sociedad Fernán-
dez y Ablanedo y la spñora María de 
los Dolores Herrero y Ortega. 
La apertura del a lmacén de sedería 
y novedades, tedrá efecto el Io de Oc-
tubre del año actual" 
Mucho nos congratulamos de la gran 
prosperidad de na establecimiento que 
goza del crédi to y nombradla de A n 
l'etit Par í s . 
REMRSA. DE PERTODIOOS.—Acaban 
de llegar á La Moderna Poesía, por el 
último vapor de Tampa, los periódicos 
siguientes: 
Españoles.—La I lus t ración Españo-
la y Americana; La Moda l legante; 
La Estación; El Mundo Naval; Album 
Salón; HJauco y Negro; Nuevo Mondo; 
La Saeta; Barcelona Uómio»; Bl Arte; 
Hispauia; El Ir is ; Madrid Cómico; Per 
Esos Mundos; Alrededor del Mando; 
La Escuadra de Cei vera; La Revista 
Moderna; La Vida Galante; Sol y Som-
bra; Gedeón; Don Quijote; La Bsqaella 
de la Torratx*; La Campana de Gra-
cia; El Liberal; El Imparoial; E l He-
raldo de Madrid; El Motín; Las Domi-
nicalee; Im-itantáneas; La E s p a ñ a Mo-
derna, La Lidia; El Toreo y El Enano. 
Americanos.—Herald; Journal; Sun; 
World; Standard; Conrrier dea E.E. 
U.U.;Florida Timee;' Union Citizen. 
Mnnzey; Harper'p; Weekly; Puck; 
Judge; Metropolitan Magaz;nt; Frauk 
Leslies; RewieW of Rewiews; Broad-
way Magazine; Blak Cat; The 400; 
Journal for Travelp; Navy «Se Army; 
Field and Stram; London Newp; Fu-
rnm; Mo Clure; Country Magazinee; 
Soribneer Magazine; Trufíth; Leslie 
Weekly; Pólice Gazettr; Pólice Newe; 
Life; América Científica; Hustrated 
American y Las Novedades de Nueva 
York. 
Franceses. — Lo Fígaro I l lustró; Le 
Fígaro Salón; Vie I l lnatré; Vie Pari-
siense; Le Theatre; La Panorama; 
L'Exposition; La Laoture pour tous y 
Monde Moderno. 
Ya lo saben los amantes de las bue-
nas lecturas: 
En La Moderna Poesía, Obispo 135, 
gran centro de pablíoaoiones del ami-
go López. 
L A IÍOTA F I N A L . — 
Un músico mayor elige, entre los 
quintos que han llegado al batal lón, á 
los que han tocado algún instrumento. 
—¿Qué instrumento toca ustedf— 
pregunta á uno,—¿Pe viento ó de 
cnerda? 
—J)e cnerda-^-responde el quinto. 
^ - 4 0 a á l | 
—La campana de la parroquia. 
L O S V I N O S D E Q U I N A 
Los v'mr, do (fBtS4 qus con frPOi9noi& s? emnea 
traucnt l (oiueroio. sa prnparan coxi corUzas do 
quina tuya riiiueza cu principios activo? es su c i 
tremo vana U; eato apante de qaa an rt ¡t<5 u al pro-
cedimiouto seguido en su preparación dichón vinca 
no contionen otra COÍ» qaí l idiaos tíe principice 
act:v>9. 
E i Quinium LaV^rraoiao, por o', contiarlo, £ la 
dosis 'Je uui 6 dos cepitas despaja do f.a la comida, 
hjs a para curar on poco tiempo la fieb-e nnás re-
be'de y mis a-tijua, y â curaúón oMetiiJa por 
este rao ito m s fatlical y segara q le si tú enip'ea 
la quinina acia, & cuusa de qu.?. ol Q^ítiinm Lí.l>a-
rraque cox.ticne los demie piiacipfoá üctivcs de la 
quina, lo cual oomulo a la. acció i de ¡a quinina. 
Jíoude mía paiticuiarnunto sa deis Rftt'r la 
superiorlil ui inco'U.íita'.ílo dtd Q.ií liutn Labarra-
que sobre los de'i ái procincU s similares es en los 
paises en que l i fiebre se i:r>daít» y cuando el ef-
formo so ve obligado ú. permaueonr e i m&dio de los 
miasmas qne '« prodvjoron 1J eLfirinedad. 
E l vino de Q líniura Libarra>]ue no 63 solamente 
o1 rey ¿e !o* ta r'f'igoe. sino que tniovia es el más 
eficaz v ené ¡ĉ no do IUH ttfnldbl cooocidos, pioarcj-
tabloca rápidamente l .s fuerzas y devuelve asimis 
mo el vigo"- y la energía. 
Por ¡o ía; t), o-aant** persiu&' s ¡ oacueniron dé-
biles ó dobtlitadas p- r nfcrmetíaüxf. por ei trabajo 
ó por loa excesos; lo;! atloiescerst-M f t gadoj por en 
creolmiet.to demíaiado r-pldo; las jiva-íts en vías 
deformación y «lesirrol e; laa stfíoras después de 
alumbramiouto; loa an^auoj fccbacoios por la fuer-
za de los año;-; «os ai'ónicos y los ccnTalecientea 
en genfial. vtriin aus fuerzas reaparecer segura y 
rápidamente si La en uao ds eate me lioameuio Le-
roico; tinto es así qua á cania de tu reconocida 
bonlai y del sinnúiuoro de curacionea con é; al-
canzadas, la Acadsmii de M dlcina de París ha 
di;pensado tu anvotisada aprobajióa á la fóimula 
de otti mediof m^nfo, !o cual le r. eemien'Ja por e e 
solo hecho á la confianza da loa er.fernsoa en todcs 
ios paises. 
D e n l i s t a y í\íé i I c o - C i r u j a n o . 
P r a c t i c a todas las o p e r a c i o -
nes den ta l e s p o r los p r o c e d i -
m i e n t o s m á s m o d e r n o s . 
D e n t a d u r a s p o s t e a s do to-
dos los s i s temas en uso. 
T r a b a m i e n t o de las en fe rme-
dades de la boca , m é d i c a s y 
q u i r ú r g i c a s , 
T o d o s i o s d í a s d e 
o c h o é c u a t r o . 
AUSTRIA I2& 
casi esqu ila á San Rai'ael 
L o s l e g í t i m o s r e l o j e s 
U J I i 
llevan en la esfera un rótulo que dice 
MICOS IMPORTADORES 
CUERVO Y SOBRINOS 
De venta al por mayor: Riela 37, Apartado OOS, HABANA. 
Avisamos á nuestros njarchantes que hemos recibido un g ran su r t ido en b r i l l a n t e r í a 
suelta y montada y de todos t a m a ñ o s . 
0^23 alt 15-19 Jn 
3199 9.Tn 
D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
I^A. C U R A T I V A , VICa-OMiaAWrTB -T líUCOMílTITTJ'raiWrT» 
S96 alt ay «7-" J l 
Esta casa que siempre fué y si^ue siendo favorecida por las principales familias, 
cor en ontrar en ella, lo más nuevo y bello que se produce on el arte de Joyería H -
QUIDAsu inmenso surtido de alhajas de última novodad en aderezos de brillantes, 
perlas, rubíes, zafiros, etc., etc. 
Nuestra pedrería de superior calidad es adquirida antes de la grando alza que ha 
tenido la brldautería, y otra procedente de relance; por eso podemos ofrecerla un 40 
por 100 más barato que nadie. 
Llamamos 11 atención so'̂ re ol gran surtido eu candados y sortijas solitarios de to 
dos tamaños. 
6 BERNAZA 6, al lado de la botica 
c na »it 13 -14 .Tn 
• 
LOS A N T I G U O S E L I X I R E S . 
L^s sabioa qao desde la edad media ao^ an.'aban 
buscando ol o íxi de 'ar¿» vida, habían eloyido al 
máp attj grado la ciencia de las compoaioi'.nea con 
base vegetal y de Ins Teconst íuyentes. 
L a fórmula dol Vino Désilcs procede de esas 
ambiguas panaceas, ese cordial es eu (fucto el r t -
au'.tado de la maooración de las plai tas más jatta-
niente ensalzadas; es el mslor de los tónicos, regu-
lador de la circulació i por la k )'a, dig- s'ivo por la 
ecca, febrífugo por la quina, tónica por el oac&o y 
fosfato do cal, al mismo tiempo combttí ticos loa 
síntomas qne complican la anemia: palp tacionea, 
dispepsia con dolores y desgano. 
D E . CENDRE. 
ü e c i i is l i t t Fersoil 
C O R O N A S F U N E B R E S . 
G r a n suitido, recibidas directa-
mente, modelos nuevos y precios 
m u y baratos. 
E n la antigua y mejor surt ida se-
dería ¿ e la Habana* 
X J A - : E ^ O S I T . A . 
de los bermanos S á n c h e z , GS-aliano 
128, esquina á Salud, Teléf . 1 2 3 2 
ISTOTA. P e r el ultime vapor fran-
c é s S 3 recibieron muchas noveda» 
des. 
C9r9 alt 13 131n 
( M A E C A R E G I S T R A D A ) 
Medicamento eficaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del e s t ó m a g o , i n -
testinos, pulmones y u ter inas . 
De venta en todas las D r o g a e r í a s y Farmacias acredi tadas . 
c m i alt 13* 7 J l 
Z a m m m i l a 
E l mejor do todos los depurativos; superior á las d e m á s Zarzapar r i -
llas y á cuantas preparaciones se recomiendan para los malos humores. 
Purif ica y reconstituye el cuerpo humano. 
Esta popular medicina^contra las lombrices de los n i ñ o s y adul tos 
la nsan á d ia r io las madres de f ami l i a . Toda clase de p a r á s i t o s que v i -
ven en las v í a s digestivas, se expulsan con los P O L V O S A N T I H E L -
M I N T I O O S D E H E R N A N D E Z . 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA. 10 D E J U L I O 
Este mes está consagrado al Corazón de J .súj. 
E l Circular e. tá en Jetúi MArf* y José.. 
Saetas Folicitas y SUJ hijos y Amalia y Kaflua, 
mírtire». 
Santa Folie ta^ y sus sietjh jos raártirvS. Por k s 
nngnlticní elogios que los santos Pad'eí trionran 
á Santa Felicitas, y por los grandes dictados que 
la ap'ioau, se dej i bistante entender que no s^lo 
fté ana do las mas vi -tuosas, sino de las mas d i s -
tinguidas Biñoras de Roma, atí por sn calificada 
nobleza, como por los empleos de su no menos 
ilustre marido. Floreo ó hácia la mitad del segun-
do siglo, en tiempo de lo» emperadores Ai tonino y 
Marco Aurelio. E i muy veTosim'l qu > también 
fue cristiano tu marido, ruando permitió que tila 
lo dioso, y que criasa d sus hijos en la fu y en ei 
santo temor de Dios. Nuestra Santa alcanzó l i 
palma del m utirv, sien io degollada juntamente 
con sus hijos, A la g cria dt» su martirio partic u-
lar, dioe San Qreg jrio en la li imi'.ia que predicó á 
Santa Folicitas, sa puode decir que añadió la del 
martirio de sus hljoj, y que fué o ;ho veces már-
tir. 
11ESTAS EI4 M i E R J O L E S 
Miras Eolemnes. En la Catelral, la de Tercia, 
á las ocho, y en las domás iglesias las de costum-
bre 
Cortí da María.—Ola 10. — Corresponde visita? & 
Ntra Sjiiora de Lorclo, en la Catedral. 
Para hacer dinero 
Por tenar qie ausentt-rse á la Península á 'asun-
tos urgeLtes, se vende en el me) ur punto de ei-ta 
ctipital—calzida de la Reina—nn acrertitado esta-
blecimiento que paeda cosvonir á prlnoipiaiit.Bs pa-
ra hacar capital en poeo tiempo. ítfjrman ViUo-
gas 91. 41C0 4 6 
C u r a c i ó n r a d i c a l d e l a D I S E N T E R I A . 
Paade asegurarse con las P I L D O R A S A N T I D I S E N T E R I C A S 
de A r n a u t ó . Oon este notable preparado cesan los catarros intestina-
les, las diarreas flemosas y sanguinolentas, pujos y toda i r r i t a c i ó n del i n -
testino. 
Estos medicamentos se ha l l an de 
farmacias acreditadas. 
ven ta en todas las d r o g u e r í a s y 
Depósito principal: Botica SANTA ANA, Belascoaiti 79. 
c9I5 ' alt 13-26 Jn 
T J S E I S I E I 
D E L A D E N T A D U R A 
I E H X J 
P o l v o D e n t í f r i c o 
O r o m i y J u l i á , 
Constructores de hornos de todas 
clases, sin nínffiuia c.reepclón. 
Se modifican loa antiguos á sis-
tema moderno, dando una econo-
mía de 25 , y se puede elabo-
rar una tercera parte más de tra-
baja. 
Se efectúan todos los trabajos 
de harina sin entorpecer la mar-
cha del mismo. 
Se reciben aviaos en la panade-
ría S A Í í T A T E R E S A 
Tenien te Bey 63 y Mente 14ó 
J a i m e O r o m i , 
4222 
Maestro de Obras. 
15-8 
C A J A S G R A N D E S , 
M E D I A N A S Y C H I C A S 
Y E L E L I X I R D E N T I F R I C O 
D E L M I S M O A U T O R 
FRASCOS DE TRES TAMAÑOS 
D E V E N T A : E n todas las P e r f u m e r í a s y Bot icas de la I s l a . 
D E P O S I T O G E N E R A L : E n e l gabinete de operaciones dentales 
del Doc to r T A B O A D E L A . 
37C0 
I N D U S T R I A MÜM. 1 S 6 . 
2fi-lf:jH 
H e l o i e s d e B o l s i l l o 
A C A B A N 
por un a ñ o 
$2 .90 
ú l t i m a moda. 
TiB L L E O - A R E N E L V A P O R " L A N O R M A N D I E 1 
P R E C I O S JEN 
C r o n ó m e t r o s B o r b o l l a con g a r a n t í a 
desde $3,50 uno. 
D e acero para s e ñ o r a s y Sritas., desde 
uno, m u y seguros. 
D e oro con esmaltes, preciosos, 
desde 12 pesos. 
D e acero con incrustaciones de oro, para caba-
lleros, desde $12.75. 
D e p la ta n i e l é con incrustaciones de oro, formas 
caprichosas, desde $ 7.50 uno. 
D e repeticiones para s e ñ o r a s desde 85 pesos. 
D e repeticiones para caballeros, desde 90 pesos. 
C r o n ó m e t r o s , c r o n ó g r a f o s y contadores con 
m á q u i n a s garantizadas, desde 18 pesos. 
H a y u n g ran sur t ido de leont inas y leopold i -
nas p la ta n i e l é desde $ 1.75. 
I d e m í d e m p la ta idem á 90 centavos. 
Leont inas y leopoldinas de oro para cabal leros , 
s e ñ o r a s y Sritas., desde $ 4.25. 
E l sur t ido en relojes, leopoldinas, cadenas con 
grandes medallones esmaltados de colores y b r i -
llantes, es extraordinario y para satisfacer el gus-
to m á s exigente y distinguido, fin esto es una 
verdadera especialidad la casa de B O R B O L L A . c 1030 
E C U P S E 
T I I E W E S T I N D I A 0 I L E E F C L C o . 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
C o n i l l & A r d i t o l d 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 . HABANA. o Í98 t J l 
A G U A S 
I 
JLgna Oxigenada: insustituible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los v ó m i t o s á las embarazadas. 
Agma d© V i c h . y : nadie ignora sus in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del h í g a d o , de loa ríñones 
y v e g i g a ¡ 
Se sigue fabricando el A G U A O A B B O N I O A 
con arreglo á las ú l t i m a s prescripoiones oientifleas. 
Todas se sirven á domieilio, 
Orusellas, Rodrígnex y ( V ^ . 
Cuarteles 9a T e l é l 
'y. /, 
CRUZ BLANCAfl 
H Al) A N A 
4 3 
Todo sifón arf itoij» 
9» V,chV ller 0 U11C. «J.,. 
\ \ \ 
Hay jabón 
4211 
Kbta nneva máquina de bordar os la IHÍIB útil y 
barata de cuantas so lian inTenlado. Cual(|aiera 
niil i, sia provios oonociiuleutos de bordado, puedo 
trabajar con ella oon solo leer la iuRtrucoión quo 
aoonipana á cada máquina. Con cada uua ae lUt 
un juego de Lojna de dibujoa, una hoja de papol de 
calcar y un oatálo^o de dibujo*. Precios en la H a -
bana: $ 1.25 una y $ 12 por docena, en plata, Sa en-
vían por correo; franqueo y corlifloado pagado, 
acompfcfiando al pedido con un giro postal (ó sellos 
de correo por usa sola) á $ 1-12 oro ainoricano y la 
decena, por expreso potlo pagado, • ¡ft 10. 
línico Agente: J . (í. OasaHego, 
M E R C A D E R E S 2. 
Sedas lavables—Hilados lavables 
marca C U B A . 
Sedas á 10 centavos la madeja. 
A l g o d ó n con brillo ¿ 3 cts. 
M A R F I L á 10 cts. pastilla. 
8-10 
STE original, heróico y pode-
roso vigorizador y reconstilu-
yentc—Cnra con óxito'la Debilidad 
general impotencia, anemia, con-
valecencias; estimula el sistema 
muscular y RESTABLECE las faer-
zas intelectuales. 
P I D A S K 
en todas las 
boticas 
y droguerías 
H 1 I 
E S un Elixir do vida y de j n -venf ud, porque regenera y for-
tifica notablemente.—Su sabor es 
delicado y su ación curativa no so 
demora. 
Cura las afecciones del Corazón, 
Diabetis y Albnnlinu^ia• 
VINO REGENERADOR DE RABELL 
A B A S E D E 
KOLá, GOCd, 6LIGERINA Y LACTOFOSFATO DE CAI 
^ l ü R A las ESCKOPÜLAS, en-
V ^ fermedades de los órganos d i -
gestivos inapetencia, histerismo y 
dolores de cabeza. 
Es de gran utilidad en la 
PREÑEZ y la 
LACTANCIA. 
¿ l a b o r a t o r i o : 
cl017 
De gran cftícto 
para tratamieto 
general 
de heridas y 
fracturas 
DA fuerzas, salud tanto á la mujer en todas 




ópocas, como á los nifios que son 
favorecidos en su crecimiento y des-
arrollo. 
Es excelente después de las 
FIEBRES. 
82, H a b a n a . 
i . i i 
M B E DE C O i m DE M E Á M S HMURUiS 
CON ARSENIAT0 D E HIERRO SOLUBLE 
P R E P A R A D O P O R E . P A L X J , F A R M A C E U T I C O D E P A R I S 
| ste JARABE tiene propiedades tónicas y reconstituyentes sumamente enórgicas 
'y puede con ventaja en la mayoría de los cases sustituirse á, las demás prepa-
raciones arsenicales. No tiene los inconvenientes de ios demás compuestos de 
.areóoico, tales como los dolores de estómago, náuseas y diarreas. Sirvo sobre 
jtodo en la anemia, pobr^na. de la sangre, en sus más variadas formas, clorosis, 
debilidad general de la economía, hemorragias, convalescencia, etc., y en todas 
las enfermedades de la piel, eczema, elefantiasis de los griegos ó mal de San Láza-
ro (llardy), afoccionQs dartrosas,furfuráceas j escamosas, etc. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas 
las demás farmacias y drogüerías. 
c i o i l alt i J l 
o e r o C h o c o l a t e L A E L O H 
E l mejor chocolate de l a O O E U Ñ A es sin d i sputa el de l a marca 
P T flll ^e ^a^ae^ Mosquera, quien t iene g r a n mercado en 
r U u A i E s p a ñ a , l o que le pe rmi te poder enviar sus p roduc tos á 
esta I s l a á compet i r en precio y ca l idad con las muchas marcas que se 
el aburan en esta Cap i t a l . 
Es e l Ú 3 1 Í C O que se recibe de l a O O R Ü N A puesto que todos los 
d e m á s que se anuncian como impor tados de a l l á son elaborados en es-
t a I s la , y hacen uso del nombre de d icha c iudad por ser umversa lmen-
te reconocida su super ior idad en l a f a b r i c a c i ó n de chocolates. 
Unicos importadores ROMAGOSi & Co, Oficios 23, Habana. 
Wl-lfi My c755 alt 
E M U L S I O N 
D É C A S T E L i S C R E O S O T A D A 
Cura Xas toaea rebeldes, t is is 
C 910 aU 
y d e m á s enfermedades del peeho, 
18-23 Jn 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R BiB A H E N A H I A H X J B R A . 
d e E d n a r d o P AIiTJ, F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
Numerosos y distinguidos módicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE L A VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje & los riñónos de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de loa casos eu que haya que combatir uu estado patológico de loa órganos 
geuito-urinarios. 
Dósis: Cuatro cucharaditas de cafó al dia, es decir, una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Botica PrancesarSaa Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 1012 1 J l 
BALANCE del BANCO ESPAÑOL de la ISLA DE CUBA 
E N 30 L E JUNIO DE 1900. 
A C T I V O 
/Oro 
I P l a t a . . 
C A J A M o n o e . 
VBilletes plata. . . . 
Pondos disponibles en poder de Comisionados. 
C A R T E R A : 
3,000 acciones de este Banco 
Acciones de otras Empresas v Valores pfiblicos. 
Doecuentos, préstamos y íí c 
Id. id. 
obrar & 90 días. 
& más tiempo. 
Créditos oon tranntfa • 
Emprést'to del Aynntamie tto de la Habana... 
Recandadores de contribuciones 
Tesoro: Cuenta omisión do Billetes plata. . . . . . 
Hacienda Pública ci.Efectos timbrados 
Propiedades 
Diversas cuentas 
M E T A L I C O 
























P A S I V O 
Capital 
Saneamiento de créditos 
f ORO 
Cuentas corriente!...... < P L A T A 
c B I L L E T E S 
Depósitos tln 
f O R O . . . . 
Interés... - { P L A T A . 
( . B I L L E T E S . 
Dividendos. S O R O . . . . \ P L A T A . 
Billetes plata emitidos por el Tesoro . . . . . . . . . 
Recargo de 10 por 100Billet«s para amortización 
Amortización é intereses del Empréstito del A -
yuntamiento de la Habana 
Hacienda pública, cuenta do recibos de contri-
bución • • 
Recaudación de contribuciones 
Pr. doctos del Ayuntamiento de .la Habana.. . 
Cuentas varias 
Intereses por cobrar 
Ganancias y pérdidas l íquidas . . . . 
































Habana. 30 de Junio de i m -
1 ¿03* 
-Bl Contador, J , B, CWYaUio—Yto. Bno.—Kl Director, P. S 
•O«H «J 
—< 
El Dr. Manuel Larrañaga 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
que estuvo establecido 6 años eu O-lleilly 50, tie-
ne si gusto do manifestar á su clientela y al públi-
co, sa uueva morada en Agular 41, entre Empe-
drado y Tejadillo. Las horas de consulta son las 
mismas do 8 á i y sos honorarios módicos. Sigue 
aplicskudo el nuevo anestésico. 
J _ 4181 13-7 
FranciEco GK Garófalo y Morales 
Abogado y Notario 
y Francesco S. Míissaua y Castro, Notario 
Telífono 338. CUBA 23. Habana. 
4167 26-6 J l 
Dr. Emilio Martínez 
Garganta, nariz y oidoa 




MKDÍCO C I B U J A N O 
do los Facultados do la H&bsm© y 
N. Tork . 
E«pooíalJ¡5ta en oufemedadlcs seor«t&í 
y bernlai) 6 quebraduras. 
Q-ablneto (provielonaimonto} en 
Conanltafl de lü á 12 y do 1 á 5. 
c 1019 i J i 
Médico alienista con quince afioa de práctica. 
Consultas los martes, luovea y sábados, da 11 á 2. 
JNoi>tuiio ül. o 984 1J1 
Y i m ÜIUNAIÍIAS. 
KSTKECHEZ DE LA ÜRETKA 
.T«íás Muría 33. Dfl 13 & 3. O 985 1-Jl 
m i l i e 
D E L Dr. RBDOKDO 
L a cura se e fec túa en 20 d í a s y 
ee garantiza. 
Reina 83. Te lé fono 1,520. 
o £86 1 J l 
EnfermeJ*Ao» del aparato digestivo Praotloa 
laTivdoa del oitómago y del Inteatiao, Consultas de 
13 i 3: fticlualva domingos y lañes San Nicolás 51 
o 9J2 1 J l 
Doctoi: V©Ia®co 
Jto/armadados del COBAZON, PULMONES, 
WKliiVIOSAS y do la P 1 B L (incluso VKNS1ÍEO 
w S I F I L I S ) . Consultas do 12 á 2 y de 6 á 7. Pra-
do 19.—Tüéfono 469 C9S3 1J1 
üisytrióiííiU «2 »KÍ2r:a«áfid«Mi á(? los ojoa y fio l». 
nidia. 
o 987 1 J l 
1 
M E D I C O D E N I S 0 3 , 
Consultas da 12 á 3. Industria VM A, U'inlu» A 
B',x¡ MlKnel. Tolófono u. l.Wi. 
D E M. R. ANGULO Y HERMANO. 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B L I C O 
Am«rgura Í7 y 79. Do 9 á 5. 
368» 2 W6 Jn 
Dr. Federico Mora 
ABOGADO Y NOTARIO. 
O B I S P O 75. 
8725 26-1S Jn 
Comadrona facultativa, (Miduife) Habla paBol, 
Injjle* y alemán. Counnitaa do 13 á 2. Obispo 118, 
Mttrftauelo. C?3I 26-11J 
ABOGADO. 
Domicilio j catadlo, Campanario n. 85. 
a 1 M 
Dr. Alberto S. de EustsniMtc, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Eapecialiata en partos y enfortnodadea deaeBoras. 
Conanltaa do 1 4 a ou Sol 79. Domiollo Sol 52, 
altos. Teléfono E65. c £61 26-26 Jo 
B F « B e r n a r d o M o a s 
Qlyttjftno d« la caéia da Ealud d« le 
Consultas de 1 á 3. Fan Ignacio 46. Teléfono 1£0B 
o9 í8 1 
Do las Facultades de Parla y Madrid. 
Eüfwmedados de la piel, ¡Sífilis y Yencre*. 
Do 13 fi s. 
i J I 
Jeadj Marta $1. 
0 9S9 
Dosier L m M m i m l 
Diartümínte, oons iliaB y oporaolonep, do 1 4 S. 
" a AKiü—GARGANTA flaa Ignaolo 14. OIDOS 
O9£0 1 J l 
Dr. H. Chomat 
Tratamiento especial de la Síülis y enferoiedatos 
venéreas. Curación rií)»ida. Consultas de 12 á 2 
Tel. 864. Luí 40. c 992 1 J l 
Dr. Jorge X¿. Dehogues 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos. 
De 12 á 3—Industria 61. 
o 993 1 J l 
Doctor Somlo Aróstegul 
M E D I C O 
de la Casa do BoneñcoBCia y Maternidad, 
Especialista en las eníennedade-i de los nlEoi 
(módíooB y qulrfirglcígt). Cotieulíasde 11 á 1. Aguiar 
1031. Teléfono 824. C C91 1 J l 
JOSÉ i m m MENDOZA 
M E D I C O D E L A SOUIEDAD F R A N C E S A 
deodo 1894. 
Medicina en génoral v enfermedades del OIDO, 
N A R I Z y GARGANTA. Conunltaa de 12 á 2, 
Loaltad f.H. c 991 1 J l 
Arturo Mañas y ürquiola 
y Jesús María Barraqué 




i J l 
CIBUJANO D E N T I S T A . 
8s trssladd 4 Galiono 86 ocu lo» praolot sigdnu-
Mi 
Por un^ exl;aoddn,,...Vc^«a«»«>i(ia ( f-vO 
Ifiem Idem IÍB d o l o r » . • < > < . > . . X - M 
SítiipaQtftduras ••{•.••¡•.•••.•.••^••^MÜ 1-^ 
Orluoacloaor. . . 
Limpieza do la booA.<..•..„«.««««acá 
Daníaduru de 4 plúaas..„.,,.ii,r<>a>i««a« T-C0 
Idom Idem do 6 idem... 10-00 
Idom Idem de 8 Idem... .<.. .>.!, .a*.» 12-00 
Idemldom de 14 Idem. . . . . . . IS-00 
Esto* proelosion en plata, gareutizados por dita 
t i**. Galiano n. 8S. 
H 10¿1 1 J l 
Dr. Augusto Henté. 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Extracciones SIN D O L O R con el empleo do un 
anestésico inofensivo y sin inyeotarlo, especial para 
las señoras, niCas y personas nerviosas. Consultas 
de7 á 5, Gabinete Habana n, 8, 
8987 13-t8 Jn 
Dr. J. Santos Fernandez 
O C U L I S T A 
Prado 105, costado de Villanueva. 
£.2040 -1 J l 
Dr. J . Hamonoll 
M E D I C O OCULISTA. 
Jefe de Clínica del Dr. Wecker en París. 
Horas de consulta de U á 11 maílanay da 12 á 4 
tarde.—Sol 66, entre Aguacate y Compostola. 
4091 26-3J1 
Dr. J . Rafael Bueno 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director de la Quinta dol Hay, 
Ha trasladado su gabinete de consultas i su do-
micilio partioulor, Gallaao 60, altos, eatrada por 
Neptuno. 
A, Consultas de 12 á 2. Teléfono n. 1179. 
26-3 J l 
D2. J. Tmiille 7 Uñas 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
JSsUMecido en Galiano 69, con loa últimos ad» 
Uctos profcclonaloB y con las precios ti^uientis: 
Por una e x t r a o o l ó n . . . . . . . . . . . . . . $ 1 0 0 
Id. sin dolor.... 1 50 
JIO. limpieza de dentadura.... S SO 
jBmpuftadura porcelana 6 platino 1 60 
Omoaolonea a . . . . 1 60 
Dentaduras haata 4 pi^siis,..,,,. 7 00 
Id. id. 6 I d . . . . . . . . 10 00 
Id. Id. 8 Id mm 13 00 
Id. id. 1« I d . . . . . . . . 16 00 
Trabajos garontlsadoo, todos loa dlea inolnalví 
la > de fiestas, de 8 á 6 de la tarde. Laa limpiezas se 
bisen sin usar ácidos, que tanto daOan al diente. 
Galiono 69, entre Weptuno y San Miguel. 
C 1020 1 J l 
J O S E E M I L I O BARRENA, 
Cirujano Dentista. (Con 27 aüoa de práctica.) Con-
sultas y operaciones de 8 á 4 en su laboratorio. 
Lealtad n. Gi, entre Concordia y Virtudes, 
o 976 26-1 J l 
ISIDORO C R E C I 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Examen de nodriias y de la leche da pecho. 
Consultas de 12 y media á 2. 
Cerro n? 605. Teléfono U40. 
4014 26-̂ 7 J a 
VIAS URINARIAS.— V E N E R E O . - 8 I P I L E S . 
E N F E R M E D A D E S D E SEÑORAS. 
Consultas de 12 á 2. Dragones 31. 
3696 26 1 5 Jn 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades dol e s t ó m a g o é in-
testinos exclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido eatoma-
cal, procedimiento quo emplea el profesor Hayem, 
del Hospital St. Antonio de París, 
Cónsul as de 3 á 5 de la tarde. Lamparilla n. 71 
altos. Teléfono 874. 8955 13-27 Jn H 
Institución Francesa. 
AMARGURA 33. 
Directom Melles. Martinon y Riviere. Idiomas 
francés, español ó inglés. Se admiten pupilas, me-
dio pmrflas y externas. 8935 13-26 Jn 
TJN L I C E N C I A D O 
en filosofía y letras, catedritioo del Instituto de 
Gijón, se ofrece para dar lecciones ¡í domicilio del 
Bachillerato praparatorio da derecho y enseñanza 
Superior. .A viso San Rafael, 20. 
o i M E2-2Jn 
En la fátrica de cerveza 
La Tropical, situada en Puen-
tes Grandes, se necesitan has-
ta cien homlres. 
C 1056 417 4a 7 
DS2SHA C O L O C A K S B 
de criandera una señora peninsular á leshe entera, 
de 8 mes )8 de parida, con buena y abundante le-
che. I i firmaran en la mlsaia casa dov de ha cria-
do un niño. Aguila 88. 
4?2S 4- 8 
tTca señora inglesa 
que ha sido directora do colegio so cfrece á dar 
lecciones en su idlcma é instrucción general eu cat-
tellano. Otra señora desea colocarse de irstitutriz. 
San Ignacio 16, esquina á Empedrado. 
4226 4-8 
SES23AN C O L O C A R S E 
dos señoras peninsulares de cuatro meses de pari-
das, con buena y abundanta leche: son ciriñoeas 
con los niños y tienen personas que respondan por 
su cooducta. Informaran calle do la Cárcel n. 19. 
4203 4 8 
U n a señora peninsular 
desea colocarse de criandera áleche entera, la que 
tiene buena y abundante y con personas que res-
pondan por ella. Informarán San Miguel 2.ía. 
4223 4-8 
D E S E A C O L O C A H S B 
una criandera á leche entera, que tieno buena y a-
bundante, de tres meses de parida y con peisonas 
que respondan por ella. Informaran Aguila 121 y 
Galiano 110 y en Zar.ja esquina á San Francisco, 
bodega. 420í 4 8 
ROQUE G A L L E G O , E L A G E N T E MAS AN-tiguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dos, cochero?, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidorea, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta de casas y fincas.—Roque Gallego. Agular 84, 
Teléfono 486, 4121 26-4 J l 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $3.50. 
Sillas á 4 pesca. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gas-
to del comprador, y de todas laa formaa y 
en colores de moda. 
Casa de Borbolla, 
Compostela 56 
ü 1025 r 1 J l 
Criandera peninsular, 
no le importaría ir al campo; otra para acompañar 
á una familia á España, aunque fueee de maneja-
dora. Ambas bien reci mondadas. Manrique id. 
4029 12-30 Jn 
E L E G A N T E SASTRERIA 
D E P. L E D O PAVON 
81 H A B A N A 81 
Se solicita un camisero 3867 26-23 Jn 
P @ S O B oro 
so ds-n sobre hipoteca de finca urbana en esta 
ciudad. Informa el Administrador del «Diario de 
la Marina» 
S E A R R I E N D A 
la flaca San Antonio, conocida por Plátano Macho, 
de 4 caballerías, propia para caña, en Quemado de 
Guiñes, linda con e) ingenio Luisa y la finca Meso-
neros, en ocho onzas de renta anual. Informará su 
dueño Arturo Rosa, Obrapía 25 y Cerro 613. 
4141 4-5 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones & matrimonios sin ni&os y que 
sean de moralidad. Lamparilla 64. 
4135 4-5 
Se alquilan dos espaciosas casas en la Quinta do Pozos Dulces en el Vedado acabadas de pintar 
compneata una de diez cuartos, cocina y baño. 
También se alquilan varias accesorias. Impondrán 
Perseverancia 38 A de 8 á 10 de la mañana y en 
el Vedado de 11 á 5, 
4110 85 
Se a l q u i l a 
la casa calle de Oficios n. 68. Informarán en la 
calle de Cuba 68. Eaoritorio. 
cl037 8-4 
¿Ta V, á 
Cuentas, recibos, talonarios 
y toda clase de trabajos do imprenta se hacen pron-
to y bien en Obispo 8% li: xería é imprenta. 
4201 4-7 
A G r H I C U L T U R A 
Manual práctico del saneamiento de las tierras, 
70 cts. Macual del hoitalaoo,70 ct?. Tratado délos 
abonos, 70 cts, Cultivo de piantaa textiles, 20 cts. 
Qhlspo 8S, libreiía. 4161 4-6 
E C O N O M I A 
Papel de cait*s claae battanta buena una peseta 
oada p 'queto. 
Sobres blancos para cartis, tamaño cjririente una 
peseta el ciento. Obispo 38, libreiíi. 
4165 4-6 
Mdista, Rosa Espineí 
Sa confíceionan trajes por el último figurín: tra-
ías de novia, de viaje y luto en 21 horas: ae refor-
man traies por el último figurín, p-ecio» muy eeo-
nómlcos y toda clase do ropa blanca, y so corta y 
entalla por 50 cts , y seda claso da corte forma 
por medida y se aprende muy pronto. Agular £9, 
esq. á Obispo, en les entresuelos. 
4240 4-10 
La Unión del Pueblo ^ e ^ r á 
d<mici¡:o i JO pesos por persona, Angeles 51. 
4225 4- 8 
AGRICULTOR I N T E L I G E N T E . 
Con más de veinte años de práetica en el cultivo 
de caña y administración de ingenios ae ofrece á los 
señores hacendados. No tieno inconveniente oiem-
p;e quo así se couvengi en hacerse oargo de fincas 
de eata dass, bien sea en México ó en Eapaña. 
Dirigirse por correo á J , Casas. Bslaseojiin 76. 
Sioua de Vila. 3553 alt 26-8 J 
Doña Dolores H e r n á n d e z 
desea saber el paradero de su sobrino Francisco 
Valverde y Hernández. L a persona que sepa de su 
actual residenuia y quiera hacerlo el favor do darle 
noticias de él, puedo avisarle en Lamparilla 106̂  
U n a señora peninsular 
desea colocarse de criandera, teniendo buena y a 
abundante leche reconocida por dos módicos, iio-
ne su niño que ae puedo v«r y no tiene inconve-
niente en ir al campo. luformarán Balaseoain 19. 
4200 4 7 
L e a l t a d m t m . 143 
Ss soMcita una cocinera que sepa bien su rüeio y 
tenga buenas referencias. 4201 4-7 
S E S O L I C I T A N 
repartidores de cantinas en Acosta EÚmoro79. 
4195 4 7 
Longaniza asturiana curada, 90 cts. libra; laco-
nes gallosoa de 40, 50 y 60 ct?. uno; Jamones peso 
de 4 á 6 libras & 50 cts. libia (enteros). Chorizos 2 
pesos lata. Morcilla» $ 1-10 media lata. Higos de 
Candámo á 40 ota. lata. 
M A N I N , O B R A R I A 95. 
c 1051 d3-7 al-7 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera y una criada de manos qu i sepa co-
ser, que techan bueiiss referenciss, para el eervi-
eio de una señora: informarán Consulado n. 63. 
4181 47 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera que cocina á la francesa y á la espa-
ñola, c n buenas recomendaciones: Informarán 
Habana l'O, para casa particular ó de comercio. 
4187 4 7 
D B S E A C O L O G A R S i S 
una criada de manos peninaular, sabiendo los que-
hacarca de una casa y aclimatida en el paía, te-
niendo personas que respondan por su sonducta y 
también una manejadora peninsular; razón calle 
de Factoría n. 17. 4198 4-7 
Se compra 
una caaa do azotea que tenga buen patio, prefirien-
do la que ten?* un pequeño traspatio, aunque no 
tenga sue'os fiaos. Que eató próxima á GUiano y sn 
valor no exceda de cinco á seis mil nesos. Rszón 
Salud n. 3, el Sr. Martorel!. 4213 4 8 
Cobro do cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid, o 618 alt 30-20 Ab 
S E C O M P R A 
un buen caballo criollo que no pase de siete cuar-
tas, para montar á la criolla, qua sei buen cami-
nador y manho y quo esté may aano SI a o reúne 
todas las condicione» que no se presenten. Prado 
88 ó Neptuno 56 4131 4 5 
MA N Z A N I L L A Y Ca , EMPADRADO 3, ao-licitan comprar caías eu el barrio de Mon-
serrato, en buen estad J y biea construidas. Tam-
bién invitan á lo3 vendedores f compradores de 
bienes raicea quo ocurran á su olioin», pue» tienen 
f iCilidades sin igual para compras y venta». 
4123 4-5 
Para manejadora 
desea colocarse una javen que reúne laa mejores 
condiciones por su carácter bondadoso y ser muy 
cariñosa: tiene quien responda de su comportamien 
to ín-'wmiarán Gervado 8'. i \ H 4-7 
SE SOLICITA 
una criada de mano en el ta'ler de confaccionea 
Compostela n. 4»}. 4'55 4G 
Marmoles í a 
D E M. P E R E Z . 
San Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
son: Lápida», Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
cíipoioues en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También teiienu s mármoles pora mueblea y me-
sas de cafó con pies de hierro. Todo muy barato. 
cl045 26 ,̂11 
B e i a mil peeoe 
so dan con hipoteca sobre cas.s en la Habana, 
8 por 100. Salud 41. 4163 8-6 
U n a excelente criandera 
peninsular da do i meses y medio dj parida, oon 
buena y abundante leche, cria £ lecha eiitera. tie-
ne buenaa referencias y personas quo reapon dan 
de su conducta. Informan en la calle do la Cárcel 
n. 11, cafó, 4157 4-6 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
con mármol gris, desde $48.50. 
Juegos para antesala, color meple 6 no-
gal, desde $lü.50—comprendiendo 0 sillas, 
2 sillones y una mosita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.00. También 
hay variedad do coloros. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre ó junco, desde $7.25 
una. 
Sillas estampadas á $12.00 docena. 
Casa de Borbolla, 
c K 21 1 J l 
C A T A L I N A D E J I M E N E Z 
Peinadora. Ultimas modas. Tiñe y lava la cabeza. 
Enseña & peinar á preaio» reducidos. Un peinado 
50 centavos; abono di irlo un centén. Solo sale á 
domicilio para peinados de boda. San Miguel 51. 
3973 26 i8J<i 
Hojalatería de José Puig. 
Instalación de cañeiíaa de gas y de agua.—Cons-
trucción de canales d© todas ciases.—OJO. E n la 
misma hay medidas paja líquidos muy exactas.— 
Todo se haco con perfección en Industria y Colón, 
c 936 26- 20 Ja 
U n a joven de color 
dc;;ea colocarse de criada do mano ó menejadora 
con una familia que »e vaya al extrai j ro ó á cutJ-
qnier punto de la lula. Es muy activa ó intelu-en-
te y tiene cuantas raferencias se le jldan. Infor-
man San Lázaro l i cuarto n, 11. 
4179 4-6 
pura asluriaDa marca MANIN í 7 cts. copa, zapi-
ca 28; botella 30. Hay achampañadas de las más 
acreditadas marcas de Asturias. Vinos Valle de 
Liébana 20 botella. Chiclana blanco 40 (traigan 
envases en canje). Rioja alambrado y de Cangas 
de Tinco (A. G. del Valle) Vinagre astur de tidra 
3 años fermentado á 10 ota. media botella. T A -
B E R N A ASTURIANA ' Mt^NIN-' Obrapía 93. 
C 1052 la 7 3i 7 
DE S E A C O L O C A R S E L N A J O V E N de ciia-da ó manejadora. No tiene inconveniente en 
salir fuera de la ciudad. También sa colocan una 
tofiora y una niña de 14 años, prefiriendo sea eu la 
misma casa, de criadis ó manejadora, la niSi sabe 
coser á mano y á máquina, son de Tenerife, Agua-
cate 49. 4174 4-6 
U n exselents cocinero 
peninsular desea colocarse en casa particu'ar 6 es-
tablecimianto príliriando el eatablaoimieuto, sabe 
cumplir con »u obligación y tiene persoiias (¡ua lo 
garanticen: informan calle de Luz n. 79 á lodaa 
herss. 4176 4-6 
Cocinera 
Se solicita una blanca ó de color que sepa sn o-
bligaoión y traiga buenus recomendaclano», Nep-
tuno 39 y 41, L a Recente. 
4171 4 6 
U n a criandera peninsular 
la quo tiene muy buena leche y reconocida por va-
rios dootoroi de esta capital, y eit í aclimatada en 
el país con garantías de donde ha criado. ILforman 
Mercaderea 16J, entresuelos. 
4238 4-10 
D E S B A C O L O C A R S E 
una criandera peninfular á loche entera, que tieno 
buena y abandante. 'llene quien responda por eu 
conducta. Informan BelascoainSe, altos del cafó. 
4138 4-10 
U N G E N E R A L C O C I N E R O 
a^oatumbrado á tooiaar en fjndas y restaaranta 
desaa colocarse en una da esta claso de estableci-
miento ó almacén ó casa do fimilia, también infor-
man en la miama casa de un maestro de panader a. 
Informan callo de Lealtad esq. á Gervasio, botica. 
4?31 4-10 
ÜN H O M B R E F O R M A L SOLO, S E O P R E -ce para desemptñar en una íiaca de cumpo, en 
cualquieijpunto do la Isla servicioa de pluma, bien 
on f scritorio ó de otra suerte por una pequeñísima 
gratificaaión mensual. No sabe irglca. Dirigirse 
por escrito á A. C. al deapacho do anuncios de esto 
periódico. 4232 4-10 
U n a ISra, peninsular 
do mes y medio de parida, deaca colocarse de 
ciiandova, teniendo muy buena y sbundante leche. 
Tieue las mejores rtferenoias. Informan Estrella 
61. 4934 4-10 
SE S O L I C I T A N 
costureras que sean inteligentes en birretes, eapo-
tss y sombreros de niños. E n Belasooaín ^5, 
4212 4-10 
U n a señora 
foliciía colccación de cocinera on casa parlicular 
6 bien almacén. Tiene quien responda de su con-
ducta. Darán razón Teniente Rey esquina & A -
gnacate, bodega. d330 4-10 
PARA GANAR MUCHO D I N S R O Y PBON" to en la Industria á que estoy dedicado, íolicito 
un socio con un capital de ocho á diez mil peaos 
para explotar dicha industria por un sistema nuevo 
qno ha ae dar loaultados satúfactorios: se dan por-
menores en Zanja 42 de 8 á 10 do la mañana. 
4248 4 10 
U n s eñor 
desea cob.oarse de criado do mano 6 port.-r», ca-
biendo desempeñar muy bien cualquiera de loa des 
oficio», y coutando cod exoolentea reítrencias. I n -
forman Gloria 101, bodega. 
4247 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, peninsular, que sepa 
su obligación. Calle do Cuba n. 65, almacén de pe-
letería. 4233 4 10 
S E N E C E S I T A 
un saciistan para el campo, que tenga buena letra-
Informarán en el despacho de este periódio. 
43í(i 4 10 
P a r a cocinar ó lavar 
desea colocarse una señora que sabe desempeñar 
bien los dos clisos: tiene cuantas referecias te le 
pidan. Itformarán Hornof n. 3, 
4215 4-10 
A t t h e l o w e s t b i d 
wanied carpenter to build a frame house 1̂3 by 10 
abont 5 rooms. Address: Mr. Lalande, Hotel San 
Cario». Matanzas. 4'87 alt 4 7 
Una criada de mano asturiana 
de mediana edad solicita colocación; sabe su obli 
gación tatto en el trabajo como en costura, Indio h. 4211 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera neninsular con muy buena y abun-
dante leche. Tiene las mejores referencias. Infor-
man Vives lf4, bodega, ó Vedado calle JB n. 16. 
4215 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano con buenas referencias, V i -
llegas 3^ 4214 4-8 
c o c m s H ü L 
Se necesita una que sea muy buena en f rado 
número 108. 4 305 4-8 
U N F A R M A C E U T I C O 
solicita una regencia sin asistencia, en la Habana 
ó en el canijo, Ricibe avisos eu fijoobar 2ÍH C, 
«21 8-8 
U n buen cocinero 
y repostero de color desea colocarse en unabu na 
casa particular ó de comercia. Ea muy inteligente 
en el ciicio y tiene excelentaa recomendaciones. 
Informan Dragones n. 100, esq. á Campanario. 
4172 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ciiondera rce'en llegada en el vsper francés, 
de tr(s messa de paiida,la q ic tieue busnay abun-
dante leche. Tiene quien responda por ella, en San'. 
ta Clara 22, darán razó i. 4166 4-6 
D o n L e o n c i o M i r a n 
dtaea sabfr el ptradero de Jofé Estrada, cubano 
que en el mea de ec-ptierabre do I W i fué deportado 
para la Península en el vapor Alfonso X I I I , y lo 
mismo de Jeté Acoata que fué en iguales condicio-
nes; el que los aolioiti era bodeguero delu. 1 do 
dicho vapor: que se dilijan á San Pedro 16, cafó 
dfll 8r. Portillo. *153 4 5 
UN T E N E D O R D E L I B R O S P R A C T I C O ee ofrece parala contabilidad do algu ja casa de 
comercio que lo necesite para una ó máa horas dia-
rias segú'i convenga. Tione buenas refarencias. 
Informan Mercaderes 8}, fárretería, 
4125 4-5 
U n a Sra. rec ién llegada 
de la Pcnirsula joven, de 3 meaes de parida, deiea 
colocaise de criandera á leche ent-.ra, la que tiene 
buena y abundan'o, siendo muy cariñosa con los 
niños. Tieno quien responda por ella. luformaa 
calzada de Vives 174, 4128 4- 5 
Desea colocarse 
cua joven de color para manejadora, tieno bu;na 
recomendaci<ín. Monserrate 43 y 41 cuartón. S. 
4146 4-5 
Monte 97, a i m a c ó n 
Se desea colocar una criandera peninsular de 
buenas condioioics, tiene quien responda por ella. 
4147 4-5 
D E S E A C G L O C A S S ^ 
una señora peninsular de tr a meses de parida de 
criandera á leche entera, que time buena y abun-
dante, ron pertonas qiiO respondan por su con-
ducta. InfoTmen Carmen n. 6. 
4150 4-5 
U n a señora de respeto 
desea colocarte en una casa decente de criada de 
mano 6 manejadora, preatándoae su buen carácter 
para manajar niños. No tiene inconveniente on ir 
fuera de la ciudad siempre que sea con una fami-
lia. Tiene quien responda por el!a- Informan E m -
pedrado!^ 4149 4 5 
U n a joven peninsular 
desea coloch?,. e de criada de mano ó manejadora ó 
para cocinar á una corta familia. Sabe cumplir 
bien con sn deber y tiene buenas rtferenciEs. I n -
formarán Antón Recio y Eubalcaba, alios. 
4150 4 5 
una manejadora que sepa cumplir con su obliga-
ción, colle de O-Reilty n, 78. 
4139 4-5 
U n a señora peninsular 
de circo meses de parida, desea colocarse de crian-
dera á leche entera qne tiene buena y abundante. 
Tiene quien abone por ella. Infoiruarán Raye £4. 
413i 4-5 
un dependiente de farmacia bien recomendado. In-
forman Monte 183. 
4143 4-5 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano, Si no tiene buenas sefe-
rencias que no se preses te. Galiano 48 esq. á Con-
cordia. 4142 4-5 
Una joven de color 
desea colocarse de criada de manos para una corta 
familia. Compostela 71, informan. 
4136 4-6 
una señora do mediana edad para a ju í tr á los 
quebaceres de la casa. Mercaderes <fl alto?. 
4127 4 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano y una criandera á le-
che entera, que tiene buena y abundante. Sabe 
cumplir con su obligación y tienen muy buenas 
referencias. Informarán Sol 27. Recién llegada de-
la Peniusula. 4126 4-5 -í 
S E S O L I C I T A 
un depeddiepte de botica que hable inglés. Infor-
mes DrogufHa de JohESon, Obispo £3. 
l ipidio Bla3aeo 
compra y vende en todos loi bs-rrlos de la Habana 
casaa desde 1,000 pesos hasta 100,000, y facilita di-
nero sobre hipotecas al 8 por ciento en finca» ur-
banas. Informes rín Ooniulado 124 eaquius á Ani-
mas, do 12 i 1. Telf. 280. 4061 55-3 J l 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
nara adornos de salas y comedores desdo 
^ á 100 pesos. 
Espejitoa de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lieos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de Borbolla 
Compostela 56 
un vig-a-vls, un cupé, dos fietoues, y un carrJ. TO 
«'O en buen estado.En la misma ee venden carrua-
jes en blanco. San Miguel 173. 
4076 8-3 
A V I S O . 
Se venden cuatro guagas nuavas, bien construi-
das de 12 asientos: informan Zulueta al lado del 
Diarlo de la Marina. 4101 13-3 
c 1026 Jl 
H a . acta espaciosa y ventilada c ^ -
SÍ? alquilan varias habitacionsa 
con balcón á la calle, otras interio-
res y un e s p l é n d i d o v ventilado BÓ* 
taño, con entrada Independiente 
p^r Animas. Precios m ó d i c o s . In° 
l^rmaxát el portero á todas horas. 
C 937 1 J l 
A l a Q t J T L A . 
la hermosa casa Empedrado n. 21, entre Cuba y 
Aguiar, con 14 caartos, dos saletas, zaguán, dos 
patios, eepléndid» cocina, caballeriza para 3 bes-
tias, 3 inodoros, baño, un espléndido sistema de 
desagüe y agua en todas partes. Impondrá su due-
ño Tejadillo 45, esquina & Compostela, donde está 
la llave. 4C95 8 3 
S E A L Q U I L A N 
para toda clase de establecimieato los bajes de la 
casa Obrapía número 81, esquina i Villegas, aca-
bada de fabricar. Informes Prado 92, de 7 á 9 y de 
12 i 2. 4044 26-1 J l 
B U E N N E G O C I O . 
Se arrienda en la Catalina 4e Güines la finca 
nombrada «Tierra Baja», al lado del pueblo, com-
puesta do 7 caballerías, aembrala, 2 de ella» de ca-
na de primera con dos nanos d« limpia: está cer-
bada, tiene una oasa de vivienda de tabla y teja 
acabada da oonatruir aon 4 cuartea, sala, cocina, 
despensa, colgadizo r comedor, pozo, 4C0 cepas de 
plátano», baño, árboles, le cruza el rio y ad*más 
existen animales & pito. Informan Prado n. 88 de 
7 á 9 y d e l 2 á 3. 4043 26-1 J l 
B@ v@nd@n ó cambian 
Un elegante milord nuevo. 
Una duquesa nueva. 
U n Príncipe Alberto nuevo. 
Un familiar americano, nuevo, de 
vuelta entera y zunchos de goma. 
Una bonita jardinera remontada de 
nnevo. 
Un oabriolet francés de dos ruedas. 
Un coupé francés en buen estado. 
Un faetón francés de 4 asientos. 
Un vis-a-vis de poco uso. 
En t í lburys hay nuevos y usados de 
distintas formas, con zunchos de goma 
y de acero, da vuelta entera y de me-
dia vuelta, con asiento para paje y sin 
él, con fuelles de cuero y de hule-
Hay de venta ruedas nuevas para 
t í lbarys á precios arreglados. 
También so vende una limonera de 
buena clase y casi nueva. Salud n. 17. 
4030 8 1 
m f i ' f iT ATÍT Ci Leche fresca y pura do va-1 x S D l i l / Cftg) e8 espesa más que hor-
chati y nunea se corta. Pruébela V. 
Se reparte á domicilio tres veces sí día en inag-
nífijos carros y en envases á gusto del consunrdor. 
Cobro los domingos 15 cts. litro y tomando más de 
4, 10 pg descuento. 
Ordenes: Jesús Peregrino 3, Teléf. 1509, eftahlo 
de burras «La Cubana.» 4144 8-5 
SE V E N D E 
una máquina para tusar caballos, garantizando que 
puede tusar 25 caballos y muías por día, pues es 
de muy fácil manf jo. Para Informes Marina 4. 
4-229 al-9 (37-10 
uinaria barata 
So vende una" caldera y una máquina en muy 
buen estado y propia para lo qUe desee aplicarse. 
Puede verse en San Miguel 117 á todas hora«. 
4110 26-8 J l 
G A N G A 
ge vesde una caldera superior de á 60 á 80 cha, 
Dcnkeya, motores á gas, guinchos, tanques, fraga-
tas y carros, atravessños hierro. Hornos, tarrajas, 
dinamos y accesorios, máquinas Rider da aire ca-
liente, aparatos de Easohna y MAQUINAS i>E 
E S C R I B I R RgMINOTON de poco uso. Empe-
drado 33, esoníorio n. 33 de 1 á 4. 
4037 8-3 
V A C A S C R I O L L A S 
Dos, resentinas, magníficas, se venden. Damín-
guoz 6, Cerro, á todas hora». 4199 4-7 
C A B A L L O . 
Se vende un magniico caballo criollo celor mo-
ro, 7 cuartas y dos dedos de a'zada, buen camina-
dor, oa da barato. Para verlo y tratar da »u precio 
en la calle de Bscobjr n, 153, entre Salad y Dra-
gonea. 4173 4-« 
A M Ü Í L 1 1 E S 
en lea altos dol Anón del Prado una sala y 
cuarto con vlsti á la cilio. 
fSfí0mi 4-io 
Cuba núrn. 62 
ApErtamentos da des cuártos con pisca do mo-
saicos, cocina, fregadero de mármol é inodoro de 
It'zo y ofioinas. Frente al North American Trust. 
Dingiree si portare. 42S0 2o-10 J l 
Se alquilan loa bajos do la caea calle de Amistad cúm 104, compuestos de sala, zagean, antesala, 
cinco cuartos, saleta, patio, traspatio, aeua, inodo 
res, cu rto de criaíos, cocina, caballerisa, baBo y 
ducha: la llave en los altos. Para informe» refri-
gerador da Mantecón San Rafael 1 y para tratar la 
dueña ea ol Vedado cakada 52. 4i44 4 10 
Neptuno 19.—A una ciadra de paruuesy teatros so alquilan espaciosas y fresaos habitacloneB 
interiores y con balcón á la «alie, í todo servicio y 
sin él, con derecho á b».flo, daeha y entrada & to-
da! horas. Se recomienda á lai personas que gasten 
comer bien por poco dinero. También se alquila un 
cuarto bajo sin muebles. 4067 8-1 
F R A D O 86r A L T O B 
Todos 6 por departamentos; son propios para ofi-
cinas y muy frescos, también con ó sin muebles, se 
alquilan en precio módico. 
4027 8-39 
antes en Coisulado 1 3 6 , 
se ha trasladado de fijo á Teneri-
fe 92c Recibirá el 4 de Janio 6 0 
mulos v caballos, y tendrá c m -
lanteiiiente un surtido grande de 
todas ciases; se reciben érdenes 
y se hacen contratos de todas 
ciases y cantidades. 
9 2 
S B V E N D E 
una máquina de Baxter da seis caballos de faeraa. 
Nepturo 263. 2931 Í6-26 Ju 
Hacendados y Agricultores 
Las miquinas S E G A D O R A S de A D R I A N C E 
P L A T T & Co. do ftso on eata Isla hace más de 20 
afioa son recomendadas como las mqjorea y S I N 
R I V A L on América y Euro )&. Se hallan de v enta 
ea el Almacén do maquinarla y afectos do Agri-
cultura de Francisco Amat, Cuba 60. Habana. 
C 1002 alt -1 J l 
I D U Q I H 
3230 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptos ácidos, Vómitos do las So-
noras ombararadas y de los uifios, Gaatri-
tía. Inapetencia, Digestiones difíciles, Di«-
rreaa (de les sinos, viejos j tísíoos) ote, 
nada meior que ol 
D S G A N D U L 
qu© ha aldo honrado con un informa hí i -
Raate por la Academia de Cfonciai y or*-
miada con M E D A L L A D E O R O y l H -
plomas de nouor enlasONGl̂  Ezposído-
a es & que ha concurrido. 
c iro9 Rlt - i j i 
26-29 M 
A L Q U I L A N 
muy baratas y en casa de corta familia, dos hermo-
eas,* frescas y aaeaiai habitaciones propias para la 
estación de verano pera matrimonioa dacente» ó 
caballerns solos. De má» informes en el piso prin-
cipal, OfiJios 72, suban & loa altos. 
4213 4 10 
SE A L Q U I L A 
L a casa Lealtad ir5, ertre Reina y EstreUa, con 
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, inodoro y 
agua. L a llave en la casa del frente 142. Infor-
man Obispo 111, esq. á Villegas, altos de la pele-
teiía. 4217 4-8 
G RAN CASA D E HUESPEDE??. - E s esta 'gran casa, toda do mármol. Consulado 124 es-
quina á Animas, sea^uüan espléndidas habitacio-
nes v departamentos elf gantemento amueblados, á 
familias, matriraotios 6 personas de moralidad, pu-
diendo comer en sa habitición si lo desean. Hay ba-
fio, ducha y teléfono n. 28 \ ' 4219 d-8 
S E A L Q U I L A 
la casa Prado número 71, propia para una fimilia 
de gasto. L ^ llave en Belot. luformes en Lagunas 
2, altos. 4218 8-8 
Propios para a l m a c é n 
de tabacos 6 de cua'qukr otra induslra, por su ca-
píddad, se alquilan los bsjos de Amistad 91: En el 
alto informan á todf s horas. 4216 4-8 
Se alquila en el mejor punto del Vedado calle da ^ l a Linea n. 70, una casa con onoo cuartos, sala, 
ealetay gibisnte de mírraol, con lujosas mampa-
ras, instalación de gas, luz eléctrica y timbro en 
toda la casa. L« ll&vo en el almacén de la esquina: 
en dueño Neptuno 56. 4?09 4-8 
3Sn estos vent i lado» altoo, se el-
quilan á personas de reconocida 
moralidad departamentos con ó sin 
muebles, can suelos de mármol y 
mosáícos , y habitaciones amuebla-
das á personas solas desde ocho 
d o l í a i s y con servicio interior de 
ciiado, s i asi se desea. Telefono 
n. 1639. 
3615 2612 Ja 
BU E N N E G O C I O —Se arrienda ó vende la finca ísan Miguel, término municipal de Mangas, pró-
ximo á Candelaria, da 17| caballerías, libro de to-
do gravamen. Cortione un gran palmar y recorro la 
finpa na rio fértil: estí. cercada do piedra y tiene 
mucha csña. Irforman Muralla 97. 
41̂ 3 13-7 J l 
SE A L Q U I L A 
la hermosa casa de mampestería y cauteiía, toda 
do planta bsji construida expresamente para esta-
blecimiento, dtuada Príncipe A'fonao 417, casi es-
quina á Fernán'ina. 4 85 4-7 
Belascoain 22. Desocupados estos hermosos altes, propios para grandes colegios ó numerosas fa-
milias, compuestos de gra' sala, saleta, recibidor, 
6 habiiaoiones, desponaa, t, "an cocina con horno, 
comedor y caballeriza y de. ás comodidades. Mide 
el frente de la casa 15 metr\ s. En ol 20 fondo del 
patio iiformaráo. £79» 26-20 Jn 
S E A L Q U I L A N 
los flamantes y excelentes altos Teniente Rey 27, 
con lámparas, mamparas y toda claso de comodi-
dadea. Teniente Rey 25. 3801 26-20 Jn 
E N E L P I N T O R E S C O 
y saludttbl» pueblo de Arroyo Naranjo so alquilan 
las casas uúms. 66 v 67; son cómodas y reaneu bue-
nas condiciones higiénicas: las llaves eu el n. 71, 
informes Ancha del Norte n. 12. 
3722 20-16 Ju 
H6 m t í&A fcfe Ó'ÜbA.-Moate 4S. frente al parone do Colóo.—Departamentos par» ftmi- j 
lias, habitaciones para hombns solos desde 15 á 
45 pesos al mes.—Hay ducha, bafioe, barbería y 
cafó. Precios sin competencia.—F. Bandín.—Viita 
haoe fe. S '.U 26-13 J 
U N P I A N I Ñ O 
de Boise'ot fila da Marsella, ea estado íl amenté y 
asegurando no tener comején, se vende sumamente 
barato en Ccmposíela 81. 
4259 4-10 
G-ANGrA. 
So vendo baratísimo un gran piano de Plejelde 
cola de grandes voces y sin comejan, un buen pia-
nino de ÍJernanggi casi EUOVO, un aparador y dos 
liras ae cristal finas: t;do en ganga, Tenerife 15. 
4212 8 8 
con contadorca automáticos, jaezo de pifia, de ca-
rambolas y palos, taquera con 12 tacos y 2 vlolincs, 
tapa tronaras, todo nasi nuevo, se vende, se alquila. 
98, Obispo. L i Moda Elegante. 
4178 4 6 
Por no poderla atender 
su due&3 sa vendo la foeda situada en la calle de 
Belascoain n. 7. En la misma informará su dueño. 
4352 4-10 
Se vende una de barrio, bien situada y surtida, se 
garantiza como buen negocio. Informa el Dr. Ta-
(juochei. Mercaderes 19. 4251 4-10 
sin intervención de corredor la hermosa casa Leal-
tad número 148, de mampottería y asolea, con 5 
cuartos grandes do piso de mármol, saleta, patio y 
traspatio y tres cuartos altos muy ventilados. L a 
finca está libre de gravamen y puede verse de diez 
á cinco. 4180 4-7 
B n el Carmelo 
Se vende una hermosa casa-quinta, tituada en la 
calle de la Linea n. 150, con jard(n y toda clase do 
comodidadea. Informan Teniente Rey 25 
4199 15-7 
BU E N N E G O C I O . — POR NO P O D E R L A atender su dueño s« rende una cass de baSo» do 
las mis acreditadas y en el punto más céntrico de 
la Habana, l ío tiene eompecdores á su alrededor. 
Informarán do 8 á 10 y de 2 á 4 en Salud 107. 
4193 4-7 
V E D A D O 
Sin inteivención do corredor se rendo una casa 
quinta que haoe esquina en la Línea, calle 12, la 
que dentro do pocos meses terá el ornee de todas 
las líneas del Urbano, en el n, 1(5 do la Línea, pa-
ra verla y eu ajuste Obispo 76. altos, á todas horas. 
4171 8-6 
k vestir barato 
FLUSES de caeimlr á 2, 4 y $8. 
SACOl y medios fluses á 1,2 y $4, 
MANTAS de bara toá3 , 8, 50 y $G0. 
PIHUELOS de soda á como quieran. 
VESTIDOS y Baysa para señoras, hechos 
y en corte, casi regalados. 
Y toda clase de ropa á precios de ganga. 
Surtido general de prendas y muebles 
nuevos y usados. 
41̂ 4 alt 13-3 J l 
SE V E N D E 
ana hiena vidriera como de baratillo. Un hermoío 
canastillero y un legante billar Empedrado 30 
escritorio n. SS, da 1 á 4. 4083 8-3 
MO N S E E R A T E N. 2, E N T R E S U E L O S . — S e vende uü magnífico juego de cuarto da nogal y 
lunes biseladas, CSBÍ nuevo, un aparador estante, 
y una mesa de coinsr de cuatro tablas, y un jugue-
tero. Do las9 déla mañana on adelante. 
40)0 8-3 
San J o s é 2 A, bajos, izquierda. 
S? vendo un magníco escaparíite imperial, lunas 
vbeladas, un peinador, un juego de lavabo da fiaí-
slma pcrcolana y dos juego» de mamparas. 
4058 8-30 
LA R E P U B L I C A . SOL 88. R B A L I Z A C I O N le muebles, escaparate», aparadores, vestidoi ep, 
lavabos, tocaáoros, espejos, bufetes, sillas girato-
rias, carpetas, burós, motas de noche, alas, R. A. 
con mármol, camas hierro, bronce y madera, cu-
sna, un grafófono, (of¿8, sillas y sillonas do todas 
clases y otra infinidad de muebles. 
4033 ?-30 
E n Jeaúe del Monte 
se vende una casa compuesta de sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño, patio »traspatio con árboha íru-
tales, agua de Vento y demás comodidades; ó bien 
se cambia por otra en la llábana Sin intervención 
de corredores. laforman San Rafael 83, 
4145 4-5 
San Josá 16, cerca de-Galiano. 
Se alquilan loe aHos da esta nueva caos, con S Í -
la, comedor, 5 cuarto?, baño ó inodoro: toda do mo-
saico y entrada independiente. Razón Galiana 92. 
4189 4-7 
O o r ausentarse al extranjero, se a'quila el o^pa-
JLcioso y ventilad.» alto Amistad 3̂ A, con za-
guán y caballeiizas; y ea e\ mismo se vende un jue-
go de sala aabicú macizo Reyna Regenta, un juego 
de cuarto togal de España; Iiámparas de 5, 3 y 2 
luces, u a piano y otras varias cosas. 
4192 8-7 
En l a calle de Concordia num. 96 
entre Escobar y Garvasio, se alquilan unos altos 
frescos y ventiladoo: en la misma informarán. 
4190 4 7 
SD arrienda la flaca a'í nombrada, situada entre 
Candolana y San Cristóbal, con 14̂  caballerías do 
tierra, donde ee produce mt'goífico tabaco. Infor-
marán en la Habana Dragones 47, de once á doce 
del dia. 4175 8-6 
In largo, brerzy country-house. kept In superior 
foreign síyle, with fine gardens &- shady orchards 
respectablo partios can have firniüheí rooma, & 
indepen lant departaments, cf 2, 3, 4,6, &carooms, 
some with grand view of sea & counfry, & sepárate 
gardens Se arbour with all seivíoe, & with or with-
ont meáis, prices to snit all Hourlv trains, Apply 
Empedrado 30, office No. 88, fiom I to 4. 
8-6 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones altas y baj.ujcon balcón á la calle, 
Dragores n. 1?, ecq. á Amialai, y en Sol n. 40 3 
departamentos para matrimonios f in niños, puerta 
independiente, informan á todas horas. 
4189 4 6 
Teniente Rey 104 
se alquilan dos habitaciones con halcón á la calle, 
en c<.6s particular. 4168 4-6 
V i l l e g a s 91 
Se alquilan dos ventiladas habitaciones altas con 
balcón frente al paiqae del Cristo, propias para un 
matrimonio 6 corta familia, en precio módico. Ba-
zar dol Cristo; ropa, sis ráría y cami:crla. 
4159 4-6 
SSn cisco centenes 
se alquilan en Crespo 10 unos altos, oon todo indo 
pendiente, cocina, gas y agua. En les mismos altos 
á la irquierda ir formarán. No so admiten más qur 
personas de^ntts. 4162 4 6 
Amistad n. 62 , 
so alquilan dos habitaciones, comedor, cocina y 
balcón á la calle á un mstrlmoni j solo de morali-
dad y buenas costumbres, de no ser así qua no so 
presente. Informarín en ía sombreiía Nuevo Lou-
vro, San Rafael y Amistad. 4lfi3 4-8 
SB A L Q U I L A N 
cuatro hermosas y freicas habitaoionen altas, con 
carne dor, rocina y azotea. Empedrado 33. 
4133 4 5 
SE A L Q U I L A 
para la temporada ó por meses en la playa de Ma-
rianao calle Eaal n. n. 38, la hermosa quinta, co-
rredores alrededor, 8 cuartos, cochera, caballeri-
za, baño, algibe y damís dependencia. Darán ra-
zónEmpedrado n. 50. 4132 4-5 
SE A L Q U I L A 
un espacioso local, hay 11 caballerizas hechas, lu-
gar para carros, coches ó carretones y gran patio. 
Consulado S2. 4152 4-5 
S E A H R I E & ' D A 
la finca Loma de los Chinos, (ie 20 caballerías de 
excelente terreno, parto de monte, en Quemado de 
Guiñes, con dos líneas via ancha ti lado. Informa-
rá Arturo Rosa, Obrapia 25, altos y Cerro 613. Esta 
finca es propia para colcnias de cafia y puede tirar 
sus frutos a los ingenios Sau Isidro, San J 
GraUíud. 4140 4-5 
F O R S A L E 
We cali the attention to american Real Estate 
investors oi the house at i l Luz Street, For fuil 
paittculars apply to C. Alonso & Co. n. 67 Neptu-
no Stree. 4148 8 5 
B U E N N E G O C I O . 
So traspala ura casa en el mejor punto del Prado 
de módico alquile:; toda amueblada y con inquili-
nos. Informan, Vedado, Baños n. 15. 
4028 8-30 
LOS VEGUEROS. 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleros y siembras de tabaco. Informarán 
Aguila 68. bodega. 2894 156-12 My 
Brillantes, 
Esmeraldas, 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelas, "sueltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
Casa de Borbolla 
C1027 1 J l 
S E V E N D E N 
dos caEas, una da $1,500 y otra de $5,000, libres de 
gravamen, una en Manrique entre San Rafael y 
Neptuno y otra en Habana cerca de Cuarteles, de 
coEstrucc'óu moderna, con agua, desagüe, etc., ein 
iatervención de corredor. Itfjrman en Villegas nú-
mero IÍO. 4105 8-4 
s i m 
CA R R U A J E S NUEVOS CON ZUNCHOS do goma—Se alquilen para paseos, bautizos, bo-
das, entierros ó diligenuas y también se admiten 
abonos por semanas ó meses psra los baños de nur. 
Informan Consulado 124, Teitfcno 280. 
4:81 4 8 
Se vende barato 
por no necesitarlo su dueño un flamante milord 
con su guarnición y un caballo moro: puede verse 
á todas horas en el solar frsnte al rastro mayor 
8 5 LÍtm, 3. 4124 
Bonito carxuaje 
Ss vende uno figura de jardinera, muy amplio, 
con atiento úolantero, grandes muelles y sunchos; 
es una prenda da gu t̂o y economíapropio para un 
médico. Puede verse á tadasho as en Lagunas 68 • 
4131 4-5 
S E V E N D E 
una volanta con arreos de pareja, dos faetones y un 
faetón familiar y una duquesa propia para el cam-
po. Monte 2C8 esquina á Matadero, taller do ca-
rruajes. 4117 8-4 
A los d u e ñ o s de cafes y fondas 
Se vende en precio sumamente módico una esfu-
fa sistema moderno, una nevera y una parrilla. Vis-
ta Imce fe, En San Ignacio 16 informan de 1 á 5 de 
la tarde. 4011 1>29 Ju 
Interesa á los panaderos. 
£0 docenas de palas so venden á 14 pesos docena; 
laa que se pueden ver en San Jaan de Dios nfiro, 8, 
b'.jos. 3SG8 13-27 Jn 
EL Q U S Q U I E R A COMPRAR M U E B L E S baratos qu o pase por Monte 63 casi etquina á 
S iárez y se cesangañará: neveras que si. von de 
aparador juegos da todas clases n*«vos y usados y 
íoda claso de miebles muy baratos Monta 6i al la-
do de la tianda de ropa L a Nueva Cármen 
8844 J6-22 Jn 
A L L A D O D E L A B O T I C A 
Esta antigua casa que siempre se dis-
tinguó entre las de su clase por eu grande, 
nuevo y variado surtido de Joyas de últi-
ma novedad, y precios baratísimos, á peti-
ción de muchos de sus favorecedores, ha 
introducido en sus negocios el de facilitar 
dinero por alhajas á un módico inte-
rés. 
La seriedad y honradez que eiempro 
para esta casa fué un culto, hará quo 
nuestros parroquianos y el público on ge-
neral, nos prefieran: en la seguridad de 
quedar complacidos. 
AL I J D O M I k 
cS13 26-14 Jn 
D E L A A C R E D I T A D A MARCA J . F O K T E Z A . 
Nuevos y usados se venden y alquilan oon bandas 
francesas automáticas; conotaate aartidj de toda 
clase do efectos fraíicesos para los mismos. P R E -
CIOS SIN C O M P E T E N C I A . Nota,-Se rebajan 
bolas do billar y se vistan billares. 53, B E R N A Z A 
53, fábrica do billares. Se compran tolas de billar. 
2490 78-28 Ab 
¡¡irilllMIIIIIIIHIIIIIIIIIHIIIII—Hll liMMWWIIl il 1 
JL_3 \*J i 
E S T A B L O D E B U R E A S 
M O K T E 238 , 
entre Cuatro Camines y Puente de f hivez. 
4213 56-20 J l 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos unOi 
üiámparas 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de Borbolla 
01028 
Cométe l a 55 
iekdos siperlores á 15 m U . 
E l vaso de leche áe Ia, 10 id. 
Eaysíirtidoconstante áe las mc-
k m í m i m , kesos dulces, laiBhs, 
refresca áe. 
C 957 
Si padece V. do callos, ojos de gallo, 
oto,, ©s porque quiere, 
r&ra librarse de esas excrec ondas 
tan molestas basta emplear ol 
que es ol mejor remedio que sa conoce 
para extirpar de raiz, on pocos dias, y 
sin dolor toda oíase de 
S e vendo e n todas las boticas. 
¡HílCFW'a 10̂ 8 alt 1 J l 
¡pra ios Anuncios Franoesos SOR lea i 
ESAYENCE F M R E J G » 
m ia Qr&nge-BateliérOf PARIS 
Antes de comer, tómese 
„ el delicioso APERITAL 
BORDEAUX QUINQUJNA, Vino tónico 
E L , ME.TÜR, Y E L , P R I M E R O 
Agentes : A. BRANDIERE. 65, Aguacata. La Habana. 
D l L D C H l 
(Tos Fer ina) 
G u r m ó n r á p i d a y segura 
1 e u U R A B E MONTEGNIET 
A. FOURIS, 5, Rué Lobon, PARIS 
M E D A L L A DE O R O , P A R I S 18 97 
Z>e Venta en las principales Farmacias, 
No se confunda ell 
d e s l í a l Hermanos 
d e B E V E L (Francia) 
con los vulgares PEPPERM1NT. 
AGENTE GENERAL : 
B. LAURIEZ, 62,Faubs-Poissonn¡ére, PARIS. 
Enfermedades de la 
París ,7 6, Ruó du Chitean-i'íiu. 
Depósitos en todas 
las principales Farmacias. 
Acción cierta é inmediata por las 
G B A G E A S ^ E i o s F M í ñ S 
TRATÁ1ÍENT0 de la NEURASTENIA 
General y Sexual por las 
G O T A S D E L O S F A K I R S 
Farm» L . G I R A N D , 217, rae Lalayette, PARIS. 
En la Haliana : Vluüa He JOSÍ SARRA e 01)0. 
Sa vende una esoopst i magt/íloa, de 2 cañones 
calibre 12 del su tema mas moderno. E l que no en-
tienda do armas, que no se moleste. Puede verse 
ea Lagcnes 6á do 11 li2 & 12 I j í y de 6 1Í2 í 8 ho 
ras fijas. 4:30 4 5 
y G m j e a o de» Giber t 
i Producios verdaderos fácilmente toler&doaí 
por el er.tómago y los inteatiao». 
Íj^Jimt IÍÍ Flrmts dil 
j Sy j í » E 5 © y T I S M V , r&rBürfstlM. 
Prescritos por los primeros médicos. 
BBacoMris&a ce LAO iMiTAcioNsa 
AmsMn*?, Ifmim-LimTT». Ptur». 
i V d . e m p i e z a , 6. engrosar , y e n g r o s a r 
envejecer .Tomepues , todas l a a m a c a n a s 
en a y u n a s dos g r a j e a s d e THYRoToiNA 
B O U T Y y s u tal le e ? c o n s e r v a r á e s b e l t o ó 
v o l v e r á , á s e r l o . — El frasco de 60 arajeas^O*. 
PARIS , Laboratorio, 1, Rué de Chateauduu, 
HEDICAMENTO CIERTO É IMOrESSIVO EN ABSOLUTO. 
«"«Tcngaso cuidado do exigir: Thyro'idlna Bouty.**** 
Depósito cu í í a b a n a : Casa J O S É S A R R A . 
E m p l e a d o con m u c h o é x i t o en los N i ñ o s , . 
CLIN v GOMAR, PARIS ~ Y EN TODAS U S FMMÁOIAS 6; 
P O L V O S de A R R O Z D I A F A N O S 
L O C I O N E S , A G U A S D E TOCADOR, JABONES, 
P E R F U M E S P A R A C U P A Ñ U E L O : 
F E DORA y S A R A H B E R N H A R D T ; M U S K I A N T 1 S 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O : 
S Í A F A N O m m A M m m o 
Se í¡sl!a en Lñ HABñNñ:3. GH A R A V A Y y C», Í31, Obispo, 
V EN TODAS l.AS BUENAS CASAS 
remedio 
p a r a c u r a r ; f las B 
L. PAUTAUBERQE, 9 6 í « , R u s JCacuée, F A T I I S Y LAS PRIN ni PALES 
Desccniiar de las Imitaciones y exigir la Firma L. PAUTAUBERGE. 
resiste á ía 
y l : m : m Q L Q B m A G R A N U L A D A 
PARA EVITAR L A S IWIiTACIONES EXIGIR E L A P E L L I D O 
y lafipma^n LETRA EfíGARNADA: A O B I M ^ 
e l 
N E U R A S T E N I A , A E 3 A T I K J S E N T O m o r a l ó flslco, A N E M I A , F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O K 1 A G E N E R A L , F t E S R E D E L O S P A I S E S CALIOOSf 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S DEL. C O R A Z O N , sa curan radicalmente coa 
i r 
e l T T ' S I M O ó l a I 
S J P r e m i o s Afayores 
ÍÍSKS D i p l o m a s de H o n o r 
l O M e d a l l a s de O r o 
2 M e d a l l a s de jPiaíaj 
RECONSTITUyENTES 
PODEROSOS REGENERADORES. QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS. DIGESTION 
Oeoositos en todas /as pr/ncíDaies Farmac/as. 
. • 
y de l a V E G I G A 
de l a V O S 
Catarros, Eronquít i 
Depositarlo en LA H A B A N A J O S E S .A. K , . A . . 
6 D U P L O Fifi A S D E tfONOR 8 M E D A L L A S D E ORO 
J S Í U E V O D E S C U B F L I M I E N T O 
Famacéiitico-QuimiGO 
..•^MUÍte"; • • D E 
G ü E w . 
;/ PARIS - 112, r u é tíu Che re he-M ¿di - PAfí/S. 
La JUVEHIA devuelve al polo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el C A S T A Ñ O basta el N E G R O más H E R M O S O . 
La J U V E N I A no contiene ninguna sal mecánica; es completamente inofensiva. 
Depositarios en LA HABANA : Viuda de JOSÉ SARRA y Hijo, y en las principales 
